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MINISTERIO DE LA GUERRA
"."
ALFONSO
El WiIÚlltro <le .. Goenw.
JUAN D'DoNNnL VüGA"
. En consi.deración a los .!er.-ricíos y
cl~cunstanclas del auditor de lIi~isi6D,
numero ~"o de la e~cala de s. clase.
Don Jo:;e Santa Maria ,TiméDez,
Vengo en pTomo~eiJ.., ;¡ ~op.~sta
segunda, personal, en el distrito de Fi· go de fisc¡¡l togado del COlSsejo Sa-
lipinas, en mayo de 1893, tomando ~st~ premo de Guerra y Marina.
empleo la denominación de teniente Ha desempeñado diferentes e Ub-
auditor de primera, por reorganiz:l- portantes comisiones del serTicio.
ción, en septiembre del mismo aiw, Tomó parte en la campafia de Fi-
y al efectivo de su Cuerpo en octubre lipinas en los empleos personales de
de 1896; a auditor dc :>rigada, en sep- teniente auditor de segunda y prime-
tiembre de 1903; a auditor de división. ra y en el efectivo de este último
cn junio de 1914, y a auditor general empleo, y en la de Africa. territorios
de Ejército, en diciembre de 1921. de Melilla y Tetuán, de auditor de
Sirvió de auxiliar y de' teniente au- brigada y general de Ejército, habien-
ditor de tercera en liloS Capitanías !;C· do alcanzado por los méritos en ellas
nerales de Cataluña y Andalucía; en contraídos las recompensas siguien-
Filipinas, de teniente auditor de se- tes:
gunda, personal, d"espu~s de primera, I Dos cruces rojas de: ~eg1lnda cla~e
P?r ~ue\'a (~cnomi,.taci.ón, e!1. la A'1- d~1 Mérito Militar, una de ellas pell-
d!torla de dIcho dIstrito mlhtar, ln- sronada, por los servicios prestados
blendo formado parte, como auditor, en la campaña de Filipinas hasta el
del Cuartel general de las tropas de 2Q de marzo de 1~)7, y en la de Mc-
operaciones en Mind~,?ao desde el 13 lilla hasta fin 11<' diciembre de 190').
de agosto al 28 de dICiembre de 181)4. Medallas dc .Melilla y de Africa.
y encargado de la Auditoría de dicbo Se' halla. ::'{·· ... ;",s. en po,.¡esiÓ. de
distrito desde el 20 de febrero al 6 las siguiente's condecoracio••s:
de octubre de 1896; de teniente audi- Mención honorífica.
tor de primera, efectivo, en la referi- Encomienda de Isabel la Cat61ica
de Auditoría, y en la Península, en Cruz y Placa de San Hermenegildo'
la Capitanía general de Valencia, de Gran Cruz blanca del Mérito MiJj~
cuya Auditorla se hizo cargo interi- taro .
n:,mente en varias ocasiones; de au- Medalla de los snios de Zaragoza
dllor de brigada,. en la Capitanía g'~- Cuenta treinta y nueye alios y onc~
n.eral de Andalucla, encargándose va- ~eses de efectivol seniciol. de ellos
fla~ veces del ~espacho de la Audi- cmco años y cerca de seis meles en ~l
tC?r!a, y en Mehlla, prestando el ser- e!llpleo de Auditpr geoeral de Ej¿r-
VI~l? de campaña, en el Gobierno Cito y hace el número uno 46c la esca-
Mlhtar, desempeñando la Auditorla de la de su clase.' .
Guerra y Juzgado de primera instan- l.:Ii.,;,,-,,,,,,~w' .: .. ' ",o,,:,
cia y de moros de la plaza; en la Ca- _
pitanía general, con el cargo de fisc<il ~:~.:?'.,,:, :,,';"# ~~~:~'. ',:~~
del Juzgado de primera instancia, y
en la Comandancia general con el Vengo en nombrar Fillcal 'Fogaclo
anterior cometido, de cuyas' Audito- d.el Consejo Supremo de G.erra y Ma-
rías, así como de los Juzgados de Gue- fina, al Consejero Togado Don José
rra y moros, estu~o encargado acci- Mufioz Repiso y Vázquez.
den!almente en varias ocasiones, y de D,!,d~ en Mi Embajada de Londres
auditor de división ejerció el cargo de a vem!IO~~o de junio de lI1il Iloncien-
auditor de la Capitanía general de Ca- tos veIntIsIete.
narias y posteriormente fué destinado
en la de la primera región cuya Au-
ditoría interinó en varias ¿casiones.
De auditor general de Ejército ha
ejercido, en Tetuán, el cargo de au-
ditor del Cuartel general del Alto
Comisario de España en Africa y en
la Península. el de auditor de I~s Ca-
pitanías ~enerales de la sexta y pri-
mera reglOnes. Desde mayo último vie-
ne desempefíando, en comisión, el car-
ALFONSO
El lIiJúco de la Ooern.
JUAN O'DONNELL VARGAS
En c:oulideraci6n a 10l; serVICIOS y
circ:unstancias del Auditor general de
Ejército don José Muñoz Repiso y
Vázquez, '
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al
empleo de Consejero togado, con la
antigüedad del día vei:ltiocho del co-
rriente mes, en la vacante producida
por paSe a situación de primera re-
serva de don Onofre Sastre Canet.
Dado en Mi Embajada de Londr~s
a veintiocho de junio de mil novecien-
tos veintisiete.
REALES DECRETOS
Vengo en disponer qu~ el Consejero
togado don Onafre Sastre Canet, cese
en el cargo de Consej~ro del Consejo
Supremo de Guerra y Marina y pa~e
a situación de prim'~ra reserva, por
haber cumplido el día veintiocho lid
corriente mes la edad que determina
la ley de veintinueve de junio de mil
novecientos dieciocho.
Dado en Mi Embaj~da de Londr~s
a veintiocho de junio tic mil novecien-
tos veintisiete.
PARTE OfiCIAL
El Mililitro de la Querra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
ALFONSO
5eMJicios , circft1fsta..cias del Auditor
gt!7leral de Ejlrcito do,. José MuiíOB
Repiso y VdBqueB
Nació el día 12 de julio de 1862.
Ingresó, previa oposición, en el Cuer-
po Jurídico Militar el 18 de julio de
1887,. con el empleo de auxiliar. As-
cendió a teniente auditor de tercera
en julio de 1891; a teniente auditor de
© Ministerio de Defensa






Rn.ACIÓN QUE SE Cl'U
Cclpitán, D. Juan Díaz
la cuana Comandancia, 4
de 1926.
Madrid 27 de junio de







f Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
RESIDENCIA Dios guarde) ha tenido a bien dispo.
. . ner que los oficiales· que figuran en
,Excmo. Sr.: AccedIendo a lo sol~- la siguiente relación, 'lue da principio
cItado por el ~onse)ero togado, en SI-I con el capitán de Infantería D. Fer-
tuaCl6n de pnmera reserva, D. Ono- nando Pérez Pardo y termina con el
fre Sastre ,Canet, e~ Rey (q. D. g.) ~a de igual empleo de Intendencia don
tenido, a bIen autonzarle .para que fijeIJ~a!l. Diaz Criado, destinados en co-
su residencia en ValenCia. DlISlon en el servicio de Aviación co-
De real orden lo digo a V. E. pa- I mo pilotos u observadores de aero-
ra. su conOCimiento y demás efec!os., plano, pasen destinados de plantilla
DIOS .guarde a. V: E. muchos anos. al referido servicio ya la situación A)
Madnd 28 de JunIO de 192 ]. de las señaladas en el vigente regla-
LJuUU& DE TETU.u. mento de aeronáutica desde la fecha
que a cada uno se le consigna.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 2] de junio de 192].
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
Capitán, D. Fernando Pérez Pardo
del batallón de montaña Reus 6 ~
de octubre de 1926. ' ,
Otro, D. Manuel Rodríguez del Ri.
vero, disponible en la primera reiIión.
16 de marzo de 192].
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo rr.- Otro, D. Julián Llamas de Rada
sultado escaso el mes y mcdio de pre- del regimiento Segovia, ]5. 28 de m¿~
sencia en el curso de observadores yo de 192].
aerosteros que se señaló por real or- j Teniente, D. Julio Meléndez Maeha-
den circu!ar de 23 de abril último do, d~sp,onible en la primera región.
(D. O. nUlll. 93) para los pilotos an- 8 de Juho de 1<)26.
h~uos. teniente coronel de Ingenieros Otro. D. Alberto González Boada
D. César Cailcdo-.'\rj{üel!es, coman-, d~1 regimicnto Almansa, 18. 6 de ju~
dante de ln)¡cnieros D. Mario Jimé-; nlO de 1926.
n~z Ruiz, capitán de Caballería D. Jo- i Otr? D. Isidoro Lóp~z de Haro. del
se .de Ulea Víaz y capitán de lnfan- : batallon de montaiía Mérida, 3, 18 de
terla D. Antonio de Urzáiz Guzmáu : marzo de lY26.
para poder adquirir la necesaria in~~ I Utro, D, Luis Sucvos de la Cruz
trucción. dadas las tmnsformacioncs. del rCRimicnto I~ahel la Cat6lica, 54:
tan radlcalcs experimentadas por la ¡ 16 de marzo de 192].
observación acrostera ~ cO,n. objeto dr~I
9ue puedan aSistir al eJerCICIO de con-J~~to que ha de ser la aplicación sin- f Caballerla.
tctlca de todas las enseiíanzas adqui-. .,
ndas en e! cur~o, el Rey (q. D. g,). . Tem.ente, D. Jo~e LOrIen~e Cando.
se h~ serVido disponer que los referi- ?Is~omble en la prunera regl6n, 17 dr.
dos Jefes y oficiales continúen en el . JunIo de '192 6. .
curso ha~ta el 31 de julio próximo, I .Otr~, D. AntonIO .González Marco.
fecha senalada para el término de dlsp0111!?le en la prImera región 30a~ué.l. Dichos jefes y oficiales pasa-l de septlcmbre .de 1926. '
ran a la situación A) de las señala-: . Otr~, D. Joaquín Mellado Paseua.,I,
d~s ~n el v~~eDte reglamcnto de Aero- l' dlsp.omble en la primera región, 5 de
nautlca MlIltar, a partir del 16 de nOVIembre de 1926.
~ayo último, fecha scilalada para suI
Incorporación al servicio de aerosta l'
. . . - ngeweros.~Ion, .temendo derecho al percibo de
tas dietas reglamenta:-ias CO" cargo . , •
al presupuesto de gastos de la esc~e- . d Temente, l? .I·ernando Perez Cela,
la de Aerostación e instrucción de las del scxt.o regimiento de Zapadores, JO
unidades, . . e septiembre de 1926.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DiOS .guarde a V. E. muchos añQs




El r.!ini.lro de la GueITI.
JUAN O'DONNUL VARGAS
El Milliatro de la G.-n.
~AN O'DONNnL VARGAS.
del Mini~tro de la Guerra, y de acuer-I
do con el COI.1SCjO de lrlinistrós, al em-
pleo de Auditor g<.ncral de Ejército,
q>n la antiguedad del d:a vcintiocllo,
del corriente mes, en la vacante produ- .
cida por ascenso dc Don ) osé M UílO¡r.
Repiso y Vázquez.
Dado en Mi Embajada de Londres
a "eintiocho de junio dc Inil novecIen-
tos veintisiete.
Sfl.ici-s 7 rircflJlStancias del Auditor
tte¿,;wsió,. Do" losé Sa"ta Maria
¡¡",bu•.
Señor Capitán general de la tercera
Nací. cl día 4 de diciembre de T864. región.
lJtgresó, prevía oposición, en el Cuer- _. .
po Jurídi~ Militar el 26 de agosto de' SeDores PreSidente del C~nseJo S~-
li91 COIl el empleo de auxiliar, pasan- premo de Guerra y ~arJna, Capl-
4D a sec, por nuna denominación, te- tán general de la pnmera .reg!ón
aientc auditlH' de tercera. Ascendió: a e Interventor general del EJérclto.. _
teniente auditor de segunda, en feL.,ero . Senor...
de 1895; a teniente auditor de prime-
... ea igual mes de 189]; a auditor de
brigada" ea junio de 1911, Y a auditor
4 divi,i6u. ea abril de 1919.
"irYi. de auxiliar, dcspués teniente
auditor tie tercera, por nueva denomi-
aaci6~, ., cie teniente auditor de se-
gunda, etI la Aiesoría del Ministerio
de la Guerra" la que interinó en dife-
reates ocaaionC5; de teniente auditor
de primera '1 de auditor de brigada,
deeempeñ. el cargo de Asesor del
Ministerio de la Guerra.
De auditor de dh'isión, "iene ejer-
dendo desde abril de 1919 el cargo
de Asesor del Ministerio de la Guerra.
Ha desempeñado diferentes e im-
portantes c0111i~ioncs del servicio.
. Es autor de la ohra titulada .. Ma-
nual del Cuerpo Jurídico Militar".
Se halla Cll poscsión de las siguien-
tea condccoracioncs:
Cruz hlanca ,de primera clase del
Mérito M ¡litar.
Tres cruces de segunda clase .le
igual OnlcD 'J distintivo, pcnsio:la-
das.
Cruz blanca de tercera clase del Mé-
rito Militar.
Cruz blanca de tercera-c1ase del Mé-
rito Naval.
Cruz y Placa dc San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIII y del Ho-
menaje a SS. MM.
Coenta treinta y cinco años y diez
meses de efectivos servicios de oficbl;
hace el número uno de la escala de
su clase, se halla bien conceptuado y
está clasificado apto para el ascen.>o.
Vengo ~ nombrar Asesor del Mi-
nisferio de la Guerra al Auditor de
Ejército don José Santa María Jimé-
net:.
Dado en Mi Embajada de Londres
a veintiocho de junio de mil novecien-
tos vei" tisiete.
misteriO de De ensa





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (~
Dios guarde) se ha servido di~
RELACION QUE SI: CITI.
.D: Alfonso Sotelo Llorente, dd~
gmllcnto América, J4-
D. Agustin CIar Pujol, de reempla-
zo por enfermo en Baleara..p. Carlos Arroyo Gibel, del n:gi-
mlent~ Cuenca, 27.I? !'gustín Amoribieta NadaJ,. cfd.
regImIento Gerona. 22.
1); Fral:ciscu I¡ Idal Sureda, del ~_
tallon .c.le Cazadores Africa, JO.
r~. ;Slsenal:do Martínez Yunta. dd
reglmle~:o Isabel la Católica. 54-








Sefior Director general de Carabine-
ros.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Ex;mo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por ll( carabinero de la Coman-
rlal1lia elc Huesca, Manuel López Ca-
sajús, el Rey (q. D. go.) se ha servido
concederle veintiocho Mas de licen-
cia, por asuntos propios, para Liba-
rrenx (Francia), con arreglo a lo dis-
pue~to. en la real orden circular de S
de JUIllO de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden. comunicada por el
señor ~finistro de la Guerra. lo digo
a. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de junio de
192 7.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solí-
citado por el guardia civil Mariano
Inogedo Peláez, el Rey (c¡. D. g.) se
ha servido concederle veintinueve días
de licencía por asuntos propios para
Carcasone (Francia) y Becerril de
Campos (Palencia), con sujeción a
lo establecido en las instrucciones de
S de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de junio de
192 7.
Señores Capitán general de la príme-
ra rep;ión e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli. López Hermoso, el Rey (q. D. C.).
citado por el capitán de la Guardia de acuerdo con 10 informado por d
Civil D. Agustin Recas Marcos, el Ct-IAsejo Supremo de Guerra y Mari-
Rey (q. D. g.) se ha servido conce- na, se ha servido concederle el paR
derle veintiocho días de licencia por a la reserva, con arreglo a la ley de
asuntos propios para Lisboa y Opor- 19 de junio de 1918 IC. L. n(Ím. 169).
to (Portugal), con sujeción a lo es- abonándosele el haber mensual de
tablecido en las instrucciones de S de 450 pesetas, que percibid. a partir de
junio de 1905 (C. L. núm. 101). ,'primero de julio próximo por el pri-
De real orden lo díp;o a V. E. pa- . m.er TercIO, al que queda afecto, por
ra su conocimiento y demás efectos.' fiJar su residencia en Madrid.
Dios guarde a V. 'E. muchos años. De real orden lo digo a V. E. pa.-
Madrid 27 de junio de 192 7. ra. su conocimento y demú efectos..DIOS guarde a V. E. muchol años..
DugUK DE TJmJ.ur Madrid 18 de junio de 1917.
Señor Director general de la Guardía DUQUE Da TftUp
Civil. Señor Director general 'de la ~-
dia Civil.
Seílores Presídente del Conlejo SG-
premo de Guerra y Marina, Capita.-
nes ge':lerales de la primera y quiD-
ta regIOnes e InterventOl' Ilenecal
del Ejército.
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
Ejér- cI~a?o por el capitán de la Guardia




© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
A tenfen'e coronel.
:uLACIÓN QUE SE CITA.
.Circular. Excmo. Sr.: Ea eumpIi-
miento de lo dispuesto en el ["eal de-
creto de 4 de julio de 1925 (D. O. n....
mero. ~48) y por haber cumplido u
condICIOnes que el mismo detcrm~
el Rcy «j. D. (1;.) ha tcaido a biea
conceder.eI empleo superior inmediato
a .105 capitanes de Infantería compnn-
da.!os. ~n la siguiente relación, que
prnlClpla COI.l D. Alfonso Sotdo Llo-
r~nte y.termma con D. Sisenando lo4:u-
D. José Juliá González con la dI' SeilOr Director general de la Guardia tlllCZ 'r unta, que se hallan declaradoa
del mismu. 'Civil. aptos para d ascenso, debiendo disfru-
S - C' • . tal' ('n el que se les confiere la anú-
enores .. apltan ¡{eneral de la prnne-I güedad (lUe oportunamente seEj:r~~~~n e Interventor general del, il~le, quc·dandll disponibles en :~: ~::
. I-(Ion;s el~ que ?e cncuentran, Cltccpto
D. l' ranclsco V Idal Sureda, que lo ser"
e!1 las !slas lJaleares y D. Agustím
Uar PUJol, que continúa de reempl~
por enfcrmo en dichas Islas.
De rcal o~dcn lo digo a V. E. pa-
ra, su conOClllllento y demás efectoL
DIOS .guarde a V. E. muchos aiioL
lIIadnd ;¿H de junio de 192].
DUUUK D& Tav-úJ
recci6n general de Instruc-
ci6n y Administraci6n
:xcmo. Sr.: Conforme con la pro-
:sta que V. E. remiti6 a este Mí-
lerio con su escrito fecha 18 del
~ actual. el Rey (q. D. g.l ha te-
o a bien conceder el empleo su-
ior inmediato al personal de ese
erpo que figura en la siguiente re-
ión, que da principio con D. Enrí·
~ Comendador Díaz Garzón y ter-
na con D. Eugenio Sánchez Recio
1 la efectividad Que a cada uno s~
lala, por reunir \as condiciones que
termina el artículo pnmero de la
r de 12 de marzo de 190<) (C. L. nú.
:1'0 60).
De real o~d~n lo digo a V. E. pa·
su conocimiento y demás efectos.
os guarde a V. E. muchos años.
adrid 18 de junio de 1927.
DUQUIl DE TItTU!x
:ñor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
:ñor Interventor general del Ejér-
CItO.
,D. Enrique Comendador níaz Gat-
m. COIl efectividad de 28 del mes
:t Ud.\. . .
n. Manuel Rodríguez Neirll., COII
~ de 22 del m.smo, y D. Eugenio
,ánchez RecIO, COI\ la de 26 del mi,-
10.
Madrid 28 de junio de J927.-DuCjue
e Tetuán.
. Excmo. Sr.: Accedi('ndo a lo soli-
:Itado por .el comandante de ese Cuer
>0 D. VIcente Moreno Morato el
Rey (q. D. g.) ha t('nido a bien ~on­
:-ederle dos meses de licencia para
Dax, .París y Saint-Malo (Francia),
l~ ?bJeto de hacer uso de aguas me-
hClDales, con arreglo al párrafo se-
(undo del artículo 34 del reglamento
aprobafo, por real decr~to de 13 de
abnl ultImo (D. O. núm. 91).
De real orden lo digo a V E~. su conocimiento :v demás' efe~t~~­
lOS .guarde a V. E. muchos años'
Madnd 28 de junio de 1927. ..
DUtllll!: DE TETUÁIf
Señor Coman~ante general del Cuer-
po de Inváhdos Militares.
feñor Interventor general del
~ cito.
r
D. O. riaI. tU~ die lunto de t927t012 -----------~_.:...:...-_-----_-.:..:....:.:...::::;,.,:.;::...
Cnmandantell.
Artlculo l.
D. Ricard() Ztrri<:aiday de Otaola






D. Manuel Ramírez de Arellano
Martínez, ascendido.>. de comandan~
militar del Fuerte de San Marcos, a
dÍ6ponible en la primera región.
D. Santiago Lafuente Laguna, as·
cendido, de comandante militar del
Fuerte de Rapitán, a disponible en la
quinta región.
D. Juan Huerta Topete, excedente
en la 6egunda regi6n, al batallón Ca-
zadores Africa. 1.
D. Ernesto Morazo Monje. del ba-
ta1l6n Caa:ado.>res Afeica, 10. a Caza-
dores Africa, 7.
D. Luis Olla Alvarez, disponible
en la octava región, al batallón Ca-
zadores Africa.. 10.
D. Eugenio Arriaga Adán, dispo-
nible en la primera región, a.l bata-
1l6n Cazadores Afrita, 16.
sueldo, en la segunda región (recti-
ficación) .
D. Arturo Argomedo Eymar, exce-
dente en la primera región, a la
Caja de Alcalá. 3..
J.,
Articulo rimero del real decreto d,
15 tle jul,o de 1925 (D. O. nú",. 156).
D. Ca'5tor Manzanera Holgado, del
bata1l6n montaña Ibiza. 7, al relti-
miento La Victoria, 76.
O. Miguel López de Roda Arquen
del regimiento Toledo, 35, al df'
Otumba,49.
D. Aurelio Asensio Ponceliz, del
Jegimiento Serrallo, 69. llIl de Inca, 62.
D. Mariano Moreno de la Vega~
tola, del regimiento Palma. 61, al d.
La Victoria. 76.
D. Celestino Garcfa Miranda Fer.
nández Gallardo, del regimiento
Guipúzcoa, 53, al de la Princesa, 4.
D. Antonio L6pez Perea. del re-
gimiento Guipúzcoa, 53, al de C6r-
aoba, 10.
D. Francisco Moreno M,Il.ceres, del
regimiento Ceuta, 60. al de Isabe"
la Católica, 54.
D. Pedro Luengo Martínez, del
Grupo de F. R. 1. de Alhucemas.R~al urden d~ 14 de Nle,(} de 1926 5, al regimiento Soria, 9.
(D. O. ".1m. I1). D. Fernando Rama Cabo, del re-
D. Eduardo Moreno de la. Santa gimiento Ordenes Militares, 77, al
de Extremadura, 15.
Cano, excedente en la tercera región, D. Ignacio Martínez Hernando,
a la zona de Reclutamiento de Alí- del batallón montaña Barcelona, l.
cante, 15· al regimiento Alcántara. 58.
D. Andrés Martín·ez Uria, exce- D. José CosteIl Salido, del regio
dente en la cuarta región, a la. zona miento Ceuta, 60, al de Cartage.
de Reclutamiento de Barcelona, 18. na, 70 .
D. Antonio Amorós. Manglano, ex- D. Guillermo Garda Alemany. del
cedente en 1<1: tercera regi6n, a la Grupo de F. R. I. de MeJilla, ~, al
zona de Reclutamiento de Valen- reg-imiento La Palma, 61.
cia. 14. . D. Carmelo Trías Martín, de Ir
D. Fernando fern~dez Loaysa Mehal-Ia ]atifiana de Yebala, 4, ..
Reinoso, de la Caja de Ronda, 3 1 , al' batall6n montaña B:trreJona, l.
situaci6n de excedente. con todo el D. Eleuterio S4nC'hf'z Rubi. Dá~
D. Eduardo Rojas Sierra, disponi-
ble en la primera región, al bata-
llón montañ'l Mérida, 3.
D. José González Morales, dispo-
nible en la octava regi6n, al regi-
miento Ordenes Militares, 77.
D. Julián Garda Reyes. disponi-
ble en la sexta región, a la zona
de Reclutamiento de Ter.uel, 20.
D. Manuel Gil Rodríguez, del ba-
tall6n Cazadores Africa, 7. a dispo-
nible en la octava regi6n.
D. Juan Garda Navarro Ferrer.
d~l batallón Cazadores Africa, 16. a
disponible en la sexta regi6n.
D. Luis Berenguer Fust~, ascen-
dido, de las Intervenciones Milita-
res de Tetuán. a disponible en la
primera región.
D. Pedro Berdonces Martialay,
disponible en la primera región y
deleg-ado gubernativo de Cuenca,
continúa en igual situaci6n en dicha
región, desempeñando el expresado
cargo.
de Teruel. 26, al regimiento Garella-
no. -43.
D. Benito de la Brena Casas. dis-
ponible en la sexta regi6n, al regi-
miento Guipúzcoa. 53.
D. Enrique Gil Quintana. de la zo-
na de reclutamiento de Valencia, 14,
al regimiento.> Vad Ras, 50.
D. Luis Terrer Monso, de la cir-
cunscripción de reserva Calatayud,
40, al reg-imiento Arag6n, 21.
D. José Cayuela Ferreira, dispo-
nible en la primera regi6n. al regi-
miento Castilla, 16.
D. Manuel Sagrado Marchena.
disponible en la segunda región. al
regimiento La Reina., 2.
D. Hilario Vicente Castro, dispo-
nible en la primera región, a la zona
de reclutamiento de Ciudad Real, 3.
D. Manuel Maldonado Rato, dis-
ponible en la sexta regi6n, a la zona
de reclutamiento de Salamanca. 38.
D. Luis Rojas Peralta, disponible
en la primera región, a la Caja de
Alcázar de San Juan, 8.
D. Fernando Pinedo Sopelana, ex-
cedente en la sexta regi6n, a la cir-
cunscripción de reserva de Calata-
yud, 40. .
D. Adalberto Cordoncillo Cabre-
Hes, disponible en la cuarta regi6n.
a desempeñar el cargo de auxiliar






~CION QUE SE CITA
- ....
Artículo 10.
D. Bonifacio CabaJlero Lucas, as-
cendido, de la zona de Reclutamien-
to de Alicante, 15, al regimiento
Asia, SS,
D. José Zabala Valdés, disponi-
ble en la séptima región, al regi-
miento Mah6n, 63.
D. Tosé del Río Jorge, ascendido,
de disponible en la octava región y
Gohernador civil de Le6n, a dispo-
nib!e en la octava región.
Real urdNl de 14 de Nlero 'Ü 1926
. (D. O. "",. 11)
D. Miguel &Itich Veñy. ex~dente
en Baleares. a.l regimiento.> Palma. 01.
Artículo l.
D. N azario Cebreiros Curieses, del
regimiento Las Palmas, 66, al de
Andalucía, 52.
D. Lope Brogeras Benito, aseen·
dido, del regimiento Vad Ras, 50,
al regimiento Lealtad 30,
D. Manuel Castej6n' y Martíne:J
de Velasco, del regImiento Toledo.
35, al de Andalucía, p.
D. Manuel B~jar Camons, exce-
dente en Ceuta, a la Caja de Lina-
rel, 16.
D. Antonio García Cánovas, del
regimiento Asia, 55, a la Caja de
La Palma. IIQ.
D. Enrique Men~ndez Muñoz, ex-
cedente en la sexta regi6n, a la zona
de Reclutamiento de Santander, 34.
D. Miguel Bustamante Hoyos, as-
celldido, de la zona de Reclutamien-
to de Santander, 34, a disponible en
la sexta región.
D. Juan Mateo y Pérez de Alejo,
ascendido, de la Escuela Central de
Tiro, a disponible en la primera re-
gión.
D. Luis Pareja Aycuens, ascendi-
do. del bata1l6n Cazadores Africa,
17, a disponible en la. tercera región.
Tenientea coroneles.
Señor...
que los jefes y oficiales de Infantería
.comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Miguel Busta·
mante Hoyos y termina con D. San·
tiago Milla Servet, pasen a servir l.:>s
destinos que en la misma se les Sil-
ñala. incorporándose con urgencia lo~
destinados a Africa.
De real orden 10 digo a V. E. Pil-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1927.
Dugm DE TETUÁK
© Ministerio de Defensa
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Artículo 1.
Real orden de 14 de heerll de 1926





D. José Ponce de León Ledesma
de la compañía expedicionaria dei
regimiento España, 46, al batallón
Cazadores Afnca, 13.
D. Jesús Valiente Femández, del
regimiento Asia, 55, al batallón Ca-
zadores Africa, 17.
D. I1defonso Bañuls Somosa, del
batallón Cazadores Africa, 15, a la
compañía expedicionaria del regi-
miento La Corona, 71.
D. Gregorio Moya Díaz, del re-
gimiento Te~uán, 45, a la compañía
expedicionaria del regimiento Te-
tuán, 45.
D. Miguel Rivera Trillo Figue-
roa, disponible en la primera re-
gión, al batallón Cazadores Africa, 6.
D. Mi~uel Lobo Ristori, del regi-
miento La Corona, 71, al del Se-
rrallo, 6<}.
D. Mariano de Sap Segundo Ji-
ménez, del regimiento Tenerife, ?4,
al batall6n Cazadores Ahica, 12.
, 1
ArtSctllo l.· 4el real 4ecr,to 4e 15 u' reKión. vuelto a activo a dispoaible
¡"liD 4, -1925 (D. O. "tí",. 1561. en la primera región.'
D. Santiago Tejero Gil, ascendi-
do, de disponible voluntario en la
tercera región, a disponible en la
tercera región.
D. losé Barreiro Budiño, ascendi-
do, de Comandante militar del Ca!!-
tillo de Castro, a disponible en la
octava región.
D. Alfonso Olivas Garijo, ascen-
dido, de la circunscripción de reser-
va de Játiva, 25, a disponible en la
tercera región.
D. José Abad Flores, ascendido,
de la zona de reclutamiento de Mur-
cia, 17, a disponible en la tercera
regi6n.
D. Sabacio Torres Soto, ascendi-io.
de las Intervenciones Militares de
Melilla, a disponible en Melilla.
D. José dt' la Peña Onetti, ascen-
dido, del Cuerpo de Se~uridad de
Barcf'lona, a disponible en la cuarta
re~i6n.
D. Aureliano Vadillo Pérez, ascen-
dido, de la zona de reclutamiento de







D. José de la Mota Porto. del re-
gimiento León, :~8, al batallón mon-
taña Alba de Tormes, 2.
D. Miguel Coba Guzmán, del ba-
ta1l6n montaña Alba de Tormes, 2,
a la Caja de Ronda, 31.
D. José Paieet Obeso, del regi-
miento Africa, 68, al de Valencia, 13·
D. Juan Martfnez Hern¡{ndez..t. del
regimiento Ceuta, 60, al de uero-
na, 22.
D. losé Sanz Eguren, de las In-
tervenciones Militares de Melilla, al
regimiento Guipúzcoa, 53·
II. Angel Garda Rollán, del bata-
ll6n Cazadores Afriea, 18, al regi-
miento Luchana, 1R.
D. José Gon ..ález Esteban, del
Tercio, al regimiento Bur~os, 36.
D. Antonio Palr.cio BUltrago, del
D. Julio Navarro Sevilla, dispo- rel!imiento San Quintín, -47, al de
nible en la primera regi6n, al regi- Bailén, 24·
miento Prlncipe, ,. D. Manuel Palacio Buitrago, del
D. Leopoldo Gil Barcenilla, dispo- regimiento Constituci6n, 29, al de
nible en la primera rel?"i6n, a la zona Cantabria, 3()·
de reclutamiento de IIuesca, 24. D. Antenio GÓI'lez Martfnez, del
D. Faustino Pulido Leal, disponí- regimiento Africa, 68, al de Nava·
ble en la segunda región, a la zona rra, 25·
de reclutamiento de Lérida, 20. D. Jesús Baldov(n L6pez, del re·
D. Avelino Larrocha L6pez, dis- gimiento Ceuta, 60, al de AragóD, 21.
ponible en la primera regi6n, a la D. Francisco Rico Castell6, ,del ba-
Real .ri.en de 14 de mero de 1926 zona de reclutamiento de Teruel, 26. tallón Cazadores Africa, 11, al regi-
(D. O. núm. 11). I D. Teófilo Sanz San Miguel, de miento Vizcaya, 51.
los Somatenes de la séptima región, D. Antonio Patiiio Montes, del b~­
a desempeñar el cargo de Coman- tallón montaña Mérida, 3, al regl-
D. Arturo Bermúdez de Castro dante militar del Fuerte de Rapitán. - miento Vergara, 57.
Blanco, del regimiento Ordenes Mi- D. Luis Pérez Varela, disponible I D. Salvador Pidal Perrino, del
litares, 77, al de Vad Ras, ~o, con. en la octava región, a la circuns- bata.llón Cazadores Ahíca, 1, al re-
tinuando en comisión en la Escuela cripción de reserva del Fenal, OO., gimlento ~lcánta~a, 58.
Central de Tiro, según dispone la Artículo 10. . D. CamIlo Tocmo .Tolosa, del b~­
..eal orden manuscrita de 21 de mar-¡ D. Enrique Chaves Rodríg-uez! dls- tall6n Cazado:es Afnca, 18, al regt-
:10 último. ponible por enfermo en la pnmera miento Tenenfe, 0-4.
1
la, del regimiento Galicia, lO, al
de Granada, ~4.
D. Uiguel Franco Garda, del ba-
tallón Cazadores Afriea, 12, al r..
gimiento Asturias, 31.
D. José Arocena Rodón, del reglo
mip.nto América, 14, al de Sicilia, 7.
D. Vicente de las Barreras Cou-
sillas, de la Caja de Alcázar de San
Juan, 8, al regimiento León, 38 (le
correspondió en mayo último).
D. Alfonso' Moreno Ureña, dispo.
nible en Canarias, a la zona de re-
clutamiento de Tenerife, 49.
D. José Negrao Blein, del
l1ón montaña Gomera Hierro,
la zona de reclutamiento de
cava, 32.
D. Eduardo Capablanca Moreno,
del batall6n Cazadores Africa, 9, a'l
re~imiento Tenerife, 64·
D. José López Ibar, disponible en
la primera región, al regimiento La
Lealtad, SO.
D. Ricardo Fontana Pérez, ascen-
dido. de la Academia del Arma, al
regimiento Valladlllid, 74, continuam.-
do en la comisi6n conferida por real
orden de 17 de mayo último (D. O. nú
mero 134). D. Cayetano Pidal Lobatón, dis-D. Rafael Casanueva Usera, di6DO· 'bl f I d D. Vicente Ballester Amal, exea-
oible en Ceuta, al regimiento Asia, pon.1 e por en erm~ en a segun a dente en la cuarta regi6n, a la zona
número "". :.~glón, vu~1t.o a ~etlvO, a la .co~pa- de reclutamiento de Barcelona, 18.
• ma expedlclonana del regImIento I D. Saturnino G6mez Alonso, exce-
D. Enrique Millán .Morga, del b~- Burgos, 36.
_ta~16n Caz~dores Afnca, 6, al re"l- D. Alejandro Moreno Contreras. dente_ en lla séaPrtimaderegciónm'a:d~::;
mleotll ASIa, SS, del regimiento Asturias, 31, al de empenar e c go o
D. Carlos Leret Ruiz, ~scendido, Ceuta, 60. militar del Fuerte de San Marcos.
del. b~ta1l6n Cazadores. (\fnca, 7, al D. Gerardo Sanz Agero, del regi-
reglmlent? Ordenes. MIlttares, 77· Imiento Granada, 34, a la compañía
D. Enuque Garndo Garda. a6cen- ,expedicionaria del regimiento i::spa-
~ido, del batalló? ~ontaña Alba d.e,' ña, 46.
~ormes. 2, al regImiento Ordenes MI- D. José Casanova Miguel, del re-
htare-, 77. gimiento Gravelinas, 41, al batall,Jn
. D. J usé Gancedo Sáen~, ascendido, Cazadores Ahica, 15.
Gel batallón montaña IbIza, 7, al reo' D. Antonio Carrero Bergés, 1lel
gimiento Ordenes Militares, 77.. re~imiento Murcia, 37, al batalh;n
, D. Juan Redondo Ola ve, ascendido, _Cazadores Afdca, 9.
del Tercio, al regimiento Ordenes D. Luis Rivera Dávila, del re~i-
Militares, 77. miento Príncipe, 3, al de Ceuta 60.
D. IS~<l:el Halc6n Silva, aecendido, D. Miguel Garda Velasco, del re-
dt!l rtglmlento Granada, 34, al bata- gimiento Sicilia, 7, al de Ceuta, 60.
U6n montaña' Ibiza, 7.
D. Luis Argudln Zalvidea, dispo-
nible en la octava región, al bata·
116n montaña Gomera Hierro, 11.
© Ministerio de Defensa




D. Manuel Vieytes Alonso, del re-
~imiento Zaragoza, 12, al batall6D
Cazadores .Africa, Q.
D. Bartolomé Borrás Ramón, del
regimiento Ver~ara. 57, al batall6D
Cazadores Africa, -;.
D. Luis Tejada Barcel6, del ba-
tall6n montaña Gomera Hierro, lI,
al batallón Cazadores Africa, S,
D. Andrés Va1tíerra Alba, del re-
frimiento San Marcial, 44. al bata-
ll6n Ca2adores Africa, t7.
D. José Ayaso Robles, del bata.
116n montaña Gomera Hierro, 11, al
batall6n Cazadores Africa, 7.
D. Pablo Estrada Manch6n, del
regimiento Garellano, 43, al batall6D
Cazadores Africa, 7.
D. Tu;!n Echándiz Driz, del r!'gi·
miento Tenerife, 64. al batallón Ca·
zadores Africa, 18.
D. Santia~o Garda Mayoral, del
re¡::imiento San Quintín, 47, al bao
tallón Cazadores Africa. 5.
D. Edllaroo Crespo Garda Ca$o
trillón, del batallón Cazadores Afri·
ca, '4, a la compañía expedicionaria
del regimiento Pavia, 48 (rectifica.
ción). \
D. José Cos!l.'ro Tudanca, del re.
gimiento Ara~ón, 21, al batallón Ca.
zadores Africa. 1r.
D. Julián Carcía SlIíls. del regi-
miento Railén. 24, al batallón Caza-
dores Atrica, 8.
D. Manuel Frl'ixa Puiadas. del
regimiento ln(ante. 5, al 'batallón
Ca7.adores Africa, 11.
D. Tp.stís Aranaz Muñido, del re-
Il'imil'nto Ara"ón. ¡!I, al batall6n Ca-
zadores Afrie;). tll.
D. Ag-ustín FerTl~nell'z de los Rtol
Rivero. del ref"imil'Tlto Anrlaluda.
52. al h:lt:llll\n \;\7:l00re!; Afríca, l.
D. Cas'miro Tlbrtín Villamor, del
rl.'g'imiento Anrla 1l1rh, ez, al ~ta.
116n C;\l;¡dorps Alrir;). 18.
D. Lui~ V:hnul'Z G;'trri<Ta, del re.





D. loa. Riafio Castro, del bata· lAñfa expedicionaria del re~mieDto
B6D Cazadores Africa, n, al regl- Ja~n, 77..
miento Tenerife, 604. O.Gregorio Maldonado Muñoz, del
D. Eduardo Gallo Ruib~rriz de ugimiento Arag6D, 21, a la compañia
Torres, del re~imiento Constituci6n, expedicionaria del regimiento Andalu-
_9, al de la Reina, 2. da, p.
D. Enrique Feliú Cardona, del ba- D. Jesús Marias de la Fuente, de
tall6n montaña Antequera, 1:1, al r.. la compañia expedicionaria del regi-
cim~nto Guadalajara, 20. miento Pavía, 48, al batall6n Caza-
D. Manuel Colmenero Matute, del dores Africa, 4 (rectificaci6n).
regimiento Ceuta, 60. al del lufan· D. Joaquln arda,:¡; ·Latas, del regi-
te, S, miento Almansa. 18, al de Africa, 68.
D. Domingo Salvatierra Molina. D. Witerico SOlí5 Briviesca, del re-
lIle1 regimiento Guipúzcoa, 53, al de gimiento Zaragoza, 1:1, al batallón
C6f"doba, JO. Cazadores Aff"ica, 1.
D. Rafael Alcántara Piñero, del D. Eduardo Vilades Abadía, del re·
'batallón mont'1óa La Palma, 8, al gimiento Gerona, 22, al batallón Ca-
• egimiento Extremadura, 15. zadores Africa, l.
D. Joaquín Escudero Gálvez, del D. Andrés Lljarín Martínez, del re.
bata116n monta iia La Palma, 8. al gimiento Aragón. 21, al batallón Ca-
regimiento Verl'"'lra, 57. zadores Africa, I.
D. Manu,.l Vlla Canosa, del bata- D. Marino Garda Martín. del re-
D6n montaña AIha de Tormes, 2, al gimiento Cuencilo, 27, al batallón Ca-
rej!"imiento Ferrol, 65. zadores Ahica. 2. .
D. Alejandro Cotorruelo Delgado. D. José Benítez Gondle:z:. del bao
ele las Intervenciones Militares de tallón montaña Ante1uera, 12. al ba-
Larache, al rel!imiento Cartag-ena, 70. I tall6n Cazad.>re5 Aírica, 3.
D. José Cut·to Carda. del Grupo
lile F. R. 1. nt' Lar2che, 4, al regio
miento La Corona, 71.
D. Francisco Fodrí"'ue:z: Rui:z:, del
TeTcio. al ba.tallón montaña l\Iéri-
da, J. Artículo primuo del rUIl decreto de
I~ 15 de julio de 1925 (D. O. núm. 156)Artículo ro.D. Rafael Bueno de Linares, dis. Voluntarios.
""nihle en Ceuta. al regimiento San I
M:lrcial, 04... . D. Mariano Quintana Bclado . del
D. Toanl1fn \"esta ele Ancos, del regimiento Andaluda. 52, a·l bat~I1ón
],Mallón Car;lrlor~s Africa, r. al ha- Cazadores Africa, 3.
tallnn monta"'a R,.us. ,., I D. Angel Camp'lmar Vadillo del
D. Lui!! Molin" .h vllón, dt'1 bata. 'regimi¿nto Cantabria, 39, al de' Ceu.
lliSn Cazac10res Afr ó"". n, al bata•. ta:o 60.
U6n monta;;" La Palma, !l. I D. Narcis.> Bermúdez de Castro
D. Gumer!linrio T.lon;s L/opis. del Zafra Vá7.quez. del regimiento Caro
I,:ltaIl6n Ca7:100r p S Afric:l. r, al ha- taf'p.na, 70, al de.Melilla. _9.
lalMn mont,,;;:, l.a P;>lma, 8. I D. Tc-sé C;lmt)~s oe ()re·lla .. a Alva.
D. Mi"'u~1 AI"Tl5" ~f:>t:l, del Cnl· rez, del. regimiento Ferrol, 65, al bao
llO de F. R. T. ~e T ..t'1~n, r, al bao tallón Cazaciores Africa, 8.
tallón monta;';a T.a V';¡ 1m"" 8. 'D. Fran' i-sco Marcellá:n Alcubierre
D. luan S"re<h Porte1l. dl'l Ter. del batall6n montaiia Ante'luera 1/
ci". al hatalfó'" ".,nnt:>ñ, La Palma, R. al bat?II<;n Caladores Africa, 7.' •
(J .• Santo~ Rl1h';\no Fern~ndez. del D. Joaquín :\lvariña AllegUe del
J~f"r10, al hatall6n montaña Gomer~ ba:tallón montaña Mérida, 3, al'regio
Hlf'rro. r 1. mlPnto A frica, 63.
• D. Nkol~... Pr;¡t 0rrl liñt'Z. del T~r. I p. José BEllas Jiménez, del re~i.
C1?, al batallón montaña Antequera, m;!',t,) Clle:]c", 27, al batallón Caza.
Ilumef/\ r2. dores Africa, J.
D "f 1 d D' D J 1 d D. Const:?n-io Pérez Domfngurz,
. a"ll!' e ''''''fl Muñoz. del . u io el Amo S~iz, del regi- excedente en la Cluinta rl'~i6n, a 13
batllll6n C:!~"dore5 Africa, 4, al bao miento Burgos, 36, al de Africa, 68: d
.tallón montaña Antequera, 12. 1 p. Luis, ~ázquez Sala, del regi- ~~~a3I. e reclutamiento de Logro-
'mIento Pnnclpe. 3, al batallón Caza· D. Manuel Coy S~nchez, del re-
:Artfrlllo .l.r;","O tii'] ri'l11 -Zec,.·to -z. dOfES Africa, r4· . . t O d M·I·l' u • a~ D G ¡!Imlen o renes litares, 77, ·al~5 ti, ;Id;~ ti, 19'25 (D. O. núm. J56). .'. ermánL Valiente Femández, del de Le;¡ltad, 'to.r~Rlm1ento ucbana" 28, al de Me- D. An,!!'! P;¡l;¡cios Cl1e~ta del re-¡lIl1a. 50. frimóento ·Ornenes Militare;, 77, al~. ~ándido Velázquez arteRa. de! de San Marei:d .•H.
D. TTdef'anso man~o Remando, de f¡eg1mle.nto Almansa., 18, al de Meli. D. Carlos Jim~n..z Alhad:llejo, dí$o
las Jmervenciones MilitaTfS de Meli. aD5'} l' B lI P ponible en la fl'rcer:! regi6n al re--Da. al reqimie'to .'::errallo. 69. . _e IX e oso .ozas. del batalI6n gimiento Vircav,. o. '
D. Franris-o AI··;¡ra? Linares, del ~onnt~na ~omera ~Ierro. 11, al bata., D. Amaol'o N,;;;", 'HiTanda, 'del
~t;¡1l6n Cau-l.)ns Ahí-a, 8, al re9'i- D ~z~ ~es Afnca. 4. bilt;¡!j,';n mont:tña Mérida, ], al re.
'JJItento Serrallo, 6<) (le correspondi6 . : UIS avano Morentín, del re· gimiPTlt') 7.~mor;¡. R.
en mayo último}. gl.m1e~to~antabna, 39. al de Ceuta" n. Ric;¡roo T"'lp~;,,<¡ Prado, del bao
numero .' tallón mont;)ña H~Tida 3' al re i.
! p. Enn'lue Colás Torres. del regi- 'mipnto Zamor,. R. " g
m Inp.n tOr Burg()s, 3
6, al de A(riea, 68. 1 D. T""n riel r"ct:llo A t')sl' Al d T I d 'rramun •
•
D .. Pt'dro Carrido Martínez, del Te. d'" varez e ~ o e o Men. elel re¡rimiento Serrallo 6<), al d.
S c~s. el ba!alló~ monta'l3 La Palma Sor'la () ,at:n'C'.cto an QUlDtín, 47. a la, como n 8 1 . " .
umero • a regImiento Ceuta, 60. I D. Mauro Rodrígue~ Sáenz, del
© Mfnisterio de Defensa






Del námero 8 al J.4 ... Aaa&rie
Militar del corriente do.
D. Leopoldo Cañizal Escoto.
lt Francisco Garda de Paredes.
" Adolfo Rubín de Celis Baquerizaa.
Artfculo l.
AU-.e- (E. R.)
n. Rafael Ortiz Sararho. disp,~ni.
ble en la primera regi6n. al batall6n
C;17.adores Afri~:l. 1.
D. AI'¡¡-d M~rtíl'e' Pedraja. dt1 bao
ta1l6n Caz? nnres Africa, l. al regi-
mie'lto Serrallo, 60
D. Vicente Monllor Li1lo. del re~­
m:ento Tencrife, 64. al batallón Ca-
zadores Afri~a. 4
D. Santja~o Milla Serve-t, del re-




R~al orden tl~ 1~ de rnero d~ 1926
(D. O. mim. 11) Articulo 11 del rel7l ¿erreto de 9 de
mayo de 1924. .
D. Franci5~0 Srrrano Palacia..
l) J osé Verde Esteban
" Vlctor Carrasco Jiménes.
l) Roberto Garda Domen.cL
l) Carlos Inista Cano.
l) Aureliv Barros Silva;
l) Carlos Hernando Prat~
l) Sebaslio1n Tortella Pon..
" Francisco de Hita Estanata.
l) Francisco Panel' Gonzála.
l) Ri~;¡rdo L6pez Sánchez.
l) J oa'luín Gurriarán Salgado.
l) José Pérez de Lema Tejeró.Rell'lci~tt de lo.< ;e'u y nficinle.• cnm- l) Justo L6pez Mejras.
prendido.f en el nflllrt'ldn Al, IIrticulo JI EuifaniJ González Garda.
s~gundo del rea? decretn de 9 de mayo JI Ricardo Morahs Monserrat.
D. Luis Herrera Garda de Pare- de IQ 2 4 (D. O. núm. 108). JI Alfredo Landa Benedito..
des, disponihle l'n la primera regi6n » Martín Ca helio Benito.
al regimi,l'n1o Serrallo, 6<). ' Tenientes coroneles. JI Halael Malina Sáinz.
D. Te."s Ll'ma Tallón, dl'1 re~- l) Jcsé.Alemany Gutiérre:l.
miento BurQ'os, .l6, al bata1l6n Ca- El ~ílmp~n. 1 y del 6 .al 11) dd Ma<lriri 28 de junio d. 1927.-0.-
zadores Afdca, 15· 1Anuano l-hhtar del cornente año. 1que de Tetuán.
regimiento Valladolid, 74, al de Can·
tabria, 30.
D. Manuel Suire~ Vela, del ngi.
miento Ordenes Militares, 77, al de
Andalucla, p.
Artículo primero del real decreto de
15 de ju!io ie 1925 ]D. O. núm. 156).
Articulo 11 iel rUIl decreto d~ 9 de
mayo de 19:Z4.
t D. Máximo Sánch~7. Polo de la
compañía exnerlicionaria dei re~i.
miento Guadal;¡j?ra, 20, a la Plana
Mayor de dicho regimiento.
D. Agustín Lozano Casinos, del
re~imiento Castilla, 16, al de Ara·
g6n, 21.
U. Manlio San Ezeouiel Trinchet, Del n11mero 14 al 76 del A'DuarW
D. Juan Gonzo1lez Cascado, aseen. regimiento Galicia, 19, al de Militar del corriente año.
dido, del Grupo de F. R. 1. de La· Burgos, 36. I
rache, 4, al mismo. D. Luis Trayter Ollier, ascendido Probabll destino" Alr;&. ,,~$.
D. José Castillo Rodrígue~, aseen. por real orden de 6 del mes actual seis meses.
dido, del batallón Cazadores Ahica, (D. O. núm. 124), al regimiento Asia,
2, al mismo. oomero 55.
D~ Vicente Herreto Martín, ascen.D. Rafael Pineda O'Ganan, del re-
dido;del regimiento La Victoria, 76, gimiento Príncipe, 3, al de Zaragoza,
al mi!\mo. 12.
D. J enaro Ares Freire, ascendido, D. Facundo Timénez Primicia, del
del regimiento Isabel la Católica, batallón montafia Alfon6o XlI, S, al;
54. al mismo. rel?'imiento América, 14. I
D. Andrés Malo Berrio, ascendido, D. Luis Laporta Casaus, ascendido
del regimiento Covarlong-a, 40, al por real orden de 6 del mes actual
mismo. (D. O. núm. 124), al regimiento Ara- D. Enrique Sicluna Burgos.
D. Luis Rodrí!!uez Moya, aseen. gón, 21. " Juan Castro Ramo!!.
dido, del regimiento Granada, 34, al IJ Félix Baldrich Solo1.
ml·smo. IJ Salustiano RodríO'uea ),fong. 1.Artículo 10. ...
D. Tosé Romero Garrido, ascendi- Xiques.
do. del re~im;l'nto Rev. 1, al mismo. IJ José Arce e Irarlier.
D Ascendidns pnr re'!l nrden de 6 del : IJ Pedro Llompar Rampie.. Manuel P~nero florrego. ascen- •
dido, del regimiento Rey, 1, al mis- mes actual (D. O. núm. 124). ,
mo.
D. Vicente J'l~n Tllr, ascendido, ~. ~ranci<"o C::amacho Pedrosa, al .
del regimiento Jnra. (n. al mismo. \ reo.'lmlrntl') Prí:Jclpe.'l. D. José Teruel Carmona.
. D. Jeróniml') G;llán MIIPoz, asc,,1I. I ~••Nicolás Laosta Ayezcuren, al. " Fidel Manso Fernández.
dldo, del re;rim:ento Isabel 1I, 23. al rel!'lmle.,t? .Zara:'oz:J. 12. 1 " Cplestino Matoni Parra.
mismo. I .D: EmIlIO D:a: Claramunt. al re-l " José Alarcón de la Lastra.
D. Luis 0~?n:l. R:1Tr.o~O.' ascendi· . glmle..,to ?an .QlIl!1t~n, 7. I " julio Oslp. Carhonell.
do, del regImIento s.egovla, 75, all D. J0SC NIeto N:n'arm, .. al bata-., " Luis de Oleyza Torno,.
mismo. ~16n montaña Al",a <lp Tormes, 2. "Tulio Pitarch Pechuán.
D. Manuel M;lrtínl'z, Día·z dislJo, D. Manl'el Ru',io Guijo, al bata- » Luis Otero Fernández.
nihle en la primera regi6n, ~l bata- 6n montaña Mérilh ..•. ji 7. » José Luna Meléndez.
1I6n montaña An:e,~uera, 12. D. Jua:l Nara.,:o !\far."'ez. al bao " Ramón Fortuny Truyol,.
tallón montaüa Gomera Hierro, 11. "Antonio Catal:i S:xtac.
" José Pt'ltr:1n Talens.
" luan Rarnírez Daho1n.
" 'Tosé Casaus Arreses Roja•.
» Tos¡: Alvarez Henaiam.
D. Eustaquio San Pe<lro Urrutia. ". " Leopoldo C6rnez Len~aráo.
excedente en la Sexl;l T!'l!'i6n. a des. . D: Antonlll San:hl5 LhplS, del re· » 10a"lIín \hrti Sánchcz.
empeñar el ('ar~o <le ('omandante mi. ,1!'1r:',ento Gua~aJalHa, 20, ~ la co~. " AUl!'usto Adalid Asrarza.
litar del Castillo de Ca<tro. I pa...... ra expedlclonana de dltho reIP'I" Le,m"ld'l G;¡rda Rodrígu.a.
D. ]':1"rl1'11 Si,."n ("l;mcnt, cxc~-I· mlent~. " R'lrtnlomA Riera Me.stre.
dente en la terrera re"i6n, a la cir.. " Alfrerlo AñQveros Oro:l
cunscripci6n e' e rescrva de Táti va 2 S, Artlcttln flrlmt'rn dl'! rt'tTl decreto d~ 11 Enrir¡'1 e Ka i :~el N avarr().
D. Bart~lomp c~n('~e' L6pez, ~xce. 15 de julio d~ 1025 (D. O. núm. IS6) " Ric"rrlo Carda Ríus.
dente en la tercera re~i6n, a la zona » Luis L6pez Panda.
de recJuta'lliento nI' Murcia, 11. Voluntarios
D. Ramó' ."recté An<lreu, exceden.
te en la primera re~ión. a la zona
de rec1uta:miento de Madrid, 1.
© Ministerio de Defensa
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DISPONIBLES
Exc.•. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infan-
tería D. Francisco Lucena Serra, del
regimiento' Vizcaya núm. 51, el Rey
(Que Diol guarde) ha tenido a bien
concederle el pase a disponible volun-
tario, co. residencia en Barcelona, en
las condiciones que determina el real
decreto de 4 de julio de 1925 y real
orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. númeroi 148 y 33)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 111 conocimiento y demás efectos.
Dioll guarde a V. E. muchos años.
},(adri4 f!f de junio de 1927.
Se60cu Capitanes generales de la ter-
cera y cuarta regiones.
Señor Ilftcn-eator general del Ejér-
cito.
-.
Exca•. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado poc- el teniente de Infantería
(escala reser....,.) D. Simón Establés
Cobeño. lIe la Harca de Tetuán, el
Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien con-
oedttle el pase a disponible volunta-
rio, co_ residencia en Zaragoza, en
lu condicionei que determina la real
orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. _úm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
rs llll conocimiento y demás efectos.
Dioll guarde a V. E. muchos años.
lLa4ri4 ., te junio de 1927.
DUQUE DE TKTUÁN
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el capitán de Infantería
D. Joaquín Bueno Rodríguez, del re-
gimiento Gravelinas núm. ~I, el R;ey
(que Dios guarde) ha tenido a bIen
concederle dos meses de licencia por
asuntos propios para Cascaes, Fi-
gueira da Foz y Espinho (Portugal),
con arreglo a cuanto determinan los
artículos 47 Y 64 de las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1927.
DurUK DE TnuÁJI
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
~~'('::'Jt(Jl'- ·.....:iJn;!,.;~~\"·'i,·:J.'E~cm~. S~.:' Confor~e co~ lo'~oli­
citado por el capitán de Infantería (es-
cala de reserva) D. Joaquín de Quin-
tana Milanés, de la zona de Recluta-
miento de Alava núm. 33, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle veinticinco días de licen-
cia por asuntos propios para Da.x:
(Francia), con arreglo a cuanto de-
terminan los artículos 47 y 64 de
las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (e. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su coDtcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madríd 27 de junio de 1927.
DUQUE DE TrruÁN
Díos guarde a V. E. muchos &601.
Madrid 27 de junio de 1927·
DUQtJa DE Tft1J~
Señor.·.•
RELACIÓN QUE SE CITA
Coroneles.
500 peseta. po,. un quinquenio.
D. Federico Valero Muñoz, dispo-
nible voluntario en la primera región.
D. Joaquín Tourné Siloniz, del re-
gimiento Pavía, 48.
Tenientes coronele••
500 peseta. po,. un quinqueniO.
D. Federico Roncal Menacho, de
Somatenes de la quinta región.
D. José Hurtado Lozano, de la ca-
ja de Recluta de Toro, 89.
D. Enrique Robles Tegeo, exceden-
te en la tercera región.
D. Félix Muñoz Barreda, dispo-
nible voluntario en la cuarta región.
D. Fernando Cirujeda Gayoso, del
batallÓn Cazadores de Afriea, 9.
D. Francisco Mingo Portillo, de
la caja Recluta de Calatayud, (¡7.·
D. Casto Alvarez Arroyo, de la de
Ciudad Rodrigo, 91.
D. Francisco María de Borbón y
de la Torre, duque de Sevilla, de 1011
Somatenes de la primaa regi6n.
D. Leopoldo O'Donell Vargas, dis-
ponible voluntario en la segunda' re-
gión.
D. Antonio Lozano Dema, ayudan.
te de campo del General Barrera.
Comandante..
sao pesetas po,. un qui"Qucnio.
¡¡eneral de la sexta re- I 1.000 p8utas po, aus qu;ngu/tt;os.
D. Juan Castro Ramos, de la zona
de Zamora, 37.
D. Félix Baldrich Solá, de la de
Barcelona, 18.
D. Salustiano Rodriguez Monge '1l".JC'P.lI' ..... ~.... ~.~. ~...r:'r~i3 Xiques, de excedente en la primera
PREMIO DE EFECTIVIDAD región.
D. Francisco Muñoz Martlnez, de
Somatenes de la séptima región.
D. Romualdo Andúiar y Gregorio




SeilOr Interventor ¡¡eneral del Ejér.
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conced:r
a los jefes y oficiales de Infantería
que figuran en la siguiente relación,
que principia con el coronel D. Fede-
rico Valero Mufioz y termina con el
capitán D. Farncisco Núñez Caba-
leiro el premio anual de efectivid:td D. Antonio García de la Serrltna
que a cada uno se le señala, por ha- y Vázquez, del regimiento Afríca, <:8.
liarse cumprendidos en el apartado D. José 'María Córdoba y López,
b) de la base undécima de la ley de de reemplazo por enfermo en la ter-
29 de junio de 1918 (e. L. núm. 16), cera región.
modificada por la de 8 de julío de D. Ricardo Duarte Duarte, de.la
1921 (D. O. núm. 150), debiendo em- circunscripción de rescrva de ]átiva
pezar a percibirlo en 1.. de julio pró- número 25.
ximo, con arreglo a 10 dispuesto en la . D. Julio Rocha y Ruiz Delgado, de
regla primera de la real orden circu- Juez de causas de la cuarta región.
lar de 22 de novielnbre de 1926 D. Carlos Ramón Benítez, de la
(D. O. núm. 265), y ateniéndose 'os zona de Castellón, 22.
que se hallen en situación de super- D. Rafael Valcarce Sáenz de «lis-.
numerarios, a lo que dispone la real ponible en la octava región.'
ordcn CIrcular ?e 10 de febrero de j D. Adriano-del Pino Sáinz, de ayu-
1921 (D. O. numo 35). dante del General Nouvilas.
De real orden lo digo a V. E. pa- D. José Voyer Méndez de este Mi-
ra su conocimiento y demás efectos. nisterio, segunda direcciÓn.
LICENCIAS
Seiíorell Capitáa general de la quinta
región y Alto Comisarío y General
en Jefe elel Ejército de España en
Afríea.
Sef\ore. Comandante general de Ceuta
e I.tcn-eIltor general del Ejército.
Ex-.. Se.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente coronel de In-
fantería D. José Carretero Amorós.
dispoaible Toluntario en esa región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle veinticinco días de licencia por
asuntos propios, para Vichy, Grenoble
(Francia) .,. Villanueva pe Gállego
'(Zaragoza), con arreglo a cuanto de-
~ermina~ lo.. articulos 47 y 64 de las
mstrucclone. aprobadas por real orden
4e S de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra~ !ln conocimiento' y demás efectos.
DIO, guarde a V. E. muchos años.
lLadrid .. de junio de 1927.
DUQux DI: TnuÁK
Sefior ypitá. t;eneral de la quinta
regió•.
Señoc Ltatcn-eaatoc ¡¡,enttal del Ejér-
cit•.
© Ministerio de Defensa
Ttnientel.
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D. Tomá., Taumaturgo Ell:F6~,'O,
'¡~l r"g¡mlent0 Almansa, 113, 1.000 pe·
se'.!.; ~or di:' año!! de oficial, a ¡lil!'-
tir de 1 de julio de 1927.
D. José Gestal Laguna, de la zona
de Murcia, 17, 1.000 pesetas por die:
años de oficial, a partir de I de julio
de 1927.
D. Manuel Hita Muñol, de la zona
de Murcia, 17, 1.200 p~etas por doce
años de oficial, a partir de 1 de ju.
lio de 1927.
D. Luis Cuevas López, del regi-
miento Zamora, 8. 1. lOO pesetas por
?nce años de oficial, a partir de I de
jlJlio de 1927.
-D. Francisco Bentosela Izquierdo,
del regimiento Alcántara, 58, 1.000
pesetas por diez años de oficial, a
partir de I de julio de 1927.
D. Francisco de Paula Valencia y
González, de la zona de Valencia, 14,
1.000 pesetas por diez años de oficial,
I partir de 1 de julio de 1977.
D. José Ve;;a Romero. de la zona
le Valencia, 14, 1.300 pesetas por
'rece años de 'Oficial, a pnrtir de I dejuli{, de H)2'l.
D. Salvador Moyana Mancada, de
la zona de Valencia, 14, 1.300 pesetas
por trece años de oficial, a partir de
1 d~ julio de 1927.
D. J oo.qufn Ruiz de Porras Santae-
1Ia, de la zona de Tarragona, 19, pe.
setas 1.100 por once años de oficial,
RELACION QUE SE~ a partir de I de julio de 1927.
D. Salvador Ratin6 Garr~ta, de la
CapltaD.., ~onn de Tarragona, 11), 1.300 pesetas
D. Severino Carrascosa Tello, di lar trece años de oficial a partir de
·a zona de Valencia, 14, 1.700 pese. 1 de julio de 1927. '
as por treinta años de oficial, a par. D. Isidro Ripolles Amo, de la zona
lir de 1 de junio de 1927. d~ Cuenca, .4, 1.100 pesetas por once
D. Salvador Grau Aparice, de In anos de ofiCIal, a partir de I de julio
lona d~ yalencia. 1'4, 1.600 pesetas de 1927.
por velOtIDueve años de oficial a D. Pedro Bosque Blasco, de la :0-
"larlir de I de marzo de 192 7. ' na de ~aragozn. ~3, 1.300 pesetas por
D. Pedro Galván Ramirez de la ~re~e anos de ofiCial, a partir de 1 de'o~a .de Badajoz, 5, 1.600 pesetas por Jubo de 1927.~mtlOueve años de oficial a parti: D. Octavío Rancaño González de~ 1 de julio de 1027.' 'a Mehlll·la Jalifiana· de Yebal~ 4
D. Pedro Rodríguez Elvira, de h, :.100 ~esetas por once años de ofi¿ial'
'na ~e .Logroño, 31, 1.600 peseta" a partir ?e 1 de julio de J9:¡7. '
or velllllOueve años de oficial a par- D. Felipe Seijas Alvarez, de la za-
r de 1 de julio de 1927.' n~ de León•.47, 1.000 pe~tas por diez
D. Ricardo Ortiz López d-e la zona anos de ofiCIal, a patll de 1 de julio
,le. La C<:ruña, 42, 1:700 'pesetas por de 1927..relDt~ ~nos de ofiCIal, a partir de D. Jaime Buj Uzquiano, de la ZO~
I de ]ulio de 1927. de Caste116n, 22, 1.200 pesetas J'Ol
D. J.osé Prado Cejuela, de la zona ?o<:e años de oficial, a partir de r
11' ~hcante, 30 , 1.600 pesetas por ]u1l0 de 1927.
velOtmue.ve. años de oficial, a partir D. Manuel Visquert Garcfa de h"
de 1 de Ju1Io de 1927. zona de Caste1l6n, 22, 1.300 'pesetas
D, Leandro Sánchez Mayorga de po~ t~e~~ años de oficial, a. partir de
'a zona de Avila, 39, 1.600 pe;eta~ 1 e JU I? de 1927.
.)or . veiotmueve años de oficial, ~ zo~~ ~Ul1o ~:>c_hoa Barriocanal, de la
-.artlr de 1 de julio de 10:17 :.e GUlpuzcoa•.10, 1.000 pesetas
D. José Blanco Die¡ouu de la .0- 1podr dl,ezl . añ.os de oficial, a partir de, • J I e JU 10 de 1~7.
•
•. )lipel Lechuga Serrano, del de na de Valladolid, 36, 1.600 peIetU
)leli1la, 59· 1po" veintinueve años de oficial, a
D. José Rodríguez Valdéa, de la. partir de 1 de mayo de 1927.
Intervenciones Militares de Me1ii1a. D. Eduardo Luis P~rez, de la zona
D. Valentín Viqueira Barrio, de 50- de Valladolid, .36, 1.700 peseta. por
matenes de la octava ngión. treinta años de oficial, a partir de 1
D. Carlos Rodríguez del \ralle Fer- de junio de 1927.
nández, del regimiento Vad Ras, SO. D. Valentín Blanco Paniagua. de
D. Francisco Núñez Cabaleiro, de la la zona de Valladolid, 36, 1.600 pest.-
caja de Rccluta de Bctanzos, OS, ta~ IJor Vl int.'"ueve años de oficial, a
Madrid 27 de junio de 1927.-Duque partir de I de abril de 1927.
de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr. : El Rey (qu~
Dio;; guarde) se ha servido conceder
a los oficiales de Infantería (escala
reserva). comprendidos en la siguien.
le relación, que principia con el ca-
pitán D. Severino Carrascosa Tello
y termina en el oficial moro de !I&-
gUllda clase Sidi Said Ben J amed AH,
el premio anual de efectividad. que a
cada uno se le señala, por serIes de
:lplicaci6n la ley de 8 de jtIlio de
1()II (D. O. núm. 150). La reclama·
,i6n de lo correspondiente a ejerci·
':IOS atrasados que por esta disposición
se conceden y no hayan percibido los
interesados se hará por los Cuerpos a
que. en cada fecha hayan pertenecido
los mismos, en adicionales de carác·
ter preferente y en concepto de relief,
previa justificaci6n, deduciéndose de
dichas cantidades las ya percibida~
lar análogas concesiones relativas "
')s mismos ejercicios, debiendo tener
~ en cuenta lo dispuesto en la reg]~
u¡¡rta de la real orden circular de
o de febrero de 1921 (D. O. núme·
o 35).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1927.
DUQUE DE TrruÁN
.
',tas txw lDI g"¡"gWJf¡ol 1
dol tJPUUllidaJ,u.
ruel Fidalgo Valentln, de So·
de la octava región.
~uel Estévez Navarro, de 1<&
Recluta de Toro, 89.
é Gutiérrez Calderón Miran-
regimiento León, 38.
sé Gutiérrez Sierra, del de
59.
é Torres Fontela, de la Aa-
! Infantería.
'iaco Ramos Alonso, del re-
La Lealtad, JO.
.ix Gutiérrez Cano, de la Sec-
Ordenanza de este Ministerio.
¡is de Oteyza Tornos, de la
Recluta de AlIariz, 104-
luardo Amal Guasp~ del re-
Almansa, lB.
muel Quevedo Flores, del de
7·
lío llailo Patiño, de las In-
.lOCS Militares de' Melilla.
..etas 101' dos (l"ínquenios y
una Q.1JualidDd.
is Pavia Vaillant, del regimien-
igena, 70.
uis Alonso Preciado, del de
jara, 20.
icarias Ramos Unamuno, del
ya, 6.
llgencio Agulí Tejada, del de
22.
eopoldo Menéndez López, de
ela Superior de Guerra.
opeutas por des quinquenios.
:lrenzo Diaz-Prieto Díaz-Príe- Señor...
regimiento Mallorca, 13.
rlvadar Cortits Riera, del mis-
.¡cardo ViIlalba Rubio, de h
da de Infantería.
'élix Herrer Font, del re¡i-
Covadon¡a, 40.
:anuel de la Torre Egaña, del
'a, 56. .
lSé María Dueñas Goicoechea.
Vad Ras, 50.
arIos Mauris B.reia, de la zO,
:"'a Corufta, 42.
nrique Fernández Rey, del re.
? Inmemorial del Rey, 1.
,0n7.alo Hernández Font, d..
nes de Canarias.
.. -:;?~
pesetas por un qUJnquemo.
.ngel Ramírez, del regimiento
2.
I\lejandro Sánchez Cabezudo
dez, de la Academia de Infan.,
.amón Fortuny Truyols, de la
~ P~lma. de Mallorca, 48.
.antlago Roca Sarmiento se.
I de causas de Larache. '
'ublio Sánchez Merino, del re.
:0 S&n M: !al) +4-
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: Por haher cumplido el
,lía 21 del mes actual la edad para el
nas(~ a situación de reserva el coro-
riel de Infantería, con destino l'n el
regimiento Sicilia núm. 7, D. Raimun-
do de Hita González, el Rey (que Dios
'<uarde) se ha servido disponer se 1(:
abone el haber men~ual de 900 pesc-
tas q~e le ha sido señalado por el
ConseJo S~premo de Guerra y Mari-
na, a partIr de 1.. de julio próxinLO,
por la zona de reclutamicnto y res~r­
va de Guipúzcoa núm. 30, a la que
queda afecto.
De real o~de." lo digo a V. E. pa-
ra. su conOClmlento y demás efectos.
DIOS .Ruarde a V. E. muchos añas.
~fadnd 27 de junio de 1927.
Señor Capitán general de la sexta re
gión.
Señores Presidente dei Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Intenrcn-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En "ista dd escrito que
V. E. cursó a e:.;te M;nisterio en 11
del mes actual daudo cuenta de ha-
ber declarad", con ca.-ácter provisi::>-
nal. de ret"n:pla:~o por \:r'rido en acto
de servicio, a partir del dia 10 del
presente mes, con residencia en esta
corte. a.! teniente de Infant<fía D. José
:\1aría Bordons Gamboa, del regimien-
t<> Covadonga núm. 40, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
firmar la determinación de V. E. por
hallarse comprendido en el artículo 48
(le las instrucciones aprobadas por
real orden de S de junio de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto!!.
Dios guarde a V. E. mucllos añ"II.
\l:adrid 27 de junío de 1927.
DU\Jut DI! rY.Tl:"'''
';ciior Capitán general de la prímera
región.
'jeñor Interventor general del Ejér-
cito.
29 dt lwuo de 19211018
D. Manuel Dadillo Sánchez, del D. Antonio Rodríguez Pardo. del
batallón Montaña Estella, 4, I.UlO pe- regimiento Isabel la Cat6lica. 54. pe·
S~t3S por OIlce años de oficial, a par· setas 1.000 por diez años de oficial, D. Tirso de Malina 19a1, del regi-
tir de I de julio de t927. a partir de 1 de julio de 1917. miento León, 38. 500 pesetas por vein-
D. Carlos Rodríguez Reigada, del D. Tomás Bermejo Milano, de la ticinco años de servicio, a partir de
b:1l3116n Cazadores Africa, lO, 1.100 zona de Palencia, 35, 1.100 pesetas 1 de julio de 19:q.
pesetas por doce años de oficial, a por once años de oficial, a partir dI' 1I D. José Angula Caraballo. del re-
patir de I de julio de J917. 1 de julio de 1917· gimiento Andalucía, 51, 500 pesetas
D. Jaime Jaume Roselló. de la zo- D. Joaquín Pérez Luis, de la zona ¡por veintinco años de servicio,a p.. r·
na de Palma de Mallorca. 48. 1.000 de Valladolid, 36, 1.100 pesetas por tir de I de julio de 1917.
pl setas por diez años de oficial, a dOI:l' años de oficial. a partir de I! Oficial moro de segunda, Sidi Said
partir de I de julio de 1927. de julio de J917. I nen Jamed Ali. del Grupo de Fuer-
D. Francisco Estaben Alonso. de D. Pedro PérE:Z Pichardo. de la zo- : zas Regulares Indígenas de Ceuta, 3,
la lona dI' Palma de Mallorca, 4!S, na de Valladolid, 36, 1.300 pesetas ¡500 pesetas por veintinco años de ser-
1.300 pesetas por trece años de oficial, por hece años de oficial, a partir de vicio, <. partir d.e 1 de septiembre de
a partir de 1 de julio de 1927. \ de julio de 1927. 1924..
O. Honorio Arribas Olarte. de la D. M!~uel Juan Mata, de la zona Madrid 17 de junio de 1917.-Du-
zona de Palma de Mallorca. 48, pe- de Salamanca, 38, 1.300 pesetas por que de Tetuán.
set:!! 1.300 por trece añO'S de oficial. trece ariOS de oficia!, a partir de 1 de
a partir de I de julio de 1917.. julio de 1927.
D. Francisco Jiménez Gil, de la zo- D. Angel García Tomás, de la zo-
na de Logroño, 41. 1.000 pesetas por na de Albacete, 16, 1.200 pesetas por
diez años de oficial, a partir de 1 de doce años de oficial, a partir de 1 de
julio de 1917. julio de 1927.
D. Ceferino Blanco González, de D. Francisco Laguía Bernal. de la
la zona de Orense. 4-4. 1.100 pesetas !ona de Huesca, 24, 1.300 pesetas por
por once años de oficial. a partir de trece años de oficial, a partir de 1 dt·
I de julio de 1927. julio de 1927.
D. José Portabales Rodríguez, de D. Manuel Macarro Velázquez, ayu-
la zona de Orense, 4-4. 1.200 pesetas dante de plaza de Pamplona, 1.000
pOI doce años de oficial. a partir de pesetas por diez años de oficial, a
I de julio de 1917. nartir de 1 de julio de 1927.
D. Alvaro Cortés Fernández. de la D. Federico Masplá Sabater, del
zona de Orense, 4-4, 1.100 pesetas por regimento Almansa, 18, 1.000 peseta~
once años de oficial, a partir <le 1 de por di-ez años de oficial; a partir de
julio de 19Z7. I de julio de 1927.
D. Angel Ampudia Sardain, de la D. Mariano Elipe Rabadán, de la
zona de Orense. 44, 1.200 pesetas por 1000a de Alicante, 15, 1.000 pesetas
~oce años de oficial, a partir de J de por diez años de oficial, a partir d.'
julIo de 1927. I de iulio de 1927.
· D: Luis lbáñez. de Leza~a. del re- D. Julio Bañón Calpena, de la zo-
glmlento Guadalajara, 10, 1.300 pese- na de Alicante, 15. 1.100 prsetas por
tas por t.rece años de oficial, a partir once años de oficial, a partir de 1 d"
de 1 de Julio de J927. julIo de 1927·
D. Matías Martínez Vázquez, de la D. Eugenio Mayo Pav6n de la
zona de La Coruña. 42, 1.100 pesetas zoq.. de Alicante, 15,1.200' peseta'
por once años de oficial a partir de :>or doce ¡lños de oficial, a partir d ...
1 de julio de 1917.' . de julio de 1927·
D. Angel Caiiedo ArgüeJles y Fer- .D. BIas Falceto Biarge, de dispo.
nández, de la zo~a de Alava, 33, pe. !"\Ible en la cuarta regi6n, 1.200 ~l'.
setas 1.000 por dIez afios de oficial a tas por doce años de oficial a partir
pattir de 1 de julio de 1917. ' ,le I de julio de 1917. '
D. Isalas Romero Fernández de Re. D. Bonifacio Salazar Alvarez de
tana, de la zona de Alava, 33. pe- Eulate, de disponible -en la cuarta re·
5etall !.100 por once añal de oficial. r: i6n. 500 ~etas por cinco años de
a partir de 1 de julio de 19'7. oficial. a partir de I de mayo de 1927.
D. José Ruiz Montes de la zona . D. Ram6n Peré Abenoza, de dispo.
de Co' d b • llIble en la cuarta re"'ión, 1.000 pe.• r o a,. ID, 1.100 pesetas por once ..
anos de ofiCIal, a partir de I de julio seta~ por treinta años de servicio, a
de 1917. partir de l. doe ju~io de 1927.
D D. Aure}¡o Melhd Castro del regio
· : Enriq u.e Garda Pacren, del re>- mien~o. Murcia, 37, 500 p~setas por
glmlent.o ASia, 55, 1.100 pegetas p'or vemhclDcO años de servicio, a partir
on(.~ ~nos de oficial. a partir de 1 je I de mayo de 1927.de JUlIO de J9~7. D T d 1
D. Sil vino Sanz Fernández de la" • ... eo 2 ro Ig :esias Hernández, del
d ,. e~I1I~I~nto Toledo, 35, 500 pesetas porzon:s .e Pon.tevedra•• 5. 1.000 pesetas v t - d
.. ~m IClnco anos e servicio a partir
por dl'Cz anos de oficial a partir de I de julio de 1917. '
de 1 de julio de 1927.' D. José Zarazaga Jiménez de la
D. Luis Quevedo Rasilla. de la zo- d e __ '[ ,
d S zo~a ..e "","vi la, 7, 500 pes~tas porna e antander, 34, 1. 100 -=tas \'c? nt - d.-~ 1 lCjnco anos e servicio -a partir
por o~ce. años de ofici'll. a p.artir de de I de junio de 19~7. '
I de Julio de 1927. D. Agustín Ponsoda Castro de la
D. Maximino de Barrio Santiago ;:ona de Palma de Mallorca, 48, 1.000
de la zona de Zamora. 37, 1.100 pe~ pesetas por treinta años de servicio
seta. por once años de oficial a par- a partir de 1 de junio de 1927. '
hr de 1 de julio de 1927.' D. Antonio Maroto Abraham del
D. Secundino Curieses Cruz, ayu- batallón montaña Fuerteventura'. 10
dante del Fuerte Alfonso XII. 1.300, 500 .p~setas por veinticinco años d~
pesetas por trece años de oficial a· serVICIo, a partir de 1 de J'ulio ~
partir de I de julio de 1927. • ¡Icp6.
© Ministerio'de Defensa




Diol guarde a V. A. R. machos dOI.
Madrid 2'¡ de junio de 19Z7.
Duou- _ fi'rub
Señor Capitán general de la aegunJa
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor...
RnAClON Qm SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. E&.."Ct:'. S .: El Rey (qu'
Dios guarde) se hi! stl'Vido conced~
a los oficiales del Arma de Caballerít
comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Emiliano Acero
Arroyo y termina con D. Julio l'e1á~z
García, los premios correspondientes
a los quinquenios y anualidades que
en la misma se detallan y a ql1e tie-
nen derecho como comprendidos en
la ley de 29 de junio de 1918 (" Co-
lección Legislativa" núm. 169), real
orden circular de 12 de diciembre de
1919 (D. O. núm. 281), ley de 8 .le
julio de 1921 (C. L. núm. 275) y real
orden circular de 22 de noviembre de
1926 (D. O. núm. 265), los que empe-
zarán a cobrar desde las fechas que
se indican, conforme a lo dispuesto
en la real orden circular de 5 de enc-
ro de 1922 (D. O. núm. 5).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año!..
Madrid 28 de junio de 192].
DUQUE DI TnuÁJf
Teniente (E. R), D. Emiliano Ace-
ro Arroyo, del regimiento de Drago-
nas de Santiago, 9, 1.100 pesetas por
dos quinquenios y una anualidad, por
31 años de servicios, desde 1 diciem-
bre 1926.
Teniente (E. R.), D. Vicente Juan
de Soto, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, S,
1.300 pesetas por dos quinquenios '1
tres anualidades, por trece ailOS de
oficial, desde 1 julio 1927.
Teniente (E. R.), D. Ezequiel Arro-
yo Medina, del regimíento de Caza·
dores de Talavera, 15, 1.200 pesetas
por dos quinquenios y dos anualida-
des, por treinta y dos años de servi-
cios, desde 1 julio 1927.
Teniente (E. R.), D. Anselmo Ve-
lazco Prieto, de la Academia de Ca-
balle:ía, 1.400 pesetas por dos quin-
qu~nlOs y cuatro anualidades, por
tremta' y cuatro años de servicios des-
de 1 julio 1927. '
Teniente (E. R), D. Abelardo Em-
manuel López. del regimiento de Ca-
zadores de Almansa, 13, 1.100 pese-
tas por dos Quinquenios y una anua-
lidad, por treinta y un años de servi-
cios, . desde 1 octubre 1926.
'Teniente (E. R.). D. Santos Fer-
nández Pina, del regimiento de Ca-
zadore.s Alm~nsa, 13, 500 pesetas por
un qumqueOlo, por efectividad desde
1 julio 1927.
Alférez (E. R.) D. Julio Peláez
Sermo. Sr.: Como resultado del con-
curso ·anunciado por re:!1 orden circu-
lar de 2] de mayo último (D. O. nú'
mero 117), para proveer la vacante
de teniente de Caballería (E. A.) en
la Yeguada militar de Jerez, el Rey
(que Dios guardc) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de dicho
empleo y Arma D. Francisco López
Cantero, con destino en el regimiento
Cazadores de Alfonso XII 21 de Ca-
ballería. '
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Sel'lor Capitán general de la sellunda
región.
Señorl's Capitán general de la cuarta
reg;ón e Interventor general del
Ejército.
DUQm D& TftUÁX
Sermo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 14 de mayo último (D. O. n:í-
mero 109), para proveer la vacante
de capitán de Caballería (E. A.) en
el Depósito de Recría y Doma de
Edja (destacamento <le Ubeda), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar para ocuparla al de dicho em-
pleo y Arma D. Porfirio Landin~z
Abreu, con destino en' el regimiento
Cazadores de Trevifío, 26 de Caba-
llería.
De real orden lo digo a V. A. R.pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afie's.
Madrid 2] de junio de 1927.
l ••
Excmo. Sr.: En vista del ~ficado
de reconocimiento facultativo sufrido
por el teniente de Infantería (E. R.)
D. Gabriel de la Riva Galán,..de re-
emplazo por herido en c:s~ re~on, que
V. E. remitió a este Mtnlsteno en 10
del mes actual, y comprobándose por
dicho documento que el interesad:;)
se halla en condiciones de prestar se:-
vicio el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien' disponer vuelva :l activo, que-
dando disponible en dicha región ha!!-
ta que le corresponda ser colocado,
según preceptúa la real orden de 9
de septiembre de 1918 (c. L. núm~­
ro 249).
De real orden lo digo a V. E. pa·
fa su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid.27 de juqio de 192].
DugUK D& TETUÁIf
Señor Capitán general Qe la sexta re·
gión.




IICCIH •• ca"U''''1 , Crfl caaalllr
VUELTAS AL SERVICIO
~'. ....>~....J
Excmo. Sr.: En vista de! certifica-
do de reconocimiento facultativo su-
frido por e! teniente coronel de In-
fantería D. Bernardino Mulet Carri6,
de reemplazo por herido en esas Is-
las, que V. E. remitió a este Minis~
terio en 9 del mes actual, y compro-
~ándose por dicho documento que el
Interesado se halla en condiciones de
pre~tar servicio, el Rey (q. D. g.) ha
tentdo a bien disponer vuelva a acti-
vo, quedando disponible' en las citad:!!
Islas hasta que le corresponda ser
colocado, según preceptúa la real or-
den de 9 de septiembre de 1918
(c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa·.
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guard~ a. V. E. muchos alíos
Madnd 2] de Junio de 192].
!)UUUK .0& TETUÁR
Capitán general de Balear~•.
Interventor general del Ejér-
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. cursó a este Ministerio ~n
13 del meA actual. dando cuenta de
que el capitán de Infantería D. Adol-
fo Aponte Martinez, de reemplazo por
enfermo en esa región, se halla útil
par~ el servicio, el Rey (q. D. g.) ha
teOldo a. ~ien disponer que el expre-
sado .caplt~n vuelva a activo, qued:lll-
do dlspoOlble en dicha región hast3
q1;1e le corresponda ser colocado, .,c-
gun . preceptúa la real orden de 9 de
.eptIembre de 1918 (C L n'
. . um. 249).
De real o~d~n lo digo a V. E. pa,
1"3. su conOCimiento y c'emás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 2] de junio de 1927.
UlJlJlJl': Da TrruÁR
general de la primeraSeñor Capitán
región.
Se~or Interventor general del Ejér.
CitO.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha
~ tenido a bien conceder el pase a si-tuación de reserva, conforme a lo so-licitado, al capitán de Infanterla (es-cala de reserva), con destino en lazona de reclutamiento y reserva de~ Castellón de la Plana núm. 22, don. Jaime Solsona Prades, abonándosele el
haber de 450 pesetas mensuales 'lue
le ha sido señalado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, a pa:--
tir de 1.° de julio próximo, por la ci-
tada unidad de reserva, a la que que-
da afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1927.
DuUUE DIt TETUÁIf
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
D. O. ÚII. 142
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo. Sr.: Hallándose justificado
que Jos individuos que se expresan
en la siguiente relación, que empieza
con Fauslino Magán Pleite y termi-
na con Eduardo Martínez Gil. perte-
necientes a los reemplazos que ~e
indican, están comprendidos en los ar-
tículos 284 de la ley de Reclutamiento
de 1<) 12 Y 422 del reglamento de la
vigente, el Hcy (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que se devuelvan a los
interesados las cantidades que ingre-
saron para reducir el tiempo de ser-
vicio CIl lilas, según cartas de pago
expedidas en ¡as fechas, con los nú-
meros y por las Delegaciones de H:l-
cienda quc en la citaua relación se
expresan, como igualmente la suma
que tlebe ser reintegrada, la cual per-
cibirá el individuo que hizo el depó-
sito o la pcrsona autorizada en forma
legal, scgún previcnen los artículos -470
y 425 de los citados textos legales.
Dc real Or<ktl ¡'J digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :l7 de junio de 1927·
DI1QVE DE TETUÁN
Seiior Capitán general dc la segunda
región.
Sciiores Capitanc~ generales de la pri-
mera, tercera, cuarta, quinta, sexta,
séptima y octava re~i()nes e Inter-





a V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde a V. E.





DESTINOS 11t•••••CII ••••1'11 _llIl1r
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Re)! (que
Díos guarde) se ha servido dispon~r Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
lue el personal pericial y au.xiliar Je· ha servido a~robar la, c:omi~io~e~ ,de
\rti1lería a que hace referencIa la re31 que V. E. dIO cuenta :l e!lte .Mlllls.e-
)rden de 29 de enero último (" Diario. río en 6 del actual, d~~empenaJas en
Oficial" núm. 23), continúe en las: el mes de mayo antO'rJor en serYICIO
condiciones exprt'~adas en la misma de jornada a SS. MM.. y AA. RR~ por
hasta la total liquidación de las uni- el personal del Real cuerpo de Guar-
liades disueltas del Arma. días Alabarderos, cOlllvrenóido en la
De real ordt'n, comunicada por el relación que empiez" C('ln el teniente
señor M inistro de la Guerra, lo digo General D. Dámaso I:k'renguer y ter-
a V. E. para !IlI conocimientó y :l~- mina ,con el tenie~!l' coronel de, Ca-
más efectos. Dios guarde a V. E. ballena D. EzeqUIel Lope Garcla, y
muchos años. Madrid 28 de junio la pertenecicnte a la E~colta Real, q~e
de 192 7. empicza con el coroTlc\ D. Ramón
I!J e.- .......1" Fernándt'z de Cc)rdaba y termina con
ANTONIO LOSADA ORTIGA. el sargento Aurt'lio Sanchidrián, con
los beneficios 'lue otorga el vigente
reglamento de didas.
,._- - .'. -~..-- - De real orden lo di~() a V. E. pa·
••CCIOft di lngen,eros . ra su conocimiento y demás efcct'Js.I Dios guarde a V. E. muchos añ::Js.
DESTI};OS IMadrid 27 de junio de 192 7.
Circular. Excmo. Sr.: El Rt'y (que DIl()tl~ DI! TF.TUÁN
Dios guarde) se ha servido disponer 'Seiíor Jefe de la Casa Militar de Su
que el celado~ dc ohras milItares ~~, Majest;}cl el Rey.
los Cuerpos Subalternos de ingeme- _
ros D. José Garda Gonzále7., de la Sen.or Interventor general del Ejér-
Comandancia de Obras, reserva y pa.- \ CItO.
que regional de la octava región, pa!>e
destinado al sexto regimiento de la- Excmo. Sr.: Vista 'a instancia que
padorcs Minadores (V.) y que el elc . V. E. cursó a este ~rinistt'rio cn ()
igual categoría D. Salvador ?\íarga.it . del actual, promovida \,01' el cnpit.í;\
Girbent, del sexto regimicnto de La-. de la zona ele Recluta'nicllto y R~·
padores Minadores, lo sea a la C::J-· serva de Alicante, D. :-'lanuel Martín
mandancia de Obras, reserva y parqllC: . Diaz, en súplica de q'J': le sea apro-
regional de la. cuarta región (Figu·~-. bada la comisi<'.n que Jl'Sel1\;Jeilara en
ras). (V.) . Valcncia de~de el l:l b~ta el 12 dd
De real orden. comunicada por t'1· me~ de f,'hrcrn 11 J1JI11 0, formando par-
leñar M inistro de· la Guerra, lo dig" te del Tribunal de exámenes para de-
Rtlacitl" qUt St citlJ.
29 4c tumo 4& 19Z1
,1020 .__-----~---=-.::..:::=:.~,:.:;;..--:.---­
terminar la aptitud de luboficialn.
el Rey (q. D. g.) se ha tervido ac-
ceder a lo solicitado, con los benefi-
cios que otorga el vi~(nte reglamentO
de dietas.
De real orden lo digo a V. E. 9a-
ra su conocimiento y demás decto,.
Dios guarde a V. E. muchos año..
Madrid 27 de junio de 1927·
[)qlu~ DE TETUAJ'
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor ¡eneral del Ejér-
cito.
García, del Depósito de Ga.nado de
Ccuta, 500 pesetas. por un qu~n.quento,
por veintieinfo años de servlclol con
abonos desde 1 julio 192 7.
































Ir /Iadrld. que ;er rel.,.
-,,'illló l. e»rta 'earalia
de pago
Af\(l ". p.n
f¡ febrero. 10'24' \n'Toltrlo •••••••••1~ ,dem.. IV:lil ~3j¡UU"'d Rul. .•.
1 agosto. 10'24' ~2 Ouadalajara.•••.
1 1<b.ero. 111'2'1 1201 S:villa .......••
'2 in.m .. \ll'l~1 1~9, \<1'"' ..
13 idem •.. 102. l .•44\v•.•nda.•.•.•••
21 ouolo.... 1<12; BU 3 ....11I ..
10'0 rO In4¡\ 1.37' Idem ; .
lO f,brtro. 1922 2~71Ilarce.on .
H I em •. 1~2\. l.\.C>·Z••g02a ..
9 Idem •. ,q'~I\ b'Old.m .
14 iorm I~H I.I·Yi'd.m ..
13 idrm '" ¡ClH; I OO~ Id.m ..
21 enero..• lW4 4"S Te, uel .
2'l idem 1";4~\ ~3b So.io .
2" idem ,q·,oI' 7.11¡tI.. bao .
IC> 'tbrero. 1'1·2.1 6lj11,ldr"' ..
11 id.m •.. 1"·14' ~'l8·I".tn ..
30 .I'(ro . '9l.: ;74· lo.·m ..
31 \íd •. m .. Wl4 21Cl Vllr.ria ..
lb I.brrro. I~·H 476 .. vil ..
4 rnrlO .. I"·H 4'·· ( ác-res .
13 ju'io i1"·.6 347 (d."' ..
11iltbrtro \1~.14 ·.&')~a" ora .
l!'l!;".m 1·24 63· Io.·m .
16\'d.m 1'1·/4· 30S leen .





dI' t. carta de PI\lI.1 ro r ~
Cajas de recluta .. ........
l. d,
PUNTO





NOMBRI!$ De LOS RtCLUTAS
Ayuntaml.nto I fo''lvlnda
f.u.Uno M.It~n neir IQ24 ,8ar¡¡; ¡TOltdO Tol.dt\ ..
'l'otrodlo AI!>a .;..11 1.- 1<124 ,Ciudad R••I..oo •. c:ilJdl,j R••!, Ch,d.d Re.l. ..
hdro ",." ••0 '''10M 1Y24\11..lIi1lJl.nco ll.da)uz..•..•.. \Villanu,n de la
rr: l' S".n \ae o L",.n Jllllbe. . 10'.'4 Sf'Yilh S-viII Sevill ..regorlo I?'ae' V Ih.q"ez Mu·t\oz .•... lO'241~antlnponce Id-m [Ca¡mon .
Salvador Peñ¡url"<ha I'orto~s ...•.•.••• IQ2' L1na V.lenc,a V I nc·, . 37
ru• n Antoni A"",i, "Ir.' nos ...•... 1'l~~ . ...... ....... . ....... \ ., l. numo'/. ,I'ISlnos•..•...•..• lt1~m .••••••••.• Ilt~m. . ..•.•.uls I'ernand" Oarc'a Af"n-" ...•••••• 1914 Val-nc,·. l·' (. 38, I . .. u.m orm, numo .
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El Dlrenor .......
Al'n'ONlO LOSADA OIlftGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer se ónuelvan al
personal que le expresa en la adjun-
ta relación las cantidades que ingre-
saron para reducir el tiempo de se!>
vicio en lilas, por hallarse compren·
didos en los preceptos y casos que le
indican, según cartas de pago expe-
didas en las fechas, con los números
y 'por las Delegaciones de Hacienda
que se expresan. como igualmente la
~0.';
r-,'!iI.,~., " ... 1";
suma que debe ser reintegrada. la muchos ~o.. Madrid 27 • juni.
cual percibirá el individuo que hizo ~I de 1927.
depósito o la persona autorizada ea I
forma legal, según previenen los ar-
tículos 470 del reglamento de la le.,:
de ~eclutal]1iento de 1912 y 42S Je Seflores Capitanu generales de la pr;"
la vIgente. . I mera, tercera. cuarta, sexta y octa-
De real orden. comunicada por el: va regionu y de Canarias.
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para 'Su conocimiento y de· Señor Interventor general ilt' Ejir-










.ana· flo!ia f"n la rral (,r-
do., circulo., de 16 abril
:<)16 ID, O. núm. 87).
f"n:n:.J (omprtndido tn la
R ". C. de 2,1 abril d.
¡Q14 (D. O. núm. lIS).
Idrm ,d.
p,,, ingre'ohechode mis.
¡c ..rro co:nprpnd:do .n laR. 1l. C. de 20 abril de
1914 (' '. O n".". &s).
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Madrid ..7 de )Uni<J de 1~27.-Losada.
DUQUE DE TETUAN
D. Timoteo Domfnguel. y tres dla.
del capitán D. Fr;¡llcisco Cont'io de-
vcn¡;rados en el mes de fehruo último.
el Rey (q. D. I{.) se ha servido ac-
ceder a lo sok:itarlo.
De real ordc') lo di~o a V. A. R.
para su r.onocimienlo v rlem~s efectos.
Dios R'uarde a V. A. R. muchos año••
Madrid 27 de junio de IQ27.
DUQUE DE TETUÁN
DIETAS ¡ Diel1:o Figueroa. ayudante de campo
,del Gt'I1(:ral fegunuo jdc del Gobicr-
Sermo. Sr.: Vista la in5tancia que no ~lifitar de Gran Canaria, CII súpli-
V. A. R. cursó a este ~I inisterio Cl\ ca de quc le S('al) concedidas dieta3.
'6 del actual, promovida por el Gcne- fllIC (kveng'ara (brantc' cuatro días dd
ral de la segunda hrig-al!a <le la ter- mcs d<: ahril LO!, :mo en Santa Cruz de
cera divisiún, D. Félix de Vcra V:tl. Tenerife para extraer cahallo del des-
dés, en súplica de que se le conced:m tacam<'nto de n'monta, el Rey (llue
cinco días de dietas devengadas en esTa Dios I{uarde) sc ha servido acced':r
corte en el mes de ahril último para a los solicitarlo.
extraer cahallo del Depósito Centl"al De rcal orden lo digo a V. E. p:l-'
de ~emonta, el ~ey (q. D. g.l se ¡,a ra su conocimiento y ,lemás efectos. Señor Capitán R~neral de la se¡-unda
serVIdo accedl'r a lo ·solicitado. d~. Dios guarde a V. E. muchos años. región.
biendo practicarse la rf'cJamación ,lel Madrid 27 de junio de 1927. Señor Interventor
importe por la Pagaduría de haberes I . ¡-enerll1 del Ejé.r-
d .. I f DUll'- DD T-,r,. '. cllo.e .esa regIO n en a arma reltlamen-I v.. .. ~'V""
tarla. . Señor C . á l d C . ¡De real orden lo digo a V. A. R. pa- ' aplt n genera e anarlas. : -.
ra. su conocimiento y demás efectos. Señor Interventor general del Ejér- I '"
DIOS guarde a V. A. R. muchos años. cito. ' Sermo. Sr.: Vlsta)3 mstancla Que
Madrid 2'] de junio de 1927. V. A. R. cursó a este Ministerio ea
,8 del actua 1 promovida p.>r el cooo
: mandante mayor de la lona de R6-
c1utamiento y n'serva de Huelva. en
súplica de autorización pa ra reclama1'
lao dit'tas deveDR'adas desde el 24 de
enero hasta el 14 de man.> de 1026
en Almería. por el capitán D. Do-
mingo Cortés Amorés, haciendo en.
treR'a de la documentación del diFuel.
to b.'.tallón Caladores de Ca'taluña, l.
el Rey (q. D. g,l ~e ha servido ac-
ceder a 10 solir ilado eJmo compren.
dido en el artículo cuarto del real
decreto ?e 18 de ~unio de 192 4
(D. O. numo 139), debIendo practicar-
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del
cito.
Serooo. Sr.: Vista la instancia que
, V. A. R. curs6 a este ~inisterio en 6
Eiér- del actual, promovida por el coman-
,dante mayor de la lona de Recluta-!miento y re5erva de St'vi Ila. en súpli-
(ca de que se le conceda autorización
'. 'paról reclamar el importe de dos días
Excmo. ~r.: VI5ta I~ ~nstancia que de dietas deven~adas por el capitán
V. E. cur5~ ~ este ~ IInlsterio en ,11 D. Antonio Carmona en el mes de
del mes prOXlnlO pa5ado. promovida oct ubre último; otros dos días dd
por el comandante de Infantería don mismo mes devengados por el teniente
I
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M la reclAmaci6n en la forma re&~.
mentaria y baciendo conatar no se hI-
ciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demá~ efec-
tos. Dios guarde a v. ~. R. muchoe
dos. Madrid 27 de jUnio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
~ñor Int6rvent.:lr l1'e.neral de! Ejér-
d~.
d t de la te1-cera Comandancia de laten-demniucione5 devengadas duran e dencia D Manuel Peña Carrasco,
dOI días del mes de octubre e 10:12. 1 R '( . D g) se ha servido dis-
que invirti6 en inco~porarse a la e one~Yel q. as~ a' la expresada situa-Pla~a .Mayor, con .motldvo1 di, la ll~e- ~ión de dfcho oficial, quien ca~sarápatna~l~n d.e Mehl~a e ata n, ba' a en activo por fin del corriente
expediCionario de dicho C~~~o, el I m~s con el haber pasivo que en su
Rey (q. D. J$")' de con~orm\.: con I día 'le sea señalado por el Consejo
la Intervención genera mi l. ,,;r, le Su remo de Guerra y Marina.
ha servido desestimar lo sohcltado, Óe real orden lo digo a V. E. pa.
por carecer de derec~o. V ARra su conocimiento y demás efectos.
De real ord~n .10 digo a . . . Dios ~arde a V. E. muchos años.
para su conOCimiento y demáRs efec- l Madrid 28 de junio de 192 7.tos. Dios guarde a V. A.. '. mu-




Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo' de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., cursado a este Ministerio en
2 ~ del mes pr6ximo pasado, consul-
tando si proced.e o .no la recl~ma­
ci6n de las diferenCias de gratlfica-
ci6n de mando a la de industria que,
como jefe accidental del Parque de
Artillería de Zara~oza, correspon-
diera al teniente coronel de Estado
Mayor D. Ram6n Oyaga, en el mes
de diciembre último, el Rey (que
Dial "'uarde) se ha servido resolver
no p'rocede la reclamaci6n interesa-
da toda vez Que el personal de 101Pa~ques de Artille~fa no ti!!ne de;!.
cho a la gratificaCl6n de Industna,
c:on arre~lo a la real orden circular
de 20 de diciembre de r91S (C;olec-
ci6n Legislativa núm. 350 ).
De real orden lo dig-o a V. E. pa.
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios R'Uarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1927.
RETIROS
DUQUE DI TImJAN.
Señor Capitán general de la segun.
da regi6n.
Excmo. Sr.: Cumplida el ~fa 21
del actual la edad re~lamentana pa-
ra el retiro por el Coronel de In-
tendencia, en situaci6n de reserva,
D Luis Ruiz Escudero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido di5po~
ner el pase a la' expre.ada situ~ci6n
de dicho jefe, quien causará baja en
activo por fin del corriente mes. con
el haber pasivo que le señale t'l
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añal'.
Madrid ~S de. junio de 1927._
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitá~ general de la tercera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina e In.
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Cumplida el día u
del actual la edad reg-lamentaria pa-
ra el retiro por el teniente (E. R.) Seflor Capi~n general de la quinta
de la octava Comandancia de Inten. regida.
dencia, D. Francisco Garda Caste.
lo, et Rey (q. D. g.) se ha servid..:J
disponer el pase a la expresada SI-
tuaci6n de dicho oficial, quien cau.
urá baja en activo por fin del ca- ExcmiJ. Sr. : Padecido el error en la
rriente mes, con el haber pasivo que real orden de 3 del actual (D. O. 7:lú-
"0 su día 1" señale el Consejo Su- mero 123). se rectifica en el sentido
premo de Guerra y Marina. de que los devengos a ou~ se contrae,
De real orden lo digo a Y. E. pa- corresl:'ondient't's ~l. archlvero. segu~­
ra su conocimiento y demás efectos. , do del Cuerpo auxl llar ele OfiCinas MI-
Dios R'uarde a V. E. muchos años. litares D. Rafael G.:Jnzález Bernal, se.
Madrid ~8 de junio de 192 7. refiere al año 1926 en vez del de 192 5
D T Á que se consigna en dicha soberana
UQUE nE ETU N disposici6n.
Señor Capitán general de la octava De real orden 10 digo 31 V. E. pa.
regi6n. ra 6U conocimiento v demás efeC!05.
-. . Dios ¡ruardc a V. E. much.:l6 anos.Senores PreSidente del Consejo Su- Madrid 27 de 'unio de 19
2
7.premo de Guerra .,. ~nna e In- J
terventor general del Ejército.
INDEMNIZACIONES
Señor Comandante general de Ceuta.
ieñllr Intuventor ¡reneral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 7 del
• ctual, promovida por el teniente (es.
cala reserva) de la Zona de Reclu.
tamiento y Reserva de Zaragoza, don
Tom" Herrero Marzo. en súplica de
qUe lIe le declare con derechll a die.
tas la comisi6n desempeñada durante
tres días del mes de marzo tíltimo
conduciendo reclutas a distintos pun-
toe, el Rey (q. D. g.) se ha servido
e.cceder a lo solicitado.
De real orden lo digo.:J a V. E. pa-
ca su conocimiento y demás efectos.
Vios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
~ñor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señor Interventor gener3l1 del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
.V. A. R. curs6 a este Ministerio en
.5 del mes próximo pasado, promo- Señor Comandante general de Me-
,..ida por el tt'niente coronel del re- . liBa.
gimiento de Infantería de C6rdoba. Excmo. Sr.: Cumplida el ~ía 1 5 ; _
lO, D. Luis Anl!osto Palma, en SÚ-¡ del actua.1 la edad regl~mentana pa- ISe~or Inte!'Ventor general del Ejér-
plica de que· se le abonen las in. ra el retiro por el tenu~nte (E. R.) I CitO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. curs6 a e6te Ministerio en
12 de abril último promovida por el
capitán de Caballería con destino en
el Grupo de Regulares de Ceuta, 3.
don Benja.mín Martín Duque, en sú-
plica de que se le roncooan las dietas
devenlladas desde el día 1 hasta el 10
de septiembre último ¡Nr asistir a los
uámenes de fin de curso en la Aca-
- C!emia de {:aballería. el Rey (que Dioa
¡uarde) se ha servido' acceder a lo
solicitado, debiendo practicar la re-
c:lamaci6n del importe el Grupo de
ReR'Ulares de Ceuta. 3, en la forma
I'eglamentaria y haciendo c.:Jnstar no
se hiciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dioa guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
© Ministerio de Defensa
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El Director '~a~..I.
AmoNto LOSADA ORTEGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
DESTINOS
Excmo..,Sr. :. El Rey (q. D. g.)
~e ha serVido dl6poner que 105 indivi_
duos del Cuerp.:> de Sanidad Militar
que figuran en la siguiente relación.
que. pasan a prestar 6US 6ervicios y
c~an de prestarlo en las unidades
que también se indican, causen el al-
ta y baja correspondiente, en la fUer-
za para haberes y en la qe sin haber.
de las Comandancias a que peree--
necen.
De real orden., comunicada por el
6eñor Ministro de la .Guerra, lo digo
a. V. E. para su cunoClmiento y dem~s
efect06. Dios guarde a V. E. much06
años. Madrid 27 de junio de 1927.
El Oirretor f~,,~...I.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Alto Comisario y General en
jefe del Ejército de España en
Afdca.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colunias, Comandantes ¡¡ene-
ra-les de Ceuta y Melilla e Inter-
ventor general del Ejército.
RF.LACIÓN QUE SE ('ITA
A las brt.rvencionu Militar.s .e
T.tu4n.
.Cabo, Rodrigo Guti~rrez-Otero y
Villa. de la ComandanCia de Sanidad
de Lanche.
A las lnttnmrcio;'u Militarn ¿,
Laraclll.
Cabo, Manuel Lareo Alfonso cauea
baja, ~n las miemae en plaza d~ prac-
ticante. puf haber 8lScendido a su ac-
tual empleo. incorporándose a la Co-
mandancia d~ Sanidad de Larache, a
la que pertenece.
InttrrJencionts Militarts d. M.lilla.
Soldado sanitario, Adolfo Cordón de
Roa., de la Comandancia de Sanidad
<le Melílla, causa baja en dichas lnter-
venciune.s, por haber sido declarado
inútil. .
Madrid 27 de junio de 1927.-Lo-
sada.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el veterinario segundo daR
Valentín de Benito Ortega, con des-
tino en el Tercio, en instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
18 del !pes actual, el Rey (q. D. ¡r.)
ha tenido a bien concederle el lISO
Sanidad Militar, de esa plaa, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barla, de conformidad con lo dis-
puesto en la real orden de " de oc-
tubre de 1921 (D. O. núm. '37).
De ~e~1 orden. comunicada por er
Sr. MIDlstro de la Guerra. 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E.





Señor Comandante general de Ceut1-
11 DInctM ..-J.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Sefior Comandante general de Ceut.1.
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
final de caja del ejercicio de 1923-24
de la disuelta compañía mixta de
Sanidad Militar, de esa plaza, el
Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien apro-
barla, de conformidad con lo dis-
puesto en la real orden de :Z2 de oc-
tubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden. comunicada por el
Sr. Ministro de la. Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m~s efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de junio
de 19'27.
Exémo. Sr.: Examinada la cuen-
ta final de caja del ejercicio trimes-
tral de 1924 de la disuelta compañía
mixta de Sanidad M¡litar de esa pla-
<:a, el Rey (q. D. go.) ha tenido a
bien aprobarla, de conformidad con lo
dispuesto en la real ordcn de 22 de
octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, conlunicac!a por d
&elior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y ue-
más efectos. Dios Kuarde a V. E.





Excmo. Sr.: Conforme con lo 50-
licitado por el teniente médico don
Juan Antonio Valderrama Calder-
Smith, con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache, 4. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el distintivo crea-
do por real orden circular de 26 de
noviembre de 19:Z3 (D. O. núm. 26'Ü.
adicionado con una barra roja., como
comprendido en la condici6n quinta
de la. mencionada real orden.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efectos.
Dios l!'Uarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
..~~ '-:.M,;' ~
Señor Alto Comisario General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
k04ll$.\n.'... (~'... • .,: '..;., .,
Dios ~arde a V. E. muchos afio••
Madrid '7 de junio de 1937. .
OoOOK os Tx1:ub
Señor Alto Comisario General en
Jefe del Ejército de España 'en
Africa.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el capitán médico don
Francisco' Garda Aynat, del Grupo
de Fuerzas Reg-ulares Indígenas de
T.etuán, .1, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle la adición de
dos barras rojas sobre el distintivo
de Regulares d,; Infantería, creado
por real orden CIrcular de '26 de no-
viembr~ de 19:23 (D. O. núm. 263).
que con una barra roja posee con
cedido por real orden de ~ de oc-
tubre de rQ:Z~ (D. O. núm. :244).
como comprendido en dicha soberana
disposición. Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
De real orden '0 dig-o a V. E. 1)a- final de caja del ejercicio de 19:12-23
ra su conocimiento y dem» efectos. . de la disuelta compañía mixta de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
teniente de complemento de Sanidad
Militar, al alférez de la misma esca-
la. afecto a la primera Comandancia
de Sanidad. D. Bernardo de Miera y
Nozaleda, por haber sido conceptuado
apto para el ascenso y reunir las con-
diciones que determina la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919
(c. L. núm. 489). asignándole en el
~mpk() que ~(' h: confiere la anti~tie­
dad de esta fecha y qucdando afec~o
a dicha unidad y adscrito a la C:¡,-
pitania goeneral de esa región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos afios,
Madrid 27 de junio de 1927.
DUQUE DE TrruAN
Señor Capitán general de la primera
región.
ASCENSOS
~. . '''CI ....... Ml_
a' ABONOS DE TIEMPO
~~ Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
. licitado por el comandante médico. con
destino en el Instituto de Higiene Mi-
litar. D. José Palanca y Martínez-For-
tún. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el abono del tiempo
transcurrido entre el 21 de septiem-
bre de 1923 y el 16 de febrero de 1924
en que pasó a excedente sin sueld::>,
por. hallarse comprendido en los pre-
ceptos de la real orden circular de 15
de diciembre de 1925 (c. L. núme-
ro 434).
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios g'uarde a V. E. ~ehos años.
Madrid 27 de junio de 1927.
DUQUE ~E TETUÁN
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa





celllll ,.,,..8 l' 301m ,.l11li
PAGAS DE TOCAS
Excmos. Sres. Capitán general de la
primera re~ión y Gobernador mili-
tar de Madrid.
JISPOSIaOfIES
• la 8ecreCaríI 1 Dil'eClCit.' 6eaeralee




Excmol. Sres.: Por la Presidencia
de este Consejo Supremo, se dice con
esta fecha al Intendente general mi-
del Ejér- litar 10 siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 del actual, ha declarado
con derecho a dos pagas de toca.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la. que le corresponden. ~r el reglamen.
edad reglamentaria en 19 del mes ac- to del Monte~~o Mlhtar, de acuerdo
tual y de acueldo con lo informado con lo que dls~one el. arto l.- del
por el Consejo Supremo de Guerra y' Estatuto d: Clases PaSIvas del Es-
Marina el Rey (q D g) se ha ser-I tad~, a dona María del Pilar Lerma
vida di~poner pase' a ;ituaci6n d~ re- Benguete, en c0l;lcepto de :viuda del
tirado, el comandante médico en re- i ~ener.al honorano de Artt.llerfa. en
serva D. Julio Vías Ochoteco. can- \ sltu~clón de re~erva D. LUIS .SoClatl
liando baja por fin del corriente mes y S ares de FIgucroa, cuyo Importe
en el Cuerpo a que pertenece, debien- de 1.200 pesetas, dupl.o de las 600 Pe-
do percibir 106 noventa céntimos del s~tas Que de suel~o Jntt'gro mens~al
6ueldo de su empleo o 6ean sei6cien- d~sfrutaba su mando cuando fallecI6:
ta6 pesetas al mes ~uya cantidad le dichas pagas se abonarán a la intere-
será abouada por l'a Pagaduría de la sada. por una sola vez. por la In~en.
Direcci6n general de la Deuda y Idencla general de la pnme.ra reglón,
CIll6eS Pasivas a partir de 1.0 de J'ulio I Que es por donde se acreditaban SUI
6 . '. , Ihaberes al causantepr Xlmo, en atenclon a que desea fi· Lo d d d' 1 S P 'djar 6U residencia en esta corte. 1 .que e or en e r. res; ~nte
De real orden 10 digo a V. E. pa- lo dIgo a V,. E. para su conOClmlen-
ra su conocimiento y demás efectos to, el de la mteresada y demás efec-
D · - . tos procedentes.lOS guarde a V. E. muchos anos. Dios g a d V E h
Madrid 27 de junio de 1927 Mad'd u dr e. a .. d . muc os años.
n 25 e JunIO e 1927
DUQUE DE TETUÁN





alf6rez m6dico y destinado al Ho.pí-
tal militar de Barcelona, por hallarae
en posesión del título de Licenciado
en Medicina y Cirugía y haber hecho
lar prá.ctícas reglamentarias en la
Academia de Sanidad Militar.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ05.
Madrid 27 de junio de 1927
DuQUK Da TaTUÁlf
general de la cuarta
MATRIMONIOS
MEDICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el veterinario segundo
D. losé Dominguez Astudillo, con
de5tino en la. Academia de Caballe-
da, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Orfelina Ma-
ria de la Soledad Alonso Astudillo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
'Dio. guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~7 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Cllpitán general de la séptima
región.
4el distintivo de dicho Cuerpo con la
adición de dos barras rojas, como
oomprendido en la condición leg'lD-
da de las señaladas en la real orden
ele 2Ó de noviembre de 1923 (C. L. !tú-
mero 532).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos añ.:>s.
Madrid 27 de junio de 1927.
DUQUE DE TrruÁN
Señor Alto Comisario y General en
Jefe elel Ejército de España en Arrí-
ca. .:c--:-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el soldaclo de 105 serviciol
de Artillería y tropas de J."osición de Señor Capitán
Larache, D. Roque G6mez y Fernán-, . regi6n.
dez. del C~mpo. ('1 Rey (q. ~ .g.) h~ Señores Presidente del Consejo Su-t~mdo a b~e~ nombrarle médlc~.auxI- prerno de Guerra y Marina e lnter-
llar del EjerCito en las cond~C1ones ventor general del ejército
que determlOa la real orden CIrcular .
de 16 de febrero dI' 1918 (C. L. nú-
mero 57) y con de"tino a las órdenes
del jefe de Sanidad de Larache, pa-
ra. necesidades y contin¡encias del
servicio. Excmo. Sr.: En vista del certifi- Excmo. Sr.: Este Consejo Surre-
De real orden, comunicada por el cado de reconocimiento facultativo mo, en virtud de las facultades que
el señor Ministro de la Guerra. lo sufrido por el veterinario mayor, de le están conferidas, ha examinado el
digo a V. E. para su conocimiento reemplazo por enfermo en esa región, expediente instruido a petici<ín de
y demás efectos. Dios guarde a don Juan Ibars Sancho, que V. E. doña Maria Xapelli Nicolau, de es-
V. E. muchos añ~. Madrid 27 de cursó a este Ministerio con escrito de tado viuda, huérfana del teniente de
junio d. 1927. j veinte del mes actual, por el que se Infantería retirado D. J06é Xapelli,
I!I Direet.... ~.,... 1acredita que dicho jefe se halla res- en solicitud de la pensión que pueda
'ANTONiO LOSADA ORTeGA !tablecido y en disposición de prestar, corresponderle por su citado padre.
. . el servicio de su clase, el Rey que Considerando que dicho causante
Señor Comandante general de Ceuta. Dios guarde) se ha servido conceder- no disfrutó nunca grado de ejército
Señor Interventor general del Ejér-: le la vuelta a activo, quedando dis- ni sueldo contínuo, conforme exije
cito. /. ponible en la misma región basta el artículo 6.· del capítulo ., .• del re-
que le corresponda ser colocado, glamento del Monteplo militar y real
con arreglo a lo dispuesto en las orden de 13 de marzo y 13 de mayo¡Instrucciones aprobadas por real oro de 1857, así como la de 23 de octubre
OFICIALIDAD DE COMl'l.E- l den de .í de junio de 1905 (c. L. n;J- . de 1857. por lo que al fallecer no se
MENTO f mero 101). 'hallaba incorporado al expresado
1 De real orden lo digo a V. E. pa-: Montepío.
Excm•. Sr.. : Conforme con lo 50- ra su conocimiento y demás efectos.: Este Alto cuerpo, en 15 del actual,
licitado por el alférez.de complemen- Dios guardoe a V. E. muchos años. ha' resuelto desestimar la instancia
to del cuarto regimiento a pié de Madrid 27 de JUDio de 1927 Ide la recurrente, por carecer de dere-
Arti·llería, D. Rafael Lagunilla y de DUQUE DE TETU!(N cho a la pensión que solicita.
Plandolit. el Rev (q. D. g.) se ha Señor Capitán general de la cuarta' Lo que de orden del Sr. Presiden-
aervido concederle pasar a formar región. te, tengo el honor de manifestar a
parte de la escala de complemento Señor Interventor general del ejér- V. E. para su conocimiento y el de la
ele SUiliall militar con el empleo de cito. interesada.
© Ministerio de Defensa
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Dios guarde a V.- F. JI'U' bOl afiol Iteniente de Infanteda D. Miguel ha re.uelto desestimar la .Bltancia de
Madrid 2S de junio ue 19%7 I Gordoa Gil, en solicitud de la peD- la recurrente, por carecet de derech.
El O~n~ral S~cretarlo. Ili6n que pueda corresponderle por Ia la pensi~n que loht~ta.
PEDRO Vr.KDUGO CASTIlO. su citado hijo. Lo que de orden del' Sr. Pre1iden-
Considerando, que según las dis- te, tengo el honor d, comunicar a
Excmo. Sr. ~neral gobernador mi- posiciones vigentes para alegar dere. V. E. para 6U conoclCllento y C!l de
litar de Barcelona. cho a pensión, es condición indispen I la interesada.
sable que los causantes cuenten per! Dios guarde a V. E. m.:Ja.s aíl1s.
. lo menol diez: añO$o de servicios efec-\' Madrid :¡s de juni-t 4c 11,1.'
. tivos, 10 que no ocuro'" 1"1 '" pre'cnle . I
Excmo. Sr.: Est~ C()n~eJo Supre-' caso en el citado oficial solo tiene I Et O<:.f1~r.' ~ecretarlo.
mo, en virtud de las facultades que consignados en el adjunt~ certificdJo· PEDRO 1vIRDUGO CASTa•.
le están conferidas, ha examinado el de servicios nueve años y veinticinco' J
expediente instruído a petición de días. :Excmo. Sr. GelJcral gooOl'1lader mi-
doña ColuJDba Gil Peciña. madre del ¡ Este Alto cuerpo, en 13 del actual,: litar de L~'clio.
I,.
, I
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PARTE NO OFICIAL
Asociación del Colegio de laria Cristina para Onérfaaos de la Illfanfería
--===::1' • t:l===--
BALANCE corre'Jpondiente al mes de abril de 1927, efectuado en el dEa de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido <!n el art. l;! dd reglamento de la Asociación, aprobado por real orden de 17 de febrero de 1926 (Colec-
ción le~islativa. apé ,dice 2)-~::.:.:;;.~...;;.:...:.:.:...:.;.:.:..;;;~----¡---¡---¡¡:-----------~-.....,...-
DESE PesrlAS CII. HABER PeMtaI Cta.
Existencia anterior segón balance•.. 1.013.427 41
Importe de las cuotas de socios del mes de
abril y atrasadas .•.•.••••....•• ~ . • . . • . 87.783 55
AbonaréS expedidos en el mes de abril
pendier,t s de pa~o... 14.331 86
Consignación del Estado al Colegio y del
mismo para empl"ados y sirviemes.... 52.686 75
Consignación del estado a Colegi<} por Real
orden cireu ar de 1S de marz? de 1927
(D. ü. núm 63) líquido. . . ...•..•.•.• 142.375 74
Donativo del \:o'I,andante D•.oj'(lfredO Mar-
tlnez leal por venta de su \;hJra cDla del
Libro> o ,:'.............. 109 50
I(
Importe dd presupuesto de varones (n el
mes de abril Oo..................... .. !lí8.639 'Z1
Idem Id. <1e hembras en el mismo......... 3~.690 55
Idem Id. de pensIonistas de ambos sexos
en Id.••••••....•.•.••• ~... .••....... 69.529 50
Abonado a la Caja Central por abonarés
pagades ••....•.•...•.•.•.••.... ,. 16.320 51
Por un cargo contra Asociación por yarias
conceptos...•.........•..•...... , .,. 149 85
Por un cargo de Caja Central por gastos de
giro................................. 5 75
--Suma el haber.......... 183.335 43
ldem el debe......... 1.3lQ.7lt 81
Existencia en Caja según se detalla .. ... l. 127.379 38
DETALLR DB LA EXISTENCIA I!N CAJA
Totales............ 1.472 1.502 2.974
srrUACIÓN DI! LOS HUtRJ'ANOS, A~TICULO12
Suma I" ••• 1.310.714 81















Total de stlcios.• .•••••
Oentrales ••.••••..•••••••••••••.•••••
Jefes, oficiales y asimilados •••••.•••••.•
Clases de 2.- categorla e fdem.•.••••.•••
En metálico .
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
,pd del Estado 4 por ciento -interior pro-
piedad de la ASOCIación, deposÍlado en d
Bal cO de Espai\a .......•.....••.•••.
Carpeta de car~os contra Cole¡ios. .• . .•.
Idem de abonarés ptndientes de cobro en
la Caja Central ..•.•.•••••••.•••...••
En cuenla corriente de Ja (d. Id. ••• oo•••••••
En la (d. Id. del Banco de Espalla,lucurA'








lntemol "•.. ••.• . .
Externos, artlculos 29 y 30••••••••.
Academias Militares .•••••••••••••
filiados en el Ei~rcito .
En otros centrol de enseilanza •••.•
Licencia pcr enfermos•..•..•...•.•
Toledo 12 de mayo de 1927





Cuerpos y enti:lades que han dejado de emiar las cuotas de los mests que sé ind:can: R~gimientos i y 64; Compañía
Disciplinaria,,; Zonas, 1. 6, 7,11, 12, 17, 2~, 42, 4ó Y49; CUerpOS de Seguridad de: Madrid y Barcdona; Intervención Militar
Melílla y Larache; Harka de Meli1la y Laraehe; ESCllela Central de Tilo; _las.:s de Gran Canada; Aviador; Retirados por
Guerra en I 'euta; Ha.bilitaciones de Clases Baleares y Centa; Comandancias Gene. ales de Me Jil a y Celda; R gi niento Ra-
4iotele~aff'; Disponibles!.1l región; Generales de la 2.- regiÓn; Clases AclÍvas 4.- reglón; Grupo f. R. 1. larachfj Mehal-la
de Mehlla; P;,gadurías Regiones 1.., 2.-,3.-, 'l.•, 6.· Y 7 - leuta, Larache, Tenerife, Gran unari.. y Baleares.
NüTA.-t.x1sten depositadas en la Asociación, a dIsposición de sus Judías, las stgUientes libretas: del Monte de Piedad y
€:aja de Ahorros de Madrid, las cuales se entregarán ~on la slfi<!iente jw>tificaClón de personalidad: D.· >\de:aida Córdoba
Kscalona, D.- Esperanza francolí Aguado. D.· Ade1aída Y D.· Blanca Cadelo Zucuino, D.- Blanca Valdajos !'tfOUft y doña
Purificación Seijlll Martlnez.
MADRID.·· Taller.. ftl o.póGW • la QIran.
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Junta [¡UnCidora de asptralltll ¡. =datIIos _
Concur~o extraordin'1.rio para cubrir las plazas que a continuación se expresan en los puntos y con las
" :; .' , .., .. : . ~ .. ,i.i-:;,;)): llue hall de !)wveer::;c '¡)or opo~iciún, a las que por estarles reservadas
ClJ",-,,,II, .. L .¡J.. ~ L 1 • b d 9""
tie:¡en ..ler L~.O los coillprtnjiJos en ios oe;lcJlcio;; del real ~.Íl:creto-ley d;; () de septlem re e 1 '/.';), re-
gu!;,¡Q.j por d Re~lal1lel¡lo de '2.2 ..c eli~ro del aeJO anterior (.Uaceta núm. 31»).
/l)'tmtnmil1to de Vera
Provincia de Almerla.
!)t,¡::·;s a ~,r::,veer por C0ncurso
c.\~C¡¡e:l \¡;Lmera Late~of;a)
Ministerio de la Gobernacién.-Di-
rección general de Comunicaciones.--
Sección de Telégra{úB.
~"r ma\'or de VeintiCinco años y no Triounal se le designe y contestar a
:; "r:'C; (;.df·~.t(J ;í-i,.o, ju,tificaeln ml· L:l teme. escogidv a la suerte del pro-
dianle ccrtiticado facultativo, e in- g ~ama de Gramática y otro del de
f rc;ar en el citado Ayuntamienlv la Aritm."ti.:.a, aprobado por el Ayun.
'Cl:1tid;l'l de 20 pcsetas antes de ve- t3miento como aclicional al mínimo
flcar lo~ ejercicI'.J>: corno derechos "ticial y que a continuación se in-
de exalue71. :->c:td :1, y el s(~undo c:Jn::~.'.::;l f~
Cinco pL.:~,: ';c :.'. u<.!~l!¡e de segun- Los e;e[(:lcios de oposidón darán vlntestar en U~l tiempo máximo de
da cla~e cL. :;\:le, de J el(Fafos de comienzo el día siguiente al en que ~:la hOfa y mlnlmo de (.e!nta mI·
dicha Dile: :iÓ;l, con 1.5<,0 pesetas '::e cumplan dvs meses, a cunta, ges- j ;,UlOS a dos ternas sacados a la s1;1er-
;;nu;¡les cau:i \t.la. ce el día si¡:uiente al de la publ1ca- , \~ de entre hs del prvg'rama mínImo
Lvs que desee,. tomar parte en el ::.i;)¡~ de f',..te' a!1.un·;o en la "Gaceta»: (,licial aprobado por real orden deco,~curso e)(a~THn lo solilitarán p"r e:1 d ;;a~:' "'!le artos del Ayuntamier.. 1 2.:, de cnere. de 1926 ("Gaceta» tI&1
in::tancia d,~bidamente reintegrada to, y serán d~s: el primero, pr~ctico, \' :':a ~).
<en arreglo a la ley del Timhre di- (:le COr-Sbllra en e:iCfl'J1r al d:ctado .ri~ida al e;;~clentísi'mo se:ior Presi- :¡'1 p;irrafo Gel Qai:;, ce, resolver un: ,1diciones al /Y'0gram. tninim. le
:!,-n:e dc esta Junta antes dc tcrmi- ,·...-:l:,lc:113 ari:méticl y redactar un \ ~3 de enero de 19,,6, qu, se citen
!lar le" \'cinte di3S cont¡¡d!)s dc,de ciocumento administrativo, y el se~un- .
la fe::h:l. de esle anuncio en la ,,(;J.- dI'), te')nco, que con~!st.irá en contes- \ . Glamática.
ceta" los de la l'en1¡;;ula, v \'einti- , - f·:: el tll'l;lpJ max¡mo de ¡:lecha.. .
cinco los de Ahica, Balear~s y Ca- ' 'r~ a tres :em~s ~a:a~os, a. la suer-I :rema' l." ¿ Qué empleamvs al ha-
narias. tI.' d,el programa mIDlmo UlllCO apre- ,la! y al escribIr? ¿ Qué es palabra?
Serán e'ondiciones indispensables Lds por fl:al orden de ,25 de enero \"\ qué llaman Idioma o lengua?-
para tornar parte en el cit~do corl- d,· [9 26 (<<Gaceta .. del dla 26). demás de las palabra5, qué otro;¡
cur~o ser mayor de veinticinco añcs e:cl11entos fOlman parte de los idio-
de celad y no exceder de treinta, ae re- Provincia d'J Cádiz. IJ),;lS ?_¿:\ lJué ;se llama dialecto?-
dltar po>eer el nfirio de aju.;tall,,~1 Dialectos de España.-División de
medn1co ele (U3.1<]111er ramo, de tr:- 'FI.':tnmi{';:to de Sn"lúcnr de Barra- Jos !di-.lmas.-> (¿u~ ;on,len>;1,; .... n".~r-
cista o cual'luier otro relacionado con l' meda. ;;" ; ... LJcm,.I .. '; ...· ¿ (.,iue son 1e;1;:'las
lus talleres Je refc:en la, y SOf11e:cr- ."'v::, r· -E;e!l1plns.~e al e\;¡meJl Il-' .. ; IJ "rácticv 01.'1' Ii)e;ti~:"s a provf cr (terrera rateg'orfa) Terna! 2." El idioma e5pari.),.·-
con detalle se dp.lermina en la uGace- Una plaza ele eS'.ribiente de Se- ¿ Por qué sc ila1l13. castellano? ¿ QU':én
ta.. de 6 de marzo pr6ximo pasado .. retarla, con 2.000 pcsetas anuales l: .. hla f I casle;I,mo en España? -EI;-
(r'lim. ('5, I'á'!ina 1.422), así C(l,I" 1 e ,uddo. ritos que se ¡:JlliJlican en EspaiírJI.-...
a las r,'st:l'lt"s condicir)Jl(s que (d {ha plaza de esnihicnte auxiJi:tr 1''':-1'5 de le;·.¡::u:l castellana--i (>JInl
(:je',a d" :"si ión se det(!rminan. de h C"mJ;)(la~l('ia c~e la Guarrli;¡ sr form6 el ul"lellano ?-¿ Quf. ic:io·
'l'dil1i ,;,·1" el pl;:'!o de ;l<h)i"¡'.J' ,,,uni' i¡,al, con ~.5711 pesetas a'luales 'I¡;S (o'ltri~;lly(;ron a la forDl~·..·¡.:Jn
instancias s~ puhlicará por esta Jun- rle slleld,l. r!~1 castellano ?--Libro:; más an:i':lI~s
ta 1:1 rc!:\"ilín ele IdS admitidos al r;··1 Lo~ que deseen tomar .parte en las !;. nueslro ic1ic,ma.-¿ En qué I br"$
curso-ex;¡men, asf como la de ('xclul- ",):'"icion~s. lo solicit;~rán por ins- ''; u;;¡,:erva el idioma c~paiiol?
dos, espcc:fil a:1<!o las c:lllsa~ elel m:J- ~ 1:1lJC;;¡ de',;c!,,;'\( 'l!C rrinterad;; c·,·n Terna 3." ¿ Qur, es el Dic:;:i')'Fl-
tivo, debiendo los primeros pn's':n-; ;,¡ re ,1" :l. i~' l .. ,· cid Tim',r,: y dir:· rio ?-..¿ Qué es. Gramática ?-¿ Qué es
t·,_·c '! su' rir el re ",n')ci;nieTlto Ill<'-' . i :., al c}:e de'~:í;;imo s~;:¡()r Prc,j· li' amática (11',tell,ua (--Fartes de la
.dico, por el <lue abonarán 2,50 pe- ' l:en : c cie est;, .Tu·'la, dehiendv te'ler ' .•am<:tica.- -i Qué es analo¡;ía?- .",,:-
sel;¡. de elerc<nos, y .tI e:':a:n~'l el c:í;¡ r:ntracla e!1 b r:üsma antes del elía \ls.--l'rosodia ... -OrtogTafía.-.: (IlJé
1 de septiemhre próximo venidcro. 5 de m;¡yo pró\imo. e.; vraci6n gramatical ?--¿ Cómo se di-
Será!'! cO:H1iciones indispen~ables Icrencia unas de otras l<!os palabra~
para tom:tr p~!rte cn las oposiciones, e:l analogía?
>er mavor de \'einticinco años v no Tema 4.° ¿ Qué es idea ?-Clases
paderer defC'.·tv físico, justifi'cado ie idea5.--Clas,'~ de palabras que hay
media:Jte cerlifllado facultativo, e iPo- r·n castellano...-Cuáles son las par-
DeEtinos a prO"'l'er (tcr:era cate::;oría) ¡'Tesar en el expresado :\yuntamicn- 'tS de la oración y conocimientos
t!) la r?nlidad de 30 pesetas anteE '-incipales de las mismas? ¿ Qué es
Una phz:l re ;'llXiliar de I:J. re-:au· ":~ ',erifi"ar les ejer~icios, como de- timología ?-¿ Para qué sirve ?-¿ Qué
r!'lc;':n clf a~',;~: :" S oc!;¡da C0:1 el !::-. ; re-has d~ exame,. .};,1a'¡ras tie;:en ctimololg:a ?-¿ D:nde
I:f'r am'al ,,~ '.:"-') nes t;os. I ;.os e' ~r('¡,::I)S ele c;h'ls;ció:1 ctar.;" 5: ene"cntra' la etimolo.;Ía d~ las vo-
L"s ""1.' ,Ir'~;" t: ~'., ¡;crtc en l~·,' ')~¡,,-i...,¡·) el ,.J;a 2,\ de !Y'a\'o ¡:r~':i. ""?
c·.·::,:~:r. :". In ~":-':-'."":1 n-:- i71:'!;~"-' :-.-:'~ ('~ 1:1 e~l:a c;!·..-.:i~uj:1r del /\\.~,.. ·le ......:a 5.1) Pal:-:br;:s ho:n6·~ima:;.-
c> .:.; ;,:,:,",',,:c 1'''':''''''',101 ,.,,~ ~,,'r: ." ·······U ,1(' ,'ie' .. ' '''''or-(' \' de 'c;e' ;,:a!J:'as si71ú.úm:ls.··-I-: cm :Ios.; De-
"';" ah 1,,'.' ,'el TíT.·r(' \. cliri<" ~,' ;,<,,~' ¡'"s'\'d,,:te 'i:or~s 'de~ r~'I" tn r.pet:rs: la, ¡:alab as' ¿Qc,' fra-
," e:\'e!f'nt¡<i:;~. sc:hr Pre:id·.~:1:e ,~ . mo y serán d,os, el primero, práct~c(>1,,'5 ,CJc,vie~'t', emplear ?.. -E;empl.o.--
est:l. .Tll~ta, c:c' le:1Cln t~:er C·:tl.."L,: y te'. r¡c,) Gr,1, o ;:~e :In c1~ ,adT..li¡;'- . '-'.Ul; es n,umero en _:;r~~J.:l(a ?
e;'l la m.,:TI:l. a':lc; de! d.a 5 de mayo c:)·'sl.,te:1l~ c'1 la re~\¡:a-lOn de tP' L.ua::tas n'umeros h:1Y (-·-C::r..lv ~e
próxi",,,. ¡ lJa:o C'C;p:;¡tio o dLtad-.l de califYra f ¡¡, '.'fma el plural de los I'.om')rcs ?--
Serán condiciones indispensables l' y mecanografía y redacción de al- ¡;'ormación del plural de 105 nom-
para tomar parte en las ()posiciunes gún documento oficial que por el llres acabados en vocal.-L06 numo
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Primera. Las instancias solicitan.
J':> tomar parte en estas oposicionu
las formularán los interesados sepa.
radamente de las del concur60 ordi-
'lario, y por conducto de los jefes
<le sus Cuerp.:>s, los que estén en ser-o
vicio activo, y los de las restantes
situaciones militares, por el alcalde
de su residencia, informando éstoa
al margen de las mismas si observan
buena o mala conducta y acvmpañan-
-io certificado de antecedentes "pena-
les.
Segunda. Los aspirantes solicita-
rán con toda urgencia de las autori.
o!ades mili tares correspvndientes, la
clasificaci6n de servicio a que hace
referencia el artículo 56 del Regla-
'nento de 22 de enero de 1926 «((Ga-
cetal) núm. 31), si no hubieran sido
ya calificados por esta Junta, a fin
de que dichas autoridades puedan re-
mitir el estadv demostrativo de ser-
vicios y la doble copia de la filia-
ci6n, necesarias para la clasificaci6n.
Madrid 13 de abril de 1927.-El
General Presidente, los¡ Villalha.
Dcstinos a proveer (tercera categoría)
U na plaza de oficial de Secretaría,
con 2.000 pesetas anuales de sueldo.
L05 que deseen tomar parte en las
oposici.:>nes, lo solicitarán por i'IIB-
tancia debidamente reintegrada con
arreglo a la ley del Timbre y diri-
gida al excelentí6imo señor Presi-
dente de esta Junta, debiendo tener
entrada en la misma antes del día
5 de mayo pr6ximo.
Serán condiciones indispensables
para tvmar parte en las oposiciones,
ser mayor de veinticinco años y no
p.¿e~cr defecto. f!sico, justificado me-
dia:1te certificado facultativo, e in-
grr.sar en la Secretar;a del expre~a­
do Ayuntamieato la cantidad de 20
pesetas antes de verificar 106 ejerci-
cios como derechos de examen.
Los ejercicios de oposici6n darán
principio al día siguiente de transcu-
rridos dos meses, a cvntar desde el
siguiente a la publicaci6n de este
anuncio en la "Gaceta", y serán d06 :
el primero te6rico, que consistirá en
contestar durante media hora como
máximum a tres temas sacad.>s a la
suerte del programa mínimo aproba-
do por real orden de 25 de enero de
1926 ("Gacetall del día :z6), y el se-
~undo práctico en la ejecuci6n de
nrácticas y ejcrcicios de mecanogra-
fía, tant.> en máquina de escribir co-
mo de calcular, y además -en desarro-
llar un supuesto sobre cualquiera de
l J5 cuestiones que afectan a estadíe-




Desti·nos a proveer (tercera cate-
goría.
U na plaza de administrador de ar-
bitrios dotada con el sueldo anual
de 1.500 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las
oposici.>nes, lo solicitarán por instan-
cia debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre y dirigida
al excelentísimo señor Presidente de
esta Junta, debiendo tener entrada
en la misma antes del día 5 ae ma-
yo pr6ximo.
Serán condiciones iD<!ispenllables
para tomar .parte en lu vposiciones.
ser mayor de veinticinco años y no
padecer defecto fí~ico justificado me
diante certificado facultativo, e in-
gresar en -el citado Ayuntamiento la
cantidad de 25 pesetas, antes de ve-
rificar lvs ejercicios, como derechos
de examen.
El qu-e obtenga la citada vacante
prestará 2.000 pesetas de fianza o
personal a satisfacci6n de la Comi.
si6n municipal permanente.
Loo ejercici06 de oposici6n dará.n
[)rincipio el día 1 de junio pr6ximo,
a las diez y siete horas, en el sa-
16n de sesivnes del Ayuntamiento, y
serán dos, el primero oral, que con·
sistirá en desarrollar durante media
hora cinco temas sacados a la suero
te del programa mínimo aprobado
por real orden de 25 de enero de
1926 (<<Gaceta" del día 26); el segun-
do consistirá en resolver un proble-
ma de las cuatro reglas le aritmé-
tica que proponga el Tribunal, con-
cediéndose una hora para su ejecu-
Aritm~tica.
Tema 1.0 Definici6n de la Arit-
mética y eu divisi6n en abstracta y
concreta.-NÚID~ros abstractos y con·
cretoe.-Ejemplos.-l C6mo se escri·
ben loa númeroa enteros y decima-
lee ?-¿ C6m.> se leen ?-¿ Qu6 opera-
ciones pueden hacerse con los D:ú-
meros ?-¿ Cuántas son las operacIo-
nes fundamentales de la Aritmética?
Ejemplos.
Tema :z.o ¿ Qué es suma.r, restar,
multiplicar y dividir ?-Dígamse lu
reglas de cada una de estll6 opera-
ciones.-¿ Cómo se suman, restan,
multiplican y .i~iden 1"" nÚIDer0<5 de-
cimales ?-Ejemplos.
Tema 3.° .Sumar, restar, multi-
plicar y dividir númeX06 in.comp1ej05
y complejos.-Ejemplos.
Tema 4.° Sistema métrico deci-
mal.-J ustificaci6n de estos d06 ca-
litícativos.-Nvmenc1atura de las uni-
dades métricas.-Convertir un incom-
plejo en otro orden inferior o supe-
rior y viceversa.--Convertir un cvm-
pIejo en incomplejo de un o.rden in-
ferior o de cualquier o.rden.-Ejem-
plO5.
Tema 5.° ¿ Qué es la regla de
tres ?-¿ Por qué se llama regla de
tres ?-De cuánta6 maneraB plWlde ser
~'es que terminan en CODIIonante o I La regla de tres de qu~ clase es,~n vocal acentuada, como forman el . según la proporcional~da~ de sus tér-
j lural ?-Nombres principales ~ que· minos ?-Métodos pnnclpales ~ara
;1.> tienen plural. Iresolver una regla de tres:-E]em-
Tema 6.° l Cu1ntoe son 1.. con-. plos.-Método de la reduccll~n a la
jugaciones que hay en castellano?- ~ unidad. . .
eonjugaci6n del verbo haber y del' Tema 6.° l Qué t6 reila de lnte-
verbo ser.-Idem de los verbos rés ?-Cantidades que se distinguen
altlar, temer y partir, com.> mode- en la regla de interés.-¿ Qué ~ el
los ele la primera, segunda y terce·. capital ?-¿ Qué es el tant~ por Clen-
ra conjugaci6n.-Voz paaiva.-¿ C6· I lo ?-¿ Cuál t6 el por Clento más
mo se forma úta ?--Conjugaci6n de! usuaL-Reglas para re601ver la cues-
IIn verbo en forma paaiva. Itiones de interés.-Ejemplos.
Tema ,.0 Nombres que toma"! Tema ,.0 ¿ Qué es. renta del Es-
:a, palabr:l6 segú~ el n~ero de SU3 t~do ?-¿ Qué son lámma6 ?-Emprés-
dbbas.-ExplicacI6n y eJempl.>s de '\ ntos.-De qué dependen las altas y
,ada una de ellas.--Clases de pala- bajas de 105 fondos? - Regla para
:) ~s por su acento.-ExplicaciÓll y I calcular el tanto por ciento real que
t"emplo de cada uno. Uso de las le· 1devenga una lámina.-Ejemplos.
t;d.S mayúsculas.-¿ Ante qué letra 6e Tema 8.° Regla para dividir una
l'.'.nplea la h? cantidad en partea proporcionales.-
0. ema 8.0 Reglas para el empleo Prueba de la divisi6n en parUls pro-
<le l. h inicial.--Cas06 en que se porcionales.-Aplicaciones a esta re-
pone la h inm-media.-¿ Después de gla.-Regla para dividir una C3Jl1tÍ-
que conllOnante la r vale por rr? dad en partes inversamente propor-
l Puede poner~e n antes de b y p? Vo- donales.-Ejemplos.
ces de verbo que se escriben con b? Tema 9.° Regla para 11 cálculo
Idero con v?-Fraccionamiento de del descuento por el método comer-
palabras a fin de rengl6n. - Letras cial.-Método para el cálculo de ~na
(¡lle 11,) pueden frau:ionarse. - Em- letra para el descuento matemát;co.
pleo del siiDlo crema o diéresis.- Regla para calcular el valor nommal
ejemplo.' de una letra.-~jemplos.
Tema 9.° Signos de puntuaci6n
que 6e u.san-¿ Para qué sirven ?-Va-
lar de la coma.-¿ Cuándo debe po-
nerse coma ?-¿ Cuándo debe ponen;e
punto y coma ?-Idem los dús pun-
toa.-¿ El punto, qué indica ?-¿ A
qué llaman plirrafo, y para qué sir-
ve ?-Para facilitar la lectura, qué
signo« auxiliares 1I0n 105 que deben
emplearlte ?
Tema 10. Analizar un p'r.rafo que





PmldeBtla del [oD!eio d~ MIDlstrol Jnnta [¡miradoR da' a'19irant!s a d2StiBDI ¡OUtll
En cumplimJento a lo Jisplle~to en el Reglamento vigente de 22 de ene~o del atio 1026 (e Gacet 1 del 31 •
para aplicación del decreto-ley de 6 de septiemtre de 192\ sobre provi~i')[l de de~ti:los rúblic03 y ter-
minado el plazo de aj ni ión ée r~c1a:Tllcio:les,se ha efe~tul.jo la rectiii:aci6a re.;;la,¡l~at3.ri 1 a la por-
puesta provisional rublicad! en la cGaceta. del día 23 de marzo pr,\xirno pasad'.) y en su virt~;d se de-
clara firme y sub~btell~e la mencionada propuesta, con excepción deos destinos que a CO¡ltll,uación se
insertan rectificados, con expresión de las causas motivo de la recti¡icacióI1, con lo cual queda co;wertida
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388 (1.°). Aywntamiento de Albá.
cete.-Dependiente de Con~;umos de
tercera, con 1.300 pesetas; cabo Juan
Hernández Hernández, CC'Il 2-11-28
de servicio y 1-{)-4 de empleo. (Que-
da sin efecto la adjudicaci6n hecha
a favor del soldado Manuel Ocaña
Malpica, por reunir menes méritO".
Art.·. 28, caso 1.°)
350. Peat6n de Fuentelapeña a El
Pego, con 750 pesetas; caho Cruz
Frandsco G:nzálcz, con 3-0-0 de.
servicio y Z-5-0 de empleo. (Porque
es el que le corresponde, quedando
sin efecto la adjudicaci6n hecha a
favor del soldado Cruz Santillana de
la Rocha, por ser de inferior cate-
g:ría.)
Cuerpo de Ingenieros mUltares.
380 (11). Auxiliar de oficinas de
le·s Cuerpos subal ternos de Ingenie-
ros, con 2.500 pesetas; sargento li-
cenciado Pablo Vivar Gutiérrez, con
7-5-5 de servicio y 4-10-0 de empleo.
(Queda sin efecto la propuesta he-
cha a faver del sargento de activo
Domingo Ramos Bazago, por ha-
llarse comprendido en el párrafo se-
~undo del articulo 79 del Regla-
mento de 2:2 de enero de H)26.)
380 (12). Otro ídem ídem ídem,
con 2.500 pesetas; sargento' licencia-
do JMé Garda Carmona, con JI-
8-21 de seorvicio y 4-7-0 ce empIco.
(Qu~a sin efecto la propuesta he-
cha a favor del sargento de activo
Alfonso Sánchez Macián. pe·r no
cumplir su compromi30 contraído
hasta febrero de 1928.)
el número 10 de <rden otro de su-
ptriar empleo, e5 el que le corres-
ponde con arreglo a la preferencia
establecida en las papeletas de pe-
tición. Art. 28, caso 5.°)
Provincia de Valencia. 4:20. Ayuntamiento de Pego.-Vi-
3~5. Peat6n de Dtiel a Villar de g!la~te nocturM', con 3,50 ))e6etas
Tejas, con 1.250 pesetas; 60ldado d~anas; &Oldado Manuel ~~a Mal-
J osé Castellano Gaba 11 8 I pica, con 5-2-10 de serVICIO. 'Comone • con 5- -17 d l 88 d d . fde servicio (Porque prop st . arrastre e 3 ,que an o IUD e ec-
. ue o para: to la adjudicación del de su clase
Provincia d~ Oviedo.
Provillcia de Ali(,mte.
-226. Peat6n de Bendon a Meres
con .8so pesetas. (Anulado por su:
presión del .ser.vicio, quedando sin
efecto la adJudlcaci6n hecha al sol-
LIdo Juan Torrabadella Font)
229. Idem de Santa María de La-
ros a San Pedro, CO'll 400 pesetas.
(Anulado por supresi6n del 5ervicio,
quedando sin efecto la designa~i6n
del soldad~· Angel Benito Melgar.)
Provi,lcia de SantandEr.I 273· Cartero de Ojedo, con 2;0
pesetas, soldado Gregario Irigoyen
10. Peat6n de Villena a SU5 esta- Hernández, con 4-6-16 de 5ervicio.
ciones (primera), cen 912.~O pe~etas, (Queda sin efecto la adjudicación
cabo licenciado Jua!l Lópcz Mard- del de su cIase Tomás Baz-Romero
nez, con 2-11-13 de servicio y 0-11-6 Peri.s, por tener menos tiempo de
de empleo. (Queda sin efecto la ad- servicio. Art. 28, caso 5.°)
judicación hecha a favor del solda. I
do José Ca.stellanos Gabanell, por I Provincia de Segovia.
reunir menos mérit~.) .
27g. Cartero de Cozuelos de Fuen·
'Provincia de Cáceres. ¡ tidueñas, con 250 resetas, soldado
. iEleuterio Sebastián Martín, con 3-
58. Cart~ro de Olla Grande, sin 0-0 de servicio. (P-c·r hallarse como
eueldo, desierto. (Queda anulada la prendido en el artículo 68 del Re-
adjudicación hecha al cabo Juan Po- glamento.)
vea .Salazar, por deficiencia de re- j
~a~C16n en l~ doble papeleta de pe-l Provincia de Sevilla.
tlcl6n, y desierto el cargo por falta
de aspirantes.) :291. Cartero de la estaci6n de Aza-
59· Idem. de Matapul!?as, sin I naque, con 500 pesetas, soldado An·
aueldo., ~esl~rto. (Queda Sin efecto tonio Alcaide López, con 3-5-3 dr
la adJudlca~16n hecha Á favor del servicio. Queda sin efecto la adju.
cabo FranClSCo Cruces Dorado, por ,1 dicación d.el de su clase Antonio Bel-
aparecer el número de orden corres- trán Avilés por tener menos tiem.
pondiente al d~tino de cartero de I po de servicio. Art. 28, caso quinto).
Matapulgas e~cnt{) sobre raspado, y '1 293· Peat6n del PedrosQo a la es-e~ cargo desierto por falta de as- taci6n, con 1.000 pesetas, sargento
pleantes.) licendado José Rodríguez Montero,
con 3-4-18 de servicio y 0-6-27 de
Prov;n(;a dI Gu;pÚlcoa. I empleo. (Porque subsanadas las de-lficiencias observadas en su c1Mifica.
122. Mozo de car~a de Correos i ción, es el que le correspcnde por
e~ Irú~ (podrá 6er trasladado por la sus mérit~, quedando sin efecto la
I?Ireccl6n General cuando las nece- I adjudicación tJ.echa al cabo Cándido
~dades del servicio 1'Jo exiian), con. Rius Nogales, por ser de categoría
1.·500 pesetas, cabo Francisco Cru- ¡ inferior. Art. 28, caso 1.°)
ces Dorado, con 2-8-24 de 6ervicio y I 29Ó. ldem de San Lucar la Ma-
:2-0-10 de empleo. (Porque es el que, yor a la estac~n, con 750 peseta.s;
le correspon~e con. arre¡;:lo al orden' sc,ldado Antonio Beltrán Avilés, con
de preferenCia ~c~5Ignado en las pa- !3-0-27 de servicio. (Porque propues-pretas de .pet.lcló~; quedando sin 1to para el número 291 otro que reune
e ecto la a~ludlcaclón del de su cIa- mayores méritos, C6 el que le co-
6e Juan VlI~ard6n Alvarez, por te- rresponde con arre¡;rlo al orden de
n~menos tiempo en el empleo de preferencia ccnsignado en las pape-
ca . Art. 28, caso 1.0) letas, quedando sin efecto la adju-
dicaci6n hecha al de su cIMe José
Guer·ra Díaz, que tiene menos tiem-
po de serVlLlO. Art. 2,-" ta,o S.")
Ministerio de la Gobernación.-Di-
rección General de Comunicaciones.
Sección de Correos.
© Ministerio de Defensa
2Provincia de Málaga.
8ro (2.°). Ayuntamiento de Alha.
ma de Murcia.-Guarda de campo
con 9ÓO s>eeetas; s()1dado Fra.n~~~ín Argüelle, con 3-0-20 de 1Hl1"-
VlCIO: '(Por arrastre del 736, quedan-
do S10 efecto la adjudicación hecha
a favor deJ soldado Antonio LozanoVer~•. por tener ruenos tiempo de
servICIo. Art. 28, caso cuarto).
813. Ayun!'lm~_to de Cartagena.
-M()zo de hmpleza del Matadero
con 5,00 pesetas diarias; cabo Va:;lU~. "!,érez ]iménez. COll1 4-1 -:17 de
5eTV1(;10 y l..()..() de empleo. (Por
a.rrast~e del 989, quedando 6in efectoe~ desIgnado en la propuesta pTOTi-
61o.nal, cabo Gabriel Rendón PiJÍflfo.)
837. Ayuntamiento de Fuente6 de
Navá.-v:oz pública encargado 4e la
COIl6erva:cl6n de calles, COlD 4IS J)eIle-






Luis Maldonado Aguado, por tener Francisco Domínguu Margant, C'OII Infantería, con 8,00 peeetas diaria.;
men06 tiempo dfl 6~rvi.cio. Art.o 38, 6-4-0 de servicio y :1-7-~ de empleo. cabo inutilizado en campaña Vicente
caso 5.°) (Por hallarse comprendido en el ar- Garro Sánchez, con 3-4-r8 de serví-
¡ ticulo 68 del Reglamento.) cio y 2-3-0 de empleo. (Por hallarse
i 641. Ayuntamiento de PuertoUa- I comprendido en el primer grupo del
no.-Guarda de paseQ8 y jardines,. artículo 27. quedando sin efecto la
434. Ayuntamiento de Lubrin.- con 1.277,50 pe6etas; cabo Pedro adjudicación hecha al cabo Eusebio
Guarda del cementerio, con .365 pe- Valbuena Carneros, con :l-1-1S de, González Peral, que figura inclufdo
setas; soJd~o José Alonso Vicente, servicio y I"()"() de empleo. (Se re- en el quinto grupo.)
COlD. 2-8-0 de servicio. (Porque es el produce, debidamente rectificado, el 780 (2.°). Otro ídem COlD. 8,00 pe-
que le ccorresponde con arreglo al segundo apellido.) setas diarias; cabo inutilizado en
artículo 68 del Reglamento.) campaña Santos Muros Montes, con
Provincia de Coruila. 7-2-0 de servicio y 1-3-16.de empleo.
(Por corresponderle con arreglo al
657 (3,°). Ayuntamiento del Fe- primer grupo del artículo 27. que-
rrol.--Guardia municipal, con 2.100 ¡dando sin efecto la adjudicación be-
pesetas; cabo Pedro Puerta Rodrí-' cha a favor del sargento para la re-
guez, con 5-11-4 de servicio y 2-8-0 !serva Santiago Caballero Rubio. poi'
de empleo. (Se reproduce, debida-l' te~r menos méritos.)
r..1 ente rectificado, el primer a.pe-, 787 (2.°). Pe6n de Ví<16 públicas
!l:do.) y Ensan<he, con 6,50 pesetas dia-
rias; cabo apto para sargento EIJ6e-
bio González Peral, con 5-9-27 de
servicio y 2-0-24 de empleo. (Poe
681 (3.°). Ayuntamiento de Gra- arrastre del 780 y figurar incluído e.n
nada.-Guarda acequiero con 1.095 el quinto grupo, quedando lrin efecto
pesetas; roldado Vicente' de las. He-l' la adjudicaci,6n hecha a favQT del
ras Sanz, con 4-10-15 de servicio. sargento Caslldo Torrente Domin-
(Pcrque es .el que le corresponde,' guez, por hallarse incluído en ~xto.l
quedando 610 efecto la ~judicaci6D
hecha al de su .clue Juan López
Ru~~, por llevar menos tiempo de
serVICIO.)
489· Ayuntamiento de los Sa:nt05
de Maimona.-Alguadl portero-voz
pública, con 912.50 pesetas; soldado
Fernand0' CaJ"Vaja.1 Robla, con .3-8-19
de servido. {Porque tiene derecho
preferente por 6er natural de la lo-
calidad, quedando sin efecto la ad-
judicaciÓll del de su clase José Men- !
día Cordero. (Art.o 28, caso -4.0) I
505 (12). Ayuntamiento de Ba.rce-
lO'lla.--Guardia urbano (Sección des-
a:rma~a), con 3.094 pesetas; 6argento
licenCiado Enrique Magnet Pomé
con 3-0-0 de servicio y 0-1-15 de em~
pleo. (Queda sin efecto la adjudi-
c:-u:ión hecha al de su clase JD6é Pe-
nch Sanz, por hallarse comprendido
en el pá.rrafo 2.° deJ artículo 79 del
Reglamento, puesto que en la fecha
en que se anundó ~l concurso no
llevaba un año en el último destino
que se le concedió.)
803. Ayuntamiento de Málaga.-
G:ua:dia municipal, con 8,00 pesetaa
Provincia de Guadala;ara. dianas; sargento para la re6erVa
. Joaquín, ~olina Cabello, con S-ll~
G 698. Ayu.nta~llento de Taracena.- de servlGO y 1-8-15 de empleo. (Por
uarda de a pIe. con 1.095 pesetas; ser el que le correspon~, por ha.-
soldado Ju.a~ López Rueda, con 4-3- ¡llarse comprendido en el quinto gru-
16 de servICJo. (Por. arrastre del 681 . po del artículo 27 del Reglamea¡to~diero~ quedando SIn efecto la ~_ i quedando sin efecto la adjudicaci6~
Provincia de Burgo.f. ~u ca.<:lón hecha al soldado Fernan- a favor del sargento Antonio Eecal6-
o Arg~elle F~n.dez, por tener ra Cha.<:6n, por figurar en el ento
524 (7.°). Diputación Provincia:l menos tiempo de servicio. Art.o 28 grupo.)-:-P~ón caminflTo, con 4,00 peeet~ caso 5.°) , 806. ~bero aspirante de chau-
dianas; soldado SiUltiago Lomas . . ffeur, con 7,00 on-0etas d;""':as " ca......
üpada con S-7-S de- servicio. (Q Pro:t ! 1 r- _. UU'da ain 'efe<:t Ti d' d" ue- : 'V,"csa..., aí". para a reserva Andrés Carrillo Ya.-
a favor del ~a;' aJ~~ IMa.<:onl~lnlo hMeceh
n
: A' rín, con .3-11-12 de eervicio. (Porque
d 724. yuntamlen.tlo de LinarN.- es ~l que le corresponde Queda~"'"
oza, por hallarae comprendido en ~ua:da de fuente!, con 3.00 gesetac sin efecto la adjudicaci~ h~ha alv
el páR'afo :l.0 del artlcuJo 79 del dIanas' soldad T á B R I Id d VI""Relr:l~mento, toda vez que est' in- P .' o Om, az- omero i so a o a mUn Cano Otero por ser
habIlItado por un afio.) ens, CO'l1 4-3-0 de servicio. (Por ~. inferior caterorla. Art.o '28 <ato
ras¿tz:e- ~el ~73, quedando sin efecto prlmero.) .'
: . a '!'. JUdlCUlÓD ¿el soldado Pedro
Provincia ti, Cdc",s. i TruJII10 V~~, PO!l' tenw menos tiem-
° . I po <le serviCiO. Art.o 28, caso 5.0)S4~1 (1. )R Ayuntamiento de Ga- 736. Ayuntamiento de Villacarri
rrOVl as.- ecaudador de arbitrios, llo.-Guarda mu·nicipal, con I ~
MOQ. 730 pesetas; sold~o Segundo pesetas; lSoldado J06é Mendi é
.a.cías G<n1zá.lez, con 7-8-14 de- &er- d~o. con ~ de serv" a (por-
VICIO. (PO!' correspoo:¡derle quedand a.rr36tre del 8Q da 1<:1.0' Or
lSin efecto la adjudica.<:ifu¡ hecha ~ ¡a adjudicac~n' ~:ha.D~O f-s;n efecto~avor del de su clase Luis Vidal soldado Francisco Martín ¿~ ~el
on!" por tener men'Ol5 t.ie-mpo de por tener menos tiempo d s ~ .e,
lH!lf'VICIO. Art.~ ~~' CMo 5.0) IArLO 28, caso 5.0) e eTVl<:lO.
P'O'VI"'C,a de Cádill. Provi"cia de L(}gT(}ño.
de58B' .Ayuntamiento .de sanlúcar' 755· Ayuntamiento de Corpor 1
arrameda.-Guardla municipal -Guarda de campo 'urado a es.~on 1.9 ro pesetas; soldado, EloY setas 912.50; lSo.!dad~ An ~l-c:- ~
.ooce González, con 2-0-0 de 6ervi ,Melgar COn 3-0-0 de se::rv~' enlto~~rQT6hallarse comprendido en ei 'que an¿lado el número ~~'¡~'d (Por.
o 8 del Reglamento.) el, 229. es el que le correspond: :~
. gun el orden de por f .
Pro'llÍ1U:UJ de Ciudad R,al. gura en sus papele~~fenoa que n-
lbs. Di~ci6n Provincial.-Ins- Provi"cia de Madrid.
ptlctar celador del Hospicio con pe- 780 ( O)~ 1.825; 6argento IÍrenciado drid -GI . '..J":'-yun.tam~ento de Ma.-
• uarUl/i& de Pohc1a urbana di( .
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Lorenzo Pastor Valle., coa. 3-9"10 de
servicio y 0-7-'- de empleo. (Queda
sin efecto la adjudicaci60 hecha al
de su cla6e Le6n Marin Polo, por te-
ner menoe tiempo en el empleo de
cabo. Art.o 28, caso (.0)
adjudicaci6IÍ provitional hecha inde-
bidamente al cabo Julio PMCUal Pa.-
cual, y desierto el destino por falta
de aapirantes.)
Pr01Jincia le Salamanca.
859. Ayuntamiento de Lumbrales.
-Enterrador y guarda del cemente-
rio, con 1.000 pesetas, desierto. (Que-
da 6ÍJl efecto la adjudicación hecha
indebidamente al soldado Aurelio
Rodríguez Sánchez, y desierto el de6-
tino poo" falta de aspirantes.)
Provincia de Valencia.
939. Ayuntamiento de Cadet.-
Sepulturero del cementerio católico
y civil, con 1.460 pesetas, desierto.
(Adjudicado indebidamente al rolda-
do Mariano Maderuelo Merino, que-
da sin efecto y de6ierto por falta de
aspirantes.)
941. Ayuntamiento de Casas Al-
tas.-Recaudador, coo el 3 por 100
de lo que :recaude; sargento para la
re6erva Urbano Gómez Gómez, con
4-9-17 de servicio y 0-10-0 de empleo.
(Por hallarse comprendido en el ar-
tículo 68 del Reglamento.)
?rovincia de Valladolid.
94'). Ayuntamiento de Alaejos.-
Voz pública, con 500 pesetas anua-
le6, más 0,50 peset3.6 por cada bando.
de vecinos y doble para los foraste-
roe; S'Oldado Cruz SantilIana de la
Rocha, con 4-8-22 de 6ervicio. (Por
atTllStre del 350, quedando sin efec-
to la adjudicación hecha a favor del
de BlI clase Pedro Sá.nchez Martín.)
95:1. Ayuntamiento de Matapozue-
lce.-Alguacil, con 1.000 pesetas;
soldado Pedro Sá.nchez Martín, con
4-1-9 de servicio. (Por a.rrutre del
949·)
. ', .' .~.'t~'Ji
PrtnJinc,a d, Zarago.a.
968. Ayuntamiento de Grisen.-
AJj'UaciJ , COIl 821,25 pesetae: cabo
3
Ietaa; cabo Ramón Mirques "dOI,
con 3-6-29 de servicio y :I-I-:U de em-
pleo. (Porque es el que le correspol1-
de, quedando sin efecto la adjudica-
ción hecha a favor del de su clase
Sabino Rey Alvarez, por tener menOll
tiempo en el empleo de cabo. Arden-
Protectorado de EIpaaa en Ka- lo 28, caso 1.0)
rrueco.. 995 (4.°). Vigilante de la cárcel,
con 2.190 ,pesetas; cabo Arturo Al1er
C)81 (3·°)· Junta de Arbitrios de Martín, con 11-1-16 de servicio y 5-
Melilla.-Guarda muelles, con 2·500 6-11 de empleo. (Porque propuesto
pesetas; sargento para la re6el'Va para el número <}86 otro que reúne
Santiago CabalIero Rubio, con 4-0-0 mayores méritoe, es el que le CocrTe'I-
de servicio y 1-) )-20 de empleo. (Por ponde con arreglo al orden de prefe-
arrastre del 780, quedando sin efecto rencia establecido en las papeletas,
la adjudicaci6n hecha al de su clase quedando sin efecto la adjudicación
}05é Polonio Morales, por tener me- hecha a favor del cabo Angel Ayala
nC5 tiempo en el empleo de cabo. Le6n, por tener menos tiempo en el
Art.o 28, caso 1.0) empleo. Art.o 28, caso 1.0)
986 (1.0). Auxiliar de mercadas, N aTAS. 1.a A fin de evitar que
con 2.000 pesetas; 6¡ugento licencia- por extravío de la documentación al
do Casi Ido Torrente Domínguez, con ser ésta enviada a las autoridades,
3-0-0 de servicio y 0-5-0 de empleo. ocurran casos de reclamación, como
(Por arra6tre del 787, quedando sin constantemente sucede, los indivi-
efecto la adjudicación hecha al cabo du05 a quien se les haya adjudicado
Arturo Aller Martín, por ser de in- un destino tendrá.n presente que'
feriar emploo.) transcu:rridos ocho días a partir de
9S9 (1.°). Guardia de la Jefatura esta fecha podT~n presentarse a to-
de Policía, con 2.190 pe5('tas; sar- mar p~i6n del mismo, hayan o no
gento para la ~eserva José Polonio recibido la credencial, sin perjuicio
Morales, con 4-2-16 de servicio y 1- de lo que previenen los articulas 70,
2-23 de empleo. (POI' arrutre del 981, 71 Y 72 del Reglamento de 22 de
quedando sin efecto la adjudicaci6n enero del pasado año (Gaceta del 31.)
del cabo Manuel Rodríguez Peña,' 2.- Los señores alcaldes de 1011
por ser de categoría inferior.) pueblos en l~ que no aista estafeta
989 (8.°). Otro ídem, con 2.190 u oficina principal de Correos, darb
pesetas; cabo Gabriel Rendón Piñe- cuenta por oficio de 136 ~mas de po_
ro, con [6-7-7 de servicio y 4-1-[4 de sesi6n de los propuestos por esta
empleo. (Porque es el que le corr~- Junta para destinos de e6e servicio
ponde, quedando sin ef.ectQ la adju- al administrador' J)rincipal de C~
dicaci6n hecha a favor del de su cIa- rreos de la provincia a que perte~ca
6e Joaquín Montoya Calvo, por tener el Ayuntamiento.
menos méritos. Art.o 28, caso 1.0) i 3.- Los individuos propuest06 ten-
,C)89 ~.O). Otro ídem, con 2.190 drá.n pre6ente que al tomar poeesi6n
pesetas; cabo Angel Ayala: León, con de sus destinos deberin pre5e'IJtar el
4-8-~5 de servicio y 2-10-0 de empleo. certificado de antecedentes pento-
(Por arrastre del 995, qu~ando sin nales.
efecto la adjudicación hecha. a.l de &u 4.- Las instanciu desestimadas le
clase Ricardo. Torres Ramírez, por publicaTá.n en la ClGacetan del pr6ld-
tener menOlll tiempo en el empleo de mo día 22.
cabo. Art.o 28, caso 1.0) / Madrid, 19 de abril de 1927.-EI
989 (IÓ). Otro ídem, con 2.190 ~. 1General Pre¡;ident~. fosl Vil1"zIJII.
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Relación de las reclamaciones formuladas contra la propuesta correspondiente al concurso del mes de
enero último, rectificada en la cOaceta~ del da 20 del mes actual, cuyas instancias se desestiman por los
motivos que a continuación se expreian.
Gregorio Rubio Manlilla.
J Olé DomÚ1&'Uez Rodrí-
Soldado, Antonio Plaza Nieto.
Soldado, Manuel Ordóñez Fajardo.
Por n, "."er.<e t1rrp¡{i',,,,,, " .... :
p~,tM1c4. '" '1C/'r~ ~ dl~
lInge" .. l .. tl"z..,..'i61l tle i""tili~atl,
Porque no concursaron al d,stin.
JUI1 citan por exceder de la ede" dI
40 Y 35 años, respectivamente limite
márimo que s, erig, co".o c:ndicitJn
uP"ial para iJptar " /1.
SoldadOo, Tomlll!!. Btljalante MOI'Me.
Soldado, Ambrosio Fl6rez Aguln-
dez.
Porque no NItraron en coneurs.
por no haber transcurrido un añ,
desde que se les concedió el últi"..
destino. (Art.o 79, párrafo 2.0).
Cabo, Marcelo BI~co Fontanal.
Cabo, EzequieJ Garda Fernández.
Músico de tercera, Francisco Leall-
dro G6m~.
Soldado, Pedro Garda Navarro.
Porque fuI ,xcluido del concursl1
por ,xceder d, la edad de 46 años y
no llevar cinco In '1 dlSlmpe'¡o de
d,stinos ~úblicos, quedando rectifica-
da en ,st, sentido la clasi/icac;ÓIf
consignada en la propuesta protljsi,.
Ilal. (Art.O 24).
Cabo, Juan Muñoa Motilla.
Porque tul excluido del CtlnCNrS,
para los destinos que cita por 1C'
acompañar certificado de aptitud pa-
ra optar a destinos de segunda Cllte-
gOTla.
Sari'.nto, Nicomedeli Sinche¡ Cruz
y Díaz.
Sa.rJento, T4I6geDe5 Gonz~1ez Ji·
ménez.
Porque los cabos tienen pref,r,,,c"
sobre los soldados, y la circunst"nci.
de estar ¡eclMildo apto par. "quel
empleo o el de sargento no da otr,
derecho que el de -poder optar a des-
tinos de segu"da y tercera catlgorl•.
lArtícule-s 6.° y 28, caso 1.0).
Por corresponder el d,sti,", que
pret,nden a otro que reúne 1III1yor,s
mlritos, quedando rectificada en .ste
sentido la clasificació" consiK1iilda
en la frrOpulSt. IriJ'I/;si/mal.
Sari'ento, Ignacio Garda Fue~tM.
Soldado, Antonio Madas Morales.
Soldado, José Val Cartón.
Soldado, Vicente Rueda Canto.
Soldado, Teodoro Ga.rcia Bonílla.
Soldado, ] osé Mari Mari.
Porque el de su clase propuesto pa-
ra el destino que cita tiene más tiem-
po dé un'icio uno de ellos, que es el
que da la preferencia, y porque fui
t'xcluído del número 993 "/or no acr,-
ditar conoce el ofi~io d, matarife.
Soldado, Benito COOTales Chiqtulro.
Por co"es"ftond" 11 4esti,,0 qUI
pretende" " otro qll, reúnl "'.YOrlS
miritos. (Art.- 28, caso 1.0).
Soldado, Miguel Contreoras Mon-
tero.
Soldado, AaklG.ie VÚClU4C F__-
d.t:.
Porqu, el de su clase contra guie"
recurren tiene más tiempo de servicio,
que es el qu, da la -preferencia. (Ar-
tículo 28, caso 5.°).
Sargento, Antonio Rodríguez Gil.
Sargento para la reserva, Manuel
Puales de la Torre.
Soldado, AnastasiOo ~bolleda Te-
rán.
Porque dentro de los distintos gru-
pos son preferidos los de activo a los
licenciados r istos a los. "tirados.
Porque el cabo contra qUII" recu-
rren, propuesto -para el destino qu~
citlJn, cuenta más tie".po In el Im-
pleo de cabo, que es -el 'l'te da la pre-
ferencia. (Art.· 28, caiO 1.0).
Sargento para la I~erva, León
Díaz MOlI'eno.
Cabo, Rafael Aranda Peláez.
Cabo, Pedro González Doblas'.
Cabo; José Vargas Medialdea.
Cabo, Joaquín Pérez Bernal.
Cabo, Vicente Archiles Fe.rrán.
Cabo, ]06é Rodríguez Ocaña.
Cabo, Marcelino Fexnández Bagán.
Cabo para la r·eserva, Fernando
Ruiz Medina.
Porque el frropuesto para el duü"o
que citan, tiene mayor categorla.
Cabo, Felipe Esteban AIranz.
Soldado, Francisco Soriano Narro.
Sargento, Santiago Rey E.et1M.
Sari'ente>, Manuel Barra Marco•.
Sargento, J osé Generoso Martín.
Cabo, Amalio de Gracia Ramírez.
Cabo, Mariano Riva6 Garda.
Cabo, Gerardo Hernández Alvarez.
Sargento, Gabriel Marín González.
Sargento, Marcelo Castilla Corrales
Sargento, José Barriga Muñoz.
Cabo, Conrado García Carpintero.
Soldado, Francisco Usón Morel1ón.
}*orqu, con ."eglo al tIecTtto le,
tIe 6 tIe sept¡'".lJre de 1925 resulta
clasijicadtl ,,, ,1 sexto grup;, por te-
y dqs (dios, Ilustro ".'SlS y ",i"ü-
D:r ~IIS M ., ""'Il'. M .Mf'C"'IÑ, Y
Sa.rgento, Gregorio Olmedilla de
Diego.
Sargento, Dámaso Aranda Aranda.
Sargento, Pedro Esteban Vidal.
Sarg(nto para la rc~erva, Aurelia-
no Sánchez García.
Sargento, Domingo Rivera Laplana
Sargento, Francisco Camp06 J imé-
nez.
Sargento, Marceliano García Mo-
ren ...
Cabo, Carlos Vicente Portero.
Cabo, José Gareés Gareés.
Ybo, Manuel Alba Vicente.
Porque las clases propuestas para
los destinos gue citan SI hallan com-
prendidas en el quinto grupo del ar-
tículo 27, por contar cuatro o ".ás
años de servicio y estar In posesión
del em~leo de sargento o dtelaradas
aptas para el mismo.
Porque los soldados co"tra guie"es
recurren, como inutili.ados en cam-
paña, se hallan comprendidos ,n Il
primer grupo d,l artículo 27.
Scldado, Antonio Herreros Martí-
nez.
Por no haberse recibido la doble
copia de la filiación prevenida en el
artículo 36 del Reglamento.
Porque debe" atenerse a lo resuelto. el de su clase contra quien recurre u Soldado,
en la pro~uesta provisional /lublicada . halla comprendido en el quinto grulo Soldado,
eH la Gaceta del día 23 de mar.o, ~or contar más de cuatro afios de ser- 'i'uez.
puesto que no se han recibido hasta 7'iio.
la fedra la doble copia de filiación ni
el esl ..:do demostrativo de servicios
prevemdo en el artículo 56 del ReKla-
mento.
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b P~r¡;w.,~n'M s4>ill~~4m tOlJHl(,·m,.on-
si,üraciOn, puesto ?¡u~ ';4" tei(~4.(jfr-
. líif.~/4eNft't~ ,df,(.d,w; ~ tRf? p,A1UIt'.'i~~f ff,}·,~ 4,~I¡~¡¡'".'';' 'h ,.
il~l(/1I ,r;v l'l 1 ,;1 1;11"1 '11" :!" ,:
Cabo, Manuel.Oan'.joIlJéq~. ('.1
11 l. Spillal!D,; Prudmic:io( IGalbab¡;' Gon.
aUt.'ZdO(i'f1r~·J :1 )~i lfl'.,"" t(.;;:'):¡l!;;';,
u Mlt!titi--. 20 MI í\%W! ~~nX~~i;;:ElGenerar~re~t¿fe'n1e, losl 'Villblllfl'il
.()l~tloq "tn"')il/ !oln:) .lld¡;:>
.z~:)l¡;;) !~')l¡;;J !tzo l .0<l&J
.!ttlJ''')iV sellA l~u(lsM .ods..'}
~,\ <:>,..~~,'l> \t> "h...,....'\ It\)'\ ".t\\~"'\
t>\hn'l' ,~~Vl ,'l:. """'''''\\,\'''' ... \0. (1 ... i>
... \ ""\ ,<\'<\,,,';1, <\h..,. h "' <,hl>'\i\itl\h
·i\lti,,~ '( t ..t'U~ Il·Ütl.n • 'l.<lÍtIl tllÍl ~
"l .~,.-. •.J. ~,\~." \, ..... ~.\\. 1.~"
8IIIiBtla ,el _ i .. JII1I .. U... I ........
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y con las
condicion~s que se expecifican y que han de proveerse por oposición, a las que por estarles reservadas
tienen derecho los comprendidos en los beneficios del Real Decreto-Ley de 6 de septiembre de 1025,
regulado por el Reglamento de 22 de enero del año anterior (cOaceta- número 31).
I'rmncÍQ te Granada.-Ayvntamiento de
L()ja.
Destinos a proveer.
Una plaza ue auxiliar mecanóirafo.
con 1.500 pesetas anuales.
Lo5 que deseen tomar parte en las opo
siciones lo solicitarán por instancia, de·
bidamente reinte~rada, con arreglo a la
Ley del Timbre y dirigida al excelentí·
.imo señor Presidcnte de esta Junta,
4ebiendo tener entrada ('11 la misma an-
te5 del día 30 del ac,u;,l mes de mayo.
Serán condiciones indispensables para
tomar parte en las posiciones ser mayor
ele yeinticinco· años y no padecer defecto
físico, justificado mediante certificado fa-
cultativo, e ingresar en el expresado
Ayuntamiento la cantidad de 20 pesel<ls
ante' de verificar los ejercicios, como de-
recho de examen.
Lo, ejercicio5 de oposición darán prln.
cipio el día que haga dos meses desde la
fecha de esta publicación en la Gaceta,
y .erán dos: el primero consistirá en
contestar a cuatro temas, sacados a la
suerte del proirama mínimo único apro
~o por real orden de 25 de enero de
1926 (Gaceta del 26), en el intervalo de
treinta minutos, y el segundo, en un ejer-
1cicio práctico de escritura al dictado en
, tma de las máquinas de escribir del Ayun-
; tamiento en presencia del Tribunal.
IProvincia de Madrid.-Ayulllamimto dt. Madrid.
! Destinos a proveer
¡ Una plaza de interventor e inspector
i auxiliar de arbitrios sobre bebidas, dota-
da con 3.000 pesetas anuales.
Una plaza de romanero de oficinas su-
: balternos de arbitrios sobre Consumos
••tada con 3·000 pesetas anuales. '
Los que deseen tomar parte en la3
oposiciones 10 solicitarán por instanCia,
-o ~ .....
iebidamente reíntqrada, con arreglo a
a Ley del Timbre y dirigida al exceten·
.ísimo señor Presidente de esl<l Junta.
lebiendo tener entrada m la misma an-
es del día 31 del actual mes de mayo.
Serán condiciones indispensables para
ornar parte en las oposiciones ser ma
·or de 2S años y no padecer defecto fí
;ico, justificado mediante certificado fa·
ull<ltivo, e ingresar en el expresad(
\yunl<lmiento la cantidad de JO peseta'
lntes de verificar 105 ej ercicios, como de
·cchos de examen.
.Los ejercicios de oposición darán pnn·
cipo transcurridos que sean cuarenta y
cinco dias, contados desde la fecha de
cste anuncio en la Gacela, y serán tres,
¡¡JO para el destino de interventor-ins
pector y dos para el de romanero, cuyo~
programas figuran en el Bo/etín del
Ayuntamiento cil<ldo, de fecha 14 de





Una plaza de administrador jefe de la
oficina de recaudación de impuestos, con
<.'1 haber de 2.750 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las
oposiciones lo solicitarán por instancia
debidamente reintegrada, con arreglo a l~
Ley del Timbre y dirigida al Excmo. se.
ñor Presidente de esta Junl<l, debiendo
tener entrada en la misma antes del
día 30 del actual.
Serán condiciones indispensables para
tomar parte en las oposiciones ser ma.
yor de ~~intic.inc~ afios y no padecer de.
fecto f'SICO, Justificado mediante certih
cado facultativo.
Los ejercicios de oposición tendrán lu
gar en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial, a las diez del día si¡uiente
de haber transcurrido elos metes de la
fecha de esta publicación en la Gaceta,
y serán dos: el primero, teórico, que
consistirá en contestar durante UD plazo
que no exceda de cuarenta minutos, de
cinco temas, sacados a la suerte del pro-
grama minimo aprobado por real orden
de 2S de enero de 1926 (Gaceta del 26),
adicionado con los ternas siguientes :
J.., conocimientos de Contabilidad por
partida doble; 2.·, di ferencia entre Con-
tabilidad y Teneduria de libros; 3.·, idea
general sobre sistemas de Contabilidad,
y el segundo, práctico, que consistirá en
la solución, durante un plazo que no
exceda de otros cuarenta minutos, de· dos
(lroblemas, uno relacio'nado con el Esta-
tuto Municipal y Ordenanzas de Arbi-
trios y otro con la Aritmética mercantil
y Contahilidad.
NOTAS GENERALES
l." Las instancias solicil<lndo tomar
parte en estas oposiciones las formula.
rán los interesados separadamente de
la del concurso ordinario y por conducto
de los jefes de sus Cuerpos los que estén
e!l servicio activo, y los de las resl<lntes
Situaciones militares, por el alcalde de
su residencia, informando éstos al mar.
gen de las mismas si observan buena o
mala conducta, y acompañando certifica-
do de antecedentes penales.
2." Los. aspirantes solicitarán con to-
da urgencl~ de las autoridades militare.
c?r.respondlente3 la c1a)lificación de ser-
VICIO a que hace referencia el articulo 56
del Reglamento de :n de enero de 1026
(G~crta núm. 31), si no hubieran sido ya
c~hficados p?r esta Junta, a fin de qUe
dichas autoridades puedan remitir el es-
tado de.mostrativo de servicios y la do-
ble ~opla..de la filiación necesaria. para
c1aslficaclOn.
Madrid. 3 de mayo de 1<)27.-El Gene-
ral Prei¡dente, J~II Vm.t... - R.iri.
cado.
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE t-'EBRERO DE 1927
Relaci6n de las clases de segunda ! do anual de 3.000 y 1.500 pesetu,\ instandu por 14le moti'#c. que .. bao
y primera categoría de activo y lí- I respectivamente. dican.
eenciados acogidos a 106 beneficios I
del decreto l~y de 6 de 5eptiembre: Sargento de ac.tivo, Jos~ Reton Cabo, Aivar. !:.t~Vft Al••rez. par
de 1925. que se proponen para tomar Castro, de 27, anos de edad, con n.o acompañar certificado de aptitu4
parte en las oposiciones anunciadas <)-9-16 de servIcIo y 6-3-0 de empleo. para poder optar a destinos de ter.
el ;>rimero de marzo último {Cace·: SOOda<!.o, Pablo Ben(tez Lorenzo, cera categoda (articulo sexto del R.
ta núm, 60), para proveer una pla. de ~3. anos de edad, con 0-10-0 dI' glamento).
za de oficial tercero de la Secreta- servicIo.
rb y dvs de auxiliar~ de Admini5- I -- Madrid 13 de abril de J917.-Et e.
trat'jún del. Ayuntamiento de El Fe.: Relác}6n de .las clases de, prmf'ra l' neral Presidente, J~ ViO.I.....
rrvl (Coruna), dotadas con el suelo categona a qUlene6 se dese-;tlma sus
I
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Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuaci?,"! se expresan, en los puntos y...con las
condiciones que se especifica~ y que han de p~~veerse por OpOSIción, a las que, por .estarles reservadas,
tienen derecho 105 comprendidos en 105 benefiCIOS del real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, re-
gulado por el Reglamento de 22 de enero del año 1926 (Gaceta núm. 31).
Provincia de Ciudad Real.-Diputa-
ción provincial de Ciudad Real.
Destinos a proveer.
T~s plazas de auxiliarllll de entra-
da, con :l.500 pesetae anuales.
Dos aspirantee de la misma clase
p~ra ir cubrienao las vaoanta que
vayan ocurriendo en lo lluceeivo.
Los que de6een tomar parte en lae
opoeiciones, lo eolicitaxán por installl-
cia debidamente reinte&Tada, <lOn
arreglo a la ~ del Timbre, y díri-
¡i<kl a.l Excmo. Sr. Presidente 'de
esta Junta, debiendo tener: entrada en
la misma antes t:Ml día 5 cU junio
próximo. .
Serh condici01Klll indispeneabIM
para tomar parte en las opo6icionee,
ser mayor de veinticinco añ06 y no
exceder cU cuarenta, DIO padecer d6-
f«lo físico, justificado mediante cer-
tificado facultativo, e ingresu en la
expresada Diputaci6n la suma de 30
JINetas, antes de verificar los ejerci-
ciOll, como dere'ch06 de examen.
Loe ejercici06 eerú tres: el pri-
_o consiste en dos partes: P~
ra, contutu por e.crito, en ·UnnÍDo
de una hora, un tema del ~ama
sacado a la suerte. Segunda, copiar
en mecanografía, y en quince minu-
tos, un período, que será el mismo
para tod06. Estos trabaj06, firmados
y bajo sobre, se entrega.rán al Tri-
bunal para su calificación. El segun-
do ejercicio cOII1sistirá en contestar
verbalmente, en el plazo mínimo de
30 minutos, tres temaa sacados a la
suerte del programa publicado en el
"Boletín Oficial" de la provincia co-
rrespondiente al 1.0 de f.ebrero de
19:16, que e6 el mínimo, aprobado por
real orden de 25 de enero de 19:16
(Gaceta del 26), má8 la6 adiciOll1e6,
también insertaa en dicho periódico
oficial, correspondiente al día 2 de
los corrientes. Uno de los temati será
de los comprendid06 en los 38 pri-
mer()! del programa y dos del Ce6to
del mi6mo y 6\16 adiciones. El tercer
ejercicio consistirá en la preparaci6n,
trámite y propuesta de un expediente
administrativo y otro de co.ntabilidad
provincial, que ~bed verificar en el
término de d06 horas. Los textos le-
gales que nece6ite el opositor para
el tercer ejercicio le serám facilitados
·a su petici6n.
Notati e-enerales.
l. o Lati instancíaa solicitando to-
mar parte en e6tas opoeiciOOlDe6 la.
formularán los interesados separada-
mente de las del coocurllO ordin2rio
y por co~duct<> de los Jefea de Cuer-
pos, 106 que estén en &ervicio activo,
y 106 de las restantes situaciones mi-
litares, por el alcald.e de su residen-
cia, informando ~tos al margen de
las míamas si observan buena o mala
conducta y acompañando certificado
deantec.edente6 penale6.
:l.0 Los aspirantes solicitarán con
toda urgencia cU las autoridadee mi-
litares correspondientes la claaifica-
ci6n de servicio a <tue hace referen-
cia el artículo 56 del Reg1.ament<> de
:l:l de ener{) de 19:16 (Gaceta núm. 31 ),
si no hubieran sido ya calificad06 poc
esta Junta, a fin de que dichas au-
toridades puedan remitir el e6tad"
demostrativo de servicios y la doble
copia de la filiación, necesarios para
su clasificaci6n.
Madrid 21 de mayo de IQ:l7.-El
General Preside!lte, J06~ Vi11alba.-
Rubricado.
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL ¡MESI DE ABRIL:"'OE: 1927
Madrid 19 de maro de I927.-E1
General Presidente, J~ ViUalba.
Relaci6n de las clases de segunda
y primera categoría de activo y li-
cenciados acogidos a 105 beneficio. del
decreto ley de 6 de septiembre de 1925
que le proponen para. tomar parte
en las oposici09-es anunciadas el 15
de abril último (<<Gaceta" núm. ros)
para proveer una plaza de escribien-
te tie Secretaría y otra de escribien-
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te auxiliar de la Comandancia de la Cabo para la rl!leI'Ya, Fernando
Guardia municipal del Ayuntamien- AmbroS}' Ruil, con treinta aiY.:. de
to de Sanlúcar de Barramllda (Cádlz) edadi h4-<> de seI'Yicio.I So dado, Rafael Lobato Rodríguez,con veintisiete años de edad y 3-<>-<>
Sargento licenciado, Manuel del de servicio.
Valle Palomeque, con. veintiocho años
de edad, 3-()-1l de servicio .y' ~3-<> de
empleo.
• raItIkHII -=-- I 'iIIIIl ...
CONCURSO EXTRAORDINARle DEL MES DE fEBRERO De: 1927
Relación de las c1ases~de.2". categoría de activo y licenciados acogidos a los beneficios del decreto· ley
de 6 de septiembre de 1925, que se propon~n para tomar parte en las oposiciones anunciadas el 28 de fe-
brero último (Gaceta núm. 60), para proveer tres plazas de Oficiales administrativos de 3.a clase de la Dí-
putación provincial de Jaén, dotadas con el suéldo ,,:nual de tres mil pesetas.
..•..1
Relación "de las clases 1%0 admitidas
a concurso por los mdivos que se
Irpresan.
Sargento licenciado, Fernando Mén- julio pr6ximo, debiendo los interesa- cepci6n de maquinaria con deltino a
dez Valenzuela, con treinta y nueve dos ingresar en la Se<:.retaría de di- la construcci6n, reparaci6n y COnter-
años de edad. 15-1-14 de servicio y cha Diputaci6n la cantidad de 30 pe- vaci6n de caminos vecinales.
S-I-I6 de emp!~(¡ I setas por derecho de examen antes: 7.-Redactar un mandamiento de
Sargento de aCliv0, Rafael Cantero del día 25 de j~io; 106 que no cum- : ingreso.-Idem de uno de pagu5.
Sabariego, con treinta a:los de edad, plan este reqUiSito quedarán exc!ui- ¡ S.-Llevar a efecto un asiento de
Io-S-IO de servicio y 6-7-0 de empleo. dos del derec~o a actuar en los eler- l' ingreso y otro de pago con los libros
Sargento de activo, JU6tO Berme- Cir.lOS respectIvos: '. . correspondientes e indispensables en
;0 Torres, con veinliséis años de I Segunda. El eJerCICIO práctico con- Ila contabilidad provincial.
edad, 10-1-15 de servicio y 5-7-0 de 1s~sti~á en contestar uno de los temali l. 9.-Informar una cuenta de baga-
empleo. SigUientes: }es.
Sargento de activo, Francisco J. l.-Redactar un acta de sesi6n que I Io.-Diligencia de apertura en los
Sanz Casado, con veintisiete años de ,celebre la ~l?~isi6n provincial.• sien- libros p'r~vinciales y auxiliar~ de la
edad, 9-6-0 de servicio y 5-2-0 de em- . do de la 1DIClatlva del opositor el l' Intervencl6n y Depositaría, con expre-
pleo. suponer 106. asuntos que se 60met~n si6n de la o las personas que tienen
Sargento de activo, Facundo Mahi- a la resolucl6n y acuerdo de la mls-,' que suscribirla.
quez Bixquet. con veinticinco año~ ma. . . ll.-Redactar un acta de arqueo or-
de edad, con 9-9-S de servicio y ~-8-o 2.-lnfo,rme ante la C;omIsI6n. ~o- '1 dinario o extraordinario, con sus tir-
de empleo. . bre expedIente de reclusI6n provlsIo- mas respectivas.
Sargento lic~nciado, Arturo Va.gas n.a} de un deme~te para .su .observa- 1
1
I2.-Redactar una n6mina de cual-
Machuca Morales, con veintiocho ClOn en el Hospital provm.clal. quiera de las dependencias de la
años de edad, H)-3 de servicio v 3:-~nfo.rme de un expediente p~ra . Diputaci6n.
0-2-17 de empleo. la JubllacI6n de un empleado provlD- I,,-Formaci6n de cuentas.
cial y declaraci6n del haber pasivo 14.-Extremos que han de como
que le corresponda. prender los poderes y autorizaciones
4.-Tramit~ci6n de ~n. expediente para cobrar por segunda persona.
&obr~ .c<>ncesI6~ de asIlada para el I I5·-P.resentaci6n de cuentas. Rela-
lierVIt:IO doméstlco. ci6n de Jornales y materiales exiglen-
Sargento licenciado. !\-1 iguel Guti~- 5.-Tramitaci6n de un expediente! do el conocimiento del reinteiro ne-
rrez Gil. de subasta para la contrataci6n de I c:esano a cada factura.
Por no haberse recib:do la dohle víveres, cornbll6tibles y demás efec- I 16.-Formación de expediente de
copia de filiaci6n y el eitado dernoo- tos necesarios para el abasto d~ los: denuncia por infracción del Regla-
trativo de 3ervicios pre\-enid,)s' en el Establecimientos de beneficencia, in- i mento de Policla y conser\<aci6n de
•artículo' 56 del Reglaml'~to para po-I dicando sus distintos trámites y los ,carreteras y c:aminos vecinal!'l.
der clasificarlo. requisitos necesarios para que pueda 1 I7.-<;::onceslones de permi~os para
. acordarse la devoluci6n de fianza. !conotrUIr en zonas de influenCIas de
NOTAS I .6:--Redactar una comunicación di- ; las vías públicas con arreglo al d-
n{:lda a la Jefatura de Obras públj- : tado Reglamento.
Primera. Los ejercic'os cíe oposi- ca·5. de. la ~rovincia, solicitando au-i Madrid 24 de mayo de IQ 17.-El
ci6n darán principio el pnruero de tonzacI6n para la contrataci6n ) re- General' Presidente, José Villalba.
I
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Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuaciónCl'se expresan, en los puntos y" con la¡
condiciones que se especifican y que han de proveerse por oposición, a las que, por estarles reservadas,
tienen derecho los comprendidos en los beneficios del real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, re-
gulado por el Reglamento de 22 de enero del año 1926 (Gaceta núm. 31).
Natal ge-neralee.
Primera. Las instancias solicitan-
do tomar parte en eetas opooicione~
las formularán los interesados sepa.
paradamente de las del concurso or-
dinario, y por conducto de 106 jefee
de. sus Cuerpos, los que estén en ¡;er.
vicio activ.o> y 106 ~ las restantes si-
tuaciones militares por el alcalde de
su residentia, informando ~tOll al
margen de 1341 mismas si observan
buena o mala conducta y acomaña-
dando certiñcad06 de antecedentes pe
nales. '
Segunda. Los aspirantee solicita-
rán con toda urgencia de las autori.
dadt?6 mi~ita.res correspondientes, la
clasi1icae1ón de servicios a que hace
referencia el articulo 56 del Regla-
mento de 2~ de enero de 19~6 (liGa-
ceta» ntún. 31), si no hubieran sido ya
calific~OII por esta Junta, a fin de
~ue dlchas autoridades 'puedan remi.
tir el estado demostrativo de Betvi.
dOll Y !a doble copia de la filiaci6n,
necesanos par31 su clasificación
M'adrid, :18 de mayo de t927:-EI
General Presidente, J- Yi1iaI~:l.
tancia debidam~nte reintegrada con
arreglo a la ley del Timbre y dirigida
a.1 excelentísimo señor Presidente de
esta Junta, debiendv tener entrada
en la misma ante5 del día 30 de ju-
nio próximo.
Serán condicio;H:ó indispensJ.oles pa-
ra tomar parte en las oposiclUnC6 ser
ma)or de veinticinco años y no exce-
der de cuarenta y Ll.1< ú, nf) paécc(-T
detecto tísi.o, ju~ ,H'Ladu l11cd;antt:
certitlcado l<lcultatlvc, e ingrc~ar en
el citado Ayuntamient.:> la cant!dad
de 20 pesetas ante6 de verificar 106
ejercicios, como derechos de examen.
Los ejercicioo de 0p06ición, darán
principiv una. vez transcurridos dos
meses de la publicación ~ la pre-
sente convocatoria el día que previa-
mente señale el citado Ayuntamiento,
!t serán dos: el primero, te6rico y
con-si-stirá en conte-star dvs temas del
programa mínimo aprobado por real
orden de 25 de enero de 1916 :.,Ga-
ceta" del 26), en el plazo máxiQl') de
veinte minutos, y el segundo, práctlcCJ
en el manejo de máquina de escri-
bir sistema «Royal", con redacci6r.
de un escrito y diligenciado de ex-
pedientes en el tiempo máxim-l de
una hora, sobre materias conten.das
en el programa para el ejerc~(.'o teó-





A yuntamienÚJ ae earcagtnt,
Una plaza de auxiliar de Ser:reta·
ría, dotada con el~uc\tlo anual de
I.JOO pesetas.
Los que Oe-seen tomar parte en las
oposiciones, lo solicitarin por ins-
Ayuntamiento a, Le6n
(Destinos a proveer)
Una plaza de administraJCior del
Laborat.:>rio Municipal, dotada .:()U el
sueldo anual de 2 000 pesetas.
Los que desttn tomar parte en las
oposiciones lo 60licitarán por instan-
cia, debidament~ relnteguua <-on
arreglv a la ley del 'L.u!Jre. di"¡¡;:da
al excelentíllim,) señor Pr~aid~nle de
esta Junta, debiendo tener entrada en
la .misma antes del día 30 de junio
próximo.
::>erán condiciones indiapeDaables pa.
~a tomar parte en las opo3ic\()Dt~,
ser may.:>r de veinticinco añ06, y no
exceder de cua.renta y cinco, no pa-
decer defecto físico, iustiñc~do me·
diante certificado facultativo.
• Los ejerc~i05 de opOllici6n darán
principiv cumplidos que sean dos
meses desde la publicaci6n de este
anuncio en la «Gaceta)), seña,land? el
dia que han de dar principIO el AYl.1n.
tamiento de referencia v serán t1C6,
d primero cons\';ürá en e,':rilura al
dictado y a máquina. ((Remin~ton" y
"U ndérvood" y operacillD.e& de arito
mética !labre las cuatro reglas; el
segundo, en contestar a tres temas
sacados ¡¡, la suerte del programa mí·
nimo oficial aprllbado por real orden
de 25 de enero de 1926 (<<Gaceta)) del
26), y el tercoéTo será prácti<:o y con-
-sistirá en tramitaci6n en dicho centro
del expediente relacionado con l.Js
s,rvicios del mismo. .
Dirección general de Propledadol y
Contribuclón terrl&orial.-8ervlcio del
Cataltro de la rlque.. rúltica.
(Vacantes a prov~ por opoeici6n)
Tres plazas de delinean~ del Ca-
tastro de la riqueza rústica, dotadas
con 2.500 pesetas anuales de 6ueldo.
Los que deseen tomar parte en las
.:>posiciones lo .solicitarán por instan-
cia, debidamente reintegrada ca!)
arreglo a la ley del Timbre, dirigida
al excelentlsimo señor Pre.sidente de
esta: Junta, debiendo tener entrada en
la misma antes del dia 24 de junio
próximo.
Sed.n condiciones indispensables
para tomar parte en las oposicion~,
6er mayor de veinticinco años, no
padecer defecto físico, justificado me-
di3lIlte certificado facultativo, y acom·
pañar certificado del Registro Central
de Penados y rebeldes1 o ingresar
en la expresada Direccl6n la canti-
Seis plazas de delineantes del Có'l-
ta-stro de la riqueza urbana, dotauas
con 2.500 pe-setas de sueldo anual.
Los que deseen tomar parte en las
oposici':>Des lo solicitarán ?ar instan-
cia debidamente reintegrada con arre-
glo a la ley del Timbre, dui.z;da al
excelentí6imo señor Presidente de es·
ta J unta, debiendo ten~ entrada en
la misma antes del día ~4 de Junio
próximo.
Serán condiciones indispensabl~ pa·
ra t.:>mar parte en las op06icione6, ser
mayor de veinticinco años, no pade-
cer defecto fí.sieo, justificado, me-
diante certificado facultativo, y aCODl.
pañar certificado del Re¡;istr.:> cen([al
de Penados y rebeldes l e ingresar
en la expresada DireCCión l~ canti.
dad de 2S pesetaa antes de verifi·
car 108 eje1'cici06 como derechos. de
examen.
Los ejercicioe de oposición serán
lus que determina la real orden de
~3 de marzo pr6ximo pasado, inser.
ta en la uGaceta)) núm. 87, página
1.808, y tendrán lugar en la fecha
que la mi6ma soberana disposici6n
determina, suj etándoee loe op·),i to, es
a CU3lIltas condici.:>nes se Jetallan.
MINISTERIO DE HACIENDA dad pe 25 pesetas antes de verificar
I los eJerclci06 como derech06 de eu-
'meno
Dirección general de Propiedades y!, Lvs ejercicios de 0pOllici6n serán
Contribución Tenitorial. - Servicio' lOS que determina la real orden de S
del.Cataatro de la riqueaa urbana Ide mayo actual, llls.erto en la «Gace-
la" Dum. 133, págIna 1.040, y ten.
(Vacantes a roveer por opvsición) drán lugar. en l~ .f~cha que la mis~ap solJerana dlSposlClon determina, sUJe-
tándose loo opositore5 a cuantas c.:>n-
diciones se detallan.
© Ministerio de Defensa'
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MAYO DE 1927
Relación de las clases de segunda y primera categoría de activo y licenciados acogidos a los beneficios
del decreto ley de 6 de septiembre de 1925, qu~ se proponen para tomar parte en las oposiciones anun-
ciadas el 4 de mayo último (Gaceta nú.m. 124), para proveer una plaza de Interventor e Inspector auxiliar
de arbitrios sobre bebidas, y (¡tra de Romanero de oficinas subalternas de arbitrios sQbre consumos del
Ayuntamiento de .\1adrid, dotadas con el sueldo anual de 3.000 pesetas.
Clues no admitidal a CODCUJ'IO por
1011 motivos que le expresan.
Sar!\,ento licenciado,. Miguel Guti~­
rrez Gil, por no haberse recibido la
doble copia de la filiaci6n y el el-
tado demostrativo de servicio pre.e-
nido en el artículo 56 del Reela-
mento para poder clasificarlo.
Madrid 4 de junio de 1927.-El
General presidente, Jos~ Villalba.
Cabo, Darío Pacheco Ortu, con
veintisiete años de edao¡ 3~29 de
servicio y 0-8-10 de emp eo.
Soldado, FrancitlCo Fernándu Pe-
ralbo, con treinta y cinco años de
edad y 1-8-12 de servicio.
Sargento de activo, Fernando Li-
nares Brito, con treinta y seis años
de edad, 14-1-16 de servicio y 11-11-0
de empleo.
llesteros, con veinticinco años de
edad, 6-1-1 de servicio y 2-6-28 de
empleo.
Suboficial lic~nciado, D. Pablo Cot-
terau Martín, con veintiséis años de
edad, 3-3-20 de servicio y 2-0-<> de
empleo.
Soldado, Ram6n Pérez Muñoz, con
cuarenta años de edad y 2-0-2 de ser-
vicio.
Cayo, D. Maauel B'rcena. COllde,
con cuarenta años de edad, 4-2-3 de
servicio y 2-<)-25 de empleo.
Soldado, D. CelllO CimadeviUa
Crespo, con treinta y dos años de
edad, 3-0-<> de servicio.
Aspirantes a la plaza de interventor
e inlpector auxiliar de arbitriol JObre
bebidu.
Sargento licenciado, Pelayo Rer·' Alpirantes a la de romanero de otl-
nández Garoz, con treinta y tres años ciual lubalternal de arbltriot JObre
de edad¡ 14-10-3 de servicio y 1(>-10-25 CODlUDlot.
de emp eo. .
Otro ídem, Gregorio Lacarta Ro-
dríguez, con veintiséis años de edad,
5-5-10 de servicio y 2-6-cl de empleo.
Cabo de activo, Tiberio Garda Ba-
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CONCURSO EXTRAORD1NA~I. DEL MES DE ABRIL DE 1927
Clases de tropa acogidas a los beneficios del decreto ley de 6 de septiembre de 1925 que resultan
propuestas para tomar parte en las oposiciones anunciadas el 15 de abril último (Gaceta núm. lOS), para
proveer una plaza de Oficial de Secretaría del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), dotada con el sueldo
anual de 2.000 pesetas.
Cabo licenciado, Sa'vador fernAndez ~cllez, con 37 añO!! de edad, 4 - e-. dt SenMM '! 3 - • -. di aapft••
Madrid.( de junio de 1927.-EI General Presidente, JOSt Vil/Qlba.
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Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y con las
condiciones que se expecifican y que han de proveerse por oposición, entre individuos comprendidos en
los beneficios del real decreto-Ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por el Reglamento de 22 de
enero de 1926 (cOaceta~ núm. 31).
. ..-J
Notas gl!n,ralf!S.
PrMli",ú¡ tú AlienHte.-Ay_tlJ""ell- L05 que d~n t'lmlLr parte en lu I ~r¡in condiciones indiapensabletl
lo dI! Aleo}'. oposiciones, lo solicitarán por instan· . para tomar parte en estas oposiciones
cia debidamente reintegrada con arre- í ser mayor de veinticinco años, y no
(DetltinOo5 a proveer) glo a la ley del Timbre y dirigida' padecer defecto físico, justificado
Dos plazas de auxiliare$ adminis- al excelentísimo señor Presidente de ' mediante certificado facultativo.
~ativoe, con 3.000 ¡>(!&etal anuales esta Junta, dehiendo tener entrada en ¡ Los ejercicios de oposición darán
c:ad.a uno. la misma antes del día 15 de julio principio el día que haga dos meses
Loe que deseen tomar parte en las próximo. ., desde la fe<:ha de esta publicación en
.posiciones lo solicitarán por instan- Ser.h condicione; indi;;pensables pa- la uGaceta)) y serán dos: E:l primero,
cia debidamente reintégrada con ra t:mar parte en las oposiciones, ser teórico y consistirá en con~tar dos
~&,l() a la ley del Timbre y diri- mayor de veinticinco años, sin exce- temas del programa mínimo único,
gida al excelentísimo señor Proesi- der de cuarenta, y no padecer defec- aprobado por real orden de 25 de ene-
liente de esta Junta, debiendo tener to físico, justificado mediante certi- ro de 1926 (<<Gaceta" del 26), en el
entrada en la misma antes del dfa fi~ado facultativo. plazo máximo de veinte minutos; y
15 de julio próximo. Los ejercicics de oposición darán ; el segundo, práctico, comprenderá la
Serán condicion~ indispensables pa principio el día que haga dos me- I redacción de un escrito y deligencia-
ra tomar parte en las oposiciones, 6CT ses desde la fecha de esta publica- i do de expediente en el tiempo má-
mayor de veinticinco años y no exce- ción en la «Gacetan y serán dos: el I ximo de una hora sobre materias
der de cuarenta y uno; no padecer primero, práctico y consistirá eft es- contenidas en el programa para el
defecto; físico, justifioado mediante cribir al dictado un párrafo manuI- ejercici() teórico.
certificado facultativo, e ingresar en crito. y otro mecanográfico, que cc>n-
el expree.ado Ayuntamiento la can- tenga palabras de difícil ortografía,
tidad de 15 peeetu, antes de verifi- roed·actar un oficio sobre determinado
car loe ejercicioe, como derech06 de asunto que fijará el Tribunal, redac-
.examen. tar un acta cuyo extremo de ac~rdos Primera. Las inetancias solicitan-
Loe ej.ercicioe de oposición darán ~ le facilitará, escribir lobre un ser- I do tomar parte en estas opr>sicio~es,
principio a bs diez horas del día t vicio municipal que se le designe y : las formularán 1\llS intere-ados St'P;'-
de uptiembre próximo en el 113160 de resoluci6n de un problema de aritmé- : radamente de las del concurso ordi-
lIeIJi<:Xnes cie la Casa Consistorial y tica elemental; el segundo, conj5isti- nario, y por.conduct,Jo d.e los jefes de
.erf.n tr~: el primero consistirá en rá en contestar a cinco temas saca-\sus Cuerj>6s, los que están en 6ervi-
escritura manual al dictado y ejerci- dos a la suerte, entre los que com- cio activo y los de las restantes si-
cioe de mecanógrafía; el segundo, ponen el programa mfni¡;no único, tuaciones militares, por el alcalde de
oral, en diaertar durante media hora aprchado por real orden de 2S de su residencia, informando éstos al
eobre cuatro temu sacadoe a la luer-¡ enero de 1926 (uGacetan del 26). margen de las mismas si observan
te de entre los que oomprende el buena o mala conducta y acompa-
pro¡rama mínime> único, aprobado ñando a la instancia certificado de
por %leal orden de 2S de enero de [926 Provincia dI! T truel.-Ayunta",il!nto antecedentes penales.
(uGa.ceta,) del 26), yel tef{:ero, pr'c- di! Cast,llot, . ~gunda. Los 3.(;pirantes solicita-
tico, cOMi.tente en la resolución de rán con toda urgencia de la6 auto·
Un expediente original, proponiendo ridades militares correspondientes, la
el tr'mite q~proceda.'1 redactan· (DestinOl a proveer) clasificaci6n de servicios a que hace
do la cOlrrespondiente m1Duta, o en ~ferenda el artículo S6 del Regla.
la redacdón, de comunicaciona, I Una plaza de auxiliar de Secreta- mento de 22 de enero de 1926 (uGa·
aeient.ol o actM que el Tribunal pro- 1 ría, con 2.000 pe&etae anuales. cetan númerOo 31), li no hubieran "'lido
pQqa. . I Los que dese.e.n tomar parte en 1M ya calificados por esta Junta, a tln
oposiciones, 10 eolicitarán, por inlS- de que dichas autoridades puedan re-
Prllf!incia ¡J, MdlaK4.-A,,~nt4"'¡lnto,tanda debidame.nte reintegrada con· mitir el tetado demostratiyo de ~r-
ll! MdlaKa. : arreglo a la ley. del Ti_mbre y ?irigi- i v.ici06 y la ~obl. copia d•. la fi.1la-
(Deatñ ) . da al excelentíSImo senor PresIdente' cl6n. neCf!~anoe para su cIaslftcacliSn.nos a proveer de esta Junta, debiendo tenl:r entra- Madrid 10 de junio ,le 1()~7 r.1
Tr... plazas de Ilficial~ terceros,' da en la misma aaka.del día 15 l1e Gencral PCl\liifll.t., JHit vlll,.¡ ..... \lU.
ton 3.000 pelIetu anuales cada uno. julio pr6ximo. . bricado).
l •
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Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuaci6!1.~e expresan, .en .1<:>5 puntos y COi~ las
condiciones que se especifican, y que han de pro~eerse por opOSlel;)n entre 103 mdlvlduos co:nprel1dldos
en los beneficios. del real decreto ley de 6 de septleinbre de 1?25, regulado por el Reglamento de 22 de
enero de 1926 (Gaceta numo 31).
NOTAS GENERALES
Primera. Las instancias solicitan.
do tomar parte en estas .:lposicione1l,
las formularán 106 interesad06 sepa·
radamente de las del concurso ordI-
nario, y por conducto de los jefes. de
6U:! Cuerp.:ls, los que estén en sen'l', 10
activo y 105 de las restante~ SltU;·,-
cionea militares. por el alcalde de.: ~~ "
residencia, informando éSt06 al mar·
gen de las mi5mas si observan buena
o mala c(.onduct" 'i arlJmr:añando a la
instancia certificado de antecedentes
penales.
Segunda. Lvs aspirantes solicita-
rán con toda urgencia de las auton-
dades militares correspondient~s, la
cla~ificación de servicios a que ha-
ce referencia el artículo S6 elel re-
glamento de 22 de en~ro de 1926
\((L..... el"" 11 un.. 3 1). ~I IIU 1l ubie.;en si.
uo ya calificados por e-sta Junta, a fin
de que dichas aUl0ridades PU~danreo._
mitir el estado demostrativo se
vicios y la doble copia de la ,
necesarios para su claúficad611.
PROVINCIA DE MADRID
Preaidencia del Conaejo de Ministros.
Direcci6n general del Instituto Geo-
&rifico y Catastral.
Los ejercicios de oposici6n será.11 101 .
siguientes :
al Reporte sobre piedra, Z~I1C y.
aluminio de un grabad.:l en pIedra,
debiendo presenta.:r al Tribunal para
6U examen tres pruebas de cada re-
Destinos a proveer. porte.
o b) Reporte sobre zinc para máqUl-
Una plaza de oficial de entrada dI' na Offaet de cinco planchas fotomi-
la lección de Artes Gráficas, corres- crográficos de una hoja del Mapa To-
pondiente a la especialidad de liteS- pográfiN Nacional, debiendo presen-
,-rafo reportista maquinista, dotada tar al Tribunal para su examen, cinco
COI1 el .ueldo de :1·500 pesetas anua- prueb~ de ensayo, con sus respt:e-
1.. tivos colorM de los cinco reportes que
Lo;s .que de.een .t~mM parte .en la6
1
componen dichas hojas ejecutódao:
opoalcl~nes lo soh~ltarán por Instan· ¡ p,¡r el opositor. .
Cla debIdamente rem~egrada coI? .ar.re- ! c) Tirada en máquma plana de un
¡-lo a la ley del TImbre y dmglda trabajo en un 6010 color.
al acelentísimo 6eñor prMidente de ¡ Cada opositor di6pondrá de tres día"
..ta Juntaa, debiendo tener entrada en para efectuar el ejercicio al, seis p;:l_
la miema antes del día S de julio ra los del apartado b) y uno para el rl.
pr6ximo. Será indispensable la apr0bación el,
Ser'n condiciones indispensables pa- cada ejercicio para realizar el SI-
ra tomar parte en las oposiciones ~er guiente.
mayor de veinticinco am05 y no ex- Los ~nteriormentl' citados dercklO.
ceder de treinta y cinco, y no padecer darán principio el día 2S de julio pró-
defecto físico ju.tificado mediante c,'r- ximo, en cuyo día deberán presentar.
tificado facultativ". e ingresar en la se todo:! lC!S op.:lsitore~ en el local
.xpr~da Direcci6n la. cantidad de 30 de la repetida Dirp.cri6n general, a
pesetas, antes de verificar loa e;erc:i- las ()lJce de la. mañana, para tome-¡ Madrid 22 de junio de 1927.-El
dos J como derechos de examen. terse al reconocimiento facultativo. . General Presidente, Jos; Vil/alba._
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